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D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S P A Ñ A 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero L 
B O M B A - R D E O 
Un cañonero h a bombardeado hoy 
las posiciones avanzadas de los mo-
ros, cansándo le s grandes bajas. 
"FU enemigo, qne h a b í a recibido re-
fuerzos, h u y ó i la desbandada. 
D I F E T R E N T E S P E N A S 
E l Consejo de Gnerra qne entiende 
en l a cansa formada con motivo de 
l a sed ic ión de J á t i v a , ha condenado 
á los culpables á diferentes penas de 
varios años de presidio, sin haber 
impuesto á ninguno la pena capital 
L O S CAJMBIOS 
Con motivo de ser día festivo, no 
hubo hoy operaciones en la Bolsa. 
S a i 
A S P E C T O D E IcA P L A Z A 
Enero ! • 
A z ú c a r e s . — P o r haber sido ñ-ps-
ta el d í a de boy en Tjondres r Nueva 
Y o r k no ha bíübido mercado. 
Por igual motivo ha reinado pro-
funda calma en todas las piaras de la 
isla. 
Cambios .—Si í l nperacioneR debido 
f\ la festividad de Año Nuevo. 
Cotizamos nominalmente, 
I ja iíp toros, toretes. Boviiloa y fa-
cas, á 17, 18 y l'S centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Cer<ia, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
L a n a r de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n á 
Res0* sacnf i-eadas hoy : 
Cabeza* 
Londres S dfv 19 .^ 
., SCd-v 18% 
París, 8 div. ó.3^ 
Hamburpo, í div 8.% 
E«tado« ünidop k d{V 9. % 
Rspafia, H. plnr.a y 
cantidad, 8 div 2\-¿ 
Dto. papel conanrcial H A 19 
MONEDAS E X T R A V J W R A S . -
hoy, como si^ue: 
Greenhacks í>% 
Plata española 9^ , 
2 0 X P 





9 ^ P . 
99% 
Mercado Moaetario 
C A S A S D E 
H ateana 1° de 
A las 
Piara española . 
Oaldenlla feo oro). 
Oro americaD* con-
tra oro español ... 
Oro amen cano con-
tra plata e spaño la 
Gen teses 
Id . en eantidades... 
Luises 
I d . en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español . 
C A M B I O 
Enero é e 1 9 1 2 
11 da la maftana. 
98% á 9 9 X V. 
101 á 102 V . 
1 0 9 X á 109% P. 
10 
á 5-32 
á 5 34 
á 4 - 2 6 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero Io 
Matadero Industriad 
Rases sacrifioadag h o y : 
Cabezaa 
Ganado vacuno . . . . . . 208 
Idem de cerda 106 
Idem lanar 22 
Se de ta l ló la carne á los siguiemes 
precios en plata: 
LA MAQUINA 
"UNDERWOOI 
empieza el A ñ o Nuevo, como lo ha 
hecho en otros anteriores, á la 
cabeza de las m á q u i n a s de es-
cribir. Desde su nacimiento ha 
tenido la facultad de hacer 
amigos sin perderlos nunca, 
pues el que prueba la "Under-
wood" una vez, j a m á s l a deja 
para otra m á q u i n a . E s la m á s 
sencilla, la m á s fuerte, l a 
que nunca pierde su a l ineac ión . 
E s la m á q u i n a de l a cual puede 
decirse que es "perfecta" en su 
mecanismo, original en su cons-
trucc ión , pues mientras que los 
d e m á s fabricantes haa copiado 
de ella, la "Underwood" repre-
senta ideas completamente nuevas. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 3(¿fi D. i 
(lanado vacuno 87 
í d e m de cerda 41 
Idem lanar 21 
Se det<tftó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos • va-
cas, á 18. 19 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
L a n a r , de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Eeg ia 
Reses sacrr í i cadas lw>y: 
Cabezaa 
Granado vacuno 7 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne á los sigfuientes 
preeios en plata: 
Vacuno, á 19 y 20 centavos ei 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar , de 30 á 32 centavos el kilo. 
Mercados de la Isla 
Plaza de Oienfuegos 
E l mercado de Londres experimen-
tó una pequeña adza en la presente se-
mana, pero su influencia ha sido casi 
nula en el mercado americano, y ios 
refinadores no quieren pagar más de 
3.1[8 costo y flete para los azúcares 
de todo Enero ó sea un equivalente 
aproximado de 6.1,8 reales. 
Sd los productores de eeta Isla, no 
se apresurasen á ofrecer con cierta 
f e s t inac ión , quizás se sosrten-drían los 
precios, pero tememos qus resnte io 
de todos los añas, qrve siendo, la ofer-
t-H superior á la demanda se opere al-
guna dec l inac ión mayor. Estas son 
apreciaciones fundadas en ciertos as-
pectos del morcado mundial, pero co-
mo la molienda está muy atrasada sn 
esta Is la , y los refinadores van consu-
miendo los adúcares que reciben dfe 
Louisiana, cuya cosecha es bastante 
inferior á lo que se suponía , no sería 
e x t r a ñ o reaccionase el mercado, es-
pecialmente para los azúcares de 
Enero, y así lo hace presumir sus 
ofertas por los que se embarquen an-
tes del 6 de dicho mes de Enero. 
Y a se encuentran moliendo 8 ("n-
trnles en este distrito, y en la próxi-
ma semana, lo harán casi todos los 
demás , muchos de los cuales ya están 
cortando c a ñ a . Los hacendados se 
quejan de la falta de brazos, pero es-
to por lo general siempre resulta á 
prinerpios de la molienda á causa de 
lo« d ías festivos y fin de año, por la 
idiosincrasia especial de nuestros jor-
naleros que no demuestran gran pri-
sa en acudir al trabajo en ciertas épo-
cas del año . 
E l tiempo se presenta alpo sospe-
choso con apariencias de invierno, pe-
ro no ser ía e x t r a ñ o que eayesen al-
gunos aguaceros, lo que vendr ía á en-
torpecer la molienda. 
Entradas en la saman a i 
F incas Sacos 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Enero 
„ 3—Saratosra. N«w Tork. 
„ 3—Beta. Boston . 
„ 8—Monterey, New York. 
„ 8—Esperanza, Veracmz y Progreso. 
„ i—Miguel M. Plnillos. Barcelona. 
„ 9—Pinar Rto. Xew York. 
„ 10—Havana, New York. 
,. 10—MíuMlefto. T l̂verpool y escalas. 
M 10—Ida, Liverpool. 
, 10—E. Rnas. Hamburgo. 
„ 11— FVankenv.ald. Veracruz y eer^las. 
„ 11—King Robert, Bre«nen y escalas. 
„ 16—Santa Clara. New York. 
„ 19.—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 23—Tlmeí!. New York. 
„ 30—TrafaJsrar. New York. 
SALDRAN 
Enero 
., 2— ' ; Colón y eacalaa. 
m i—México. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orlean». 
„ 6—Saratoga, New York. 
6—Beta. Boston. 
8— Monterey, Progreso y Veracruz. 
9— Ksperan7.a. New York. 
9—Chalmette. New Orleans. 
11—Frankenwald. Canarias y escalan. 
20—Alfonso XIII, Coruña y escaia*. 
Puerto de la Habana 
765 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
• D E TAMPA 
Cuban P. E . and Co.: 5 bultos efectos. 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
South«rn Express and Co.: 10 bultos 
efectos y 1 perro. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar and Co.: 2513 manteca. 
L . Queralt y comp.: 4 cajas puerco. 
Para Nuevitas 
Galbán y comp.: 4 cajas puerco y 10 
id. manteca. 
E l Lugareño: 200 sacos harina. 
Para Gibara 
Galbán y comp.: 6 cajas puerco. 









Ventas en l a semana : 
ñ.OOO sacos azúcar de miel • ' T a r a -
cas.'" pol. SO, al costado, á 4.60 rs. (ci). 
Entrega Bé¿uxtda quincena de Febre-
ro de 1912. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 30. 
De New York, en seis días, vapor cubano 
"Yumurí," capitán Fanning, toneladas 
1.838, con carga, á Zaldo y Compañía. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Ollvette," capitán 
Phelan. toneladas 1,678, con carga y 
127 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De Moblla, en cuatro días, vapor in-íl^s 
"Magda," capitán Bennetti, toneladas 




Para Mobila, vapor noruego "Maud." 
Día 30. 
Para New York, vapor americano 'Ha-
rana." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olfvette.r 
Para Tampa, vapor americano "Mascotte 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B X K i & Q 
Para MobrjJa, vapor noruego "Signe." por 
Lonis V. Placé. 
Para Veraorn?. y escalas, vapor america-
no "Eeperanza," por Zaklo y Compa-
ñía 
Para New York, vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Compañía, 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII ." por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Coru-
ña y arcelona, vapor español "Legaz-
pl." por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz y Barcelona, va-
por español "Antonio L6peí,M por M. 
Otaduy. 
j Para New York, vapor americano "Méxi-
co," por Zaldo y Compañía. , 
| Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Morro Castle," por Zaldo y Com-
pañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Diciembre 29. 
Para Mobila, vapor noruego "Maud," por 
, L . V. Placé. 
800 toneladas asfalto. 
58 huacales naranjas. 
413 huacales piñas. 
1,277 huacales legumbres. 
Para Key West y Knights Key, vapor 
americano "Miami," por G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
19 bultos provisiones. 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 30. 
764 
Vapor cubano "Yumurí," procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Corr 
pañía. 
Comisión Irrigación: 10 barriles aceite. 
J. B. Clow é hijos: 100 cajas dinamita. 
González y Marina: 10 id. id. 
T. L . Huston C. and Co.: 100 id. id. 
Cuban E . C. and Co.: 12 bultos maqui-
naria. 
Ft.Tocarriles Unidos: 194 id. materia-
les. 
Orden: 120 carboyes ácido y ')TS prcas 
i heno. 
76b 
Vapor inglés "Magda." procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
M. Nazábal: 20 cajas, 20 2 barriles y 
25 3 manteca, 1,250 sacos maíz y 7i3 ja- ! 
raones. 
A. Lamigueiro: 100|3 manteca y 6 id. 
jamones. 
Carbonell. Dalman y comp.: 25 3 man-! 
teca y 25 cajas salchichones. 
Milanés y Alfonso: 2513 manteca. 
García, Blanco y comp.: 10|3 id. y 6,3 i 
jamones. 
G. Ruiz y comp.: 25 cajas chorizos. 
B. Fernández y comp.: 10 cajas puerco, 
25'3 manteca y 618 jamones. 
Alonso. Menéndez y comp.: 100 cajas 
chorizos. 10 id. tocino, 25 id. salchichones 
y 613 jamones. 
Dufau Com. and Co.: 10 cajaf? puerco y 
15 id. mortadella. 
Luengas y Barros: 40 cajas y 100 ter-
cerolas manteca. 
Suriol y Pragela: 260 Kñcoe maíz. 
Querejeta • comp.: 1,000 id. id. 
González y Suárez: 10 cajas puerco, 250 
sacos maíz y 5|3 jamones. 
Matadero del Luyaaó: 6 bnltos efectos. 
Vlla y comp.: 2 id. id. 
Champion y Pascual: 5 id. id. 
Palacio y García: 8 Id. id. 
M. R. López: 19 id. id. 
Hnarte y Otero: 500 sacos maíx. 
A. Suáret: 313 aceite y 7 3 manteca. 
Galbán y comp.: 1,800 sacos harina, 272 
tercerolas, 4 barriles, 5¡2 id. y 11 cajas 
manteca. 
Corslno y Fernández: 246 sacos maíz. 
L . Lamadrid: 1 bulto efectos. 
Vázquez y Fernández: 51 id. id. 
Loldi, Erbiti y comp.: 449 sacos maíz. 
O. J . Tanlet: 244 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 219 id. id. 
Yen Sancheon: 100 id. harina y 6^ ja-
mones. 
Pascual. Arena y comp.: 5013 grasa. 
Fernández, Trápaga y comp.: 50 3 y 
?o 2 barriles manteca. _ 
Swift and Co.: 15 cajas puerco y 5|3 
manteca. 
Keene y Gctroan: 250 aacos „maíi!;. 
R. F. Rupp: 12 buitos efectos. 
M. Johnson: 4 id. drogas. 
F. Taquechel: 17 id. id. 
J. D. Canel: 7 Id. efectos. 
González y hno.: 1 id. id. 
F. Pita: 5j3 jamones. 
W. B. Fair: 9 id. id; 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. y 250 sacos 
maíz. 
C. Lorenzo: 242 id. Id. y 250 Id. afrecho. 
B. Fernández y comp.: 1,500 id. maíz. 
B. Fernández Menéadez: 250 id. afre-
cho. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
Deamhorn W. D. C. and Co.: 65 barri-
Snare Triest and Co.: 122 cajas már-
moles. 
Rodríguez y Ripoll: 117 bultos muebles. 
Arana y Larranri: 750 sacos maíz. 
A. Ramos: 5 cajas tocino y 6 3 jamones. 
R. Torregrosa: 15 cajas puerco, 3 id. 
mortadella y 5¡3 jamones. 
E . Hernández: 10 barriles y 5'3 id. 
Genaro González: 231 sacos maíz. 
Fernnádez y comp.: 613 jamones. 
Fernández y García: o id. id. 
H. Astorqui y comp. 
Menéndez y Arrojo: 
cha y 5|3 Jamones. 
J. F . Burguet: 5 id. id. 
Isla. Gutiérrez y comp.: 25 cuñetes y 
57 3 manteca. 
Prieto y hno.: 1 bulto efectos. 
E . Cárdenas, Ortega y comp.: 200 ca-
jas jabón. 
.1. H. Steinhart: 3 bultos efectos. 
E . Sarrá: 2 id. drogas. 
Roe y Novoa: 34 id. muebles. 
Purdy and Henderson: 3 id. efectos. 
A. Carrandi y comp.: 10 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 600 cajas 
leche. 
Torres y Rodríguez: 7 bultos efectos. 
1 M. y comp.: 100 barriles resina. 
F. Bowmann: 150 id. id. 
J . B. Clow é hijos: 200 tubos. 
K. Pesant and Co.: 25 toneladas lin-
gotes. 
Alegret, Pelleyá y comp.: 2,755 piezas 
madera. 
Güel y Coello: 1.214 id. id. 
.1. A. Dances y comp.: 1,991 id. id. 
F . Gutiérrez: 1,479 Id. id. 
Galán S. I . : 2 bultos efectos. 
Orden: 25 cajas tocino. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 2 cajas efectos y 1,162 
piezas madera. 





A N T E S DE A G O S T A R S E 
teuqra usted la feliz preeanrión ao apli-
carse on el enero eabelln-do el altamen-
te recomendado Preparado de Ebrey.-
Cuando se emplea eon la yema de los 
dedos, penetra en la piel del eráneo. 
extermina los mierobios, hace desapa-
recer la repnírnante caspa, y contribu-
ye verdaderamente á que el pelo crezca 
abundante y fialurlable. 
E l Preparado Ebrey no contiene 
grasa y esté compuesto de admirables 
: insrredientes medicinales rpie curan de 
j rair, las enfermedades del perieráneo. 
I Con la primera aplicación desa{varice 1M 
j caspa, y eon su ruso continuado las 
; erupciones, contras, eczema, etc., des-
| aparecen, llevando á su cabello el vi-
gor, lozanía y apariencia de la juven-
tud. Póngase remedio á la caspa hoy, 
procurando un frasco de Preparado de 
Ebrey en su botica ó perfumería. 
Hlfttfallat 
de Oro { ¥ 1 1 0 , C M I E (PEPTOIÁ) y F O S F I T O S ) 
Diplomas 
da Honor 
Í V I N O d e B A Y A R D Í 
A D O P T A D O E N TODOS L O S HOSPITAXiSS 
Esto oino T O N l - N U T R I V O , es e l reconstituyente e l mas activo. 
Efñcac ia remarcable en la A N E M I A , l a C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
l a a l i m e n t a c i ó n de los N I Ñ O S d é b i l e s y de las c ú n o a l e s c i e n t e s . 
• París, C5LLH j C» 41. r. át lutheig* i N tete i<s lanadis. " 
Londres, 3 d v 2ft14 I f t^pOP. 
Londres, SO d|v 10% 18% p 0 P. 
París, 3 d v. ' 574 5% p 0 P. 
Alemania. 3 d'T 4% 3T4 p;0 P. 
Alemania. 60 d¡v. . . . 3% p O P. 
Estados Unidos . . . . 9% 9%p|0P. 
Estados Unidos, 60 d v. 
España 3 d . si. plaza y 
cantidad . . . . . . 1% 2M p'O D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 p'O P. 
AZUCARES 
A/.dcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén. 6, precio de em-
barque, á 614 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 4 va rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Azúcares: E . Alfonso. 
Habana, Diciembre 30 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L / 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% á. 5% 
Plata española contra oro espaol: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vsnd. 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raitway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 










Fondos públicos Valor P0 
5 Id. id. 
500 cajas salchi-
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . '. . 108 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 119% 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114% 116 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos SL VI-
Uaclara • N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
("ompañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 117 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (en 
circulación 108%- 114 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114% 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
I Id. Idem Central azucarero 
"Covádonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 106 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% Millones . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 95 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 110% 111% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba , 115 130 












I M P O R T A N T I S I M O 
G R A N D E S T A L L E R E S D E A S E R R I O . 
E N L A P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y , 
M A R T I , C U A T R O C A M I N O S , C O N M O N -
T E S P R O P I O S . S E A S I E R R A N T O D A 
C L A S E D E M A D E R A S D U R A S A P R E -
C I O S M U Y M O D I C O S . C O N G R A N RS-
M B R O Y P R O N T I T U D E N L O S P E D I -
IM.'S y - : ^ O P A S C L A S E S 
P A R A C A R R E T A S . G R A N D E S E X I S T E N -
C I A S E N Y A B A S , A C A N A S , S A B I C U S , 
C A O B A S , E T C . , E T C . 
P A R A MAS TNÍ-'ORMES, D I R I G I R S E A: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA. 
C A M A G Ü E Y - T A N A. 
CUATRO-CAMINOS. 
11324 26-12 D. 
C A J A S m i & f i i i S 
L a s tenemos e n n a e s t r a B ó v e -
d a o o n s t r u i d a eon t edos ios a d e -
l a n t o s raotierQOfl y las a i q n i l a m o e 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a ds 
los i n t e r e s a d a s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todoa 
l o « d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a H a , A c o e t o 8 d e 1940 . 
AGUÍAR M. 108 
N . G E L A T S t C O M P 
C !541 156-14 Ar. 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
A G U I L A 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
P l t e t t i U i ! ü s M e n a s 
m í m m 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
ios adelantas modernos, para 
guardar acciones, documenMís 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra niim. 1. 
( B A S Q U E E L O S ) 
3392 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E CUBA P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400.000 
A C T I V O T O T A L . . . 106.500,000 
E L R O Y A L B A N K OP C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósito* 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorro». 
S U C U R S A L E S E N C U B A ; 
Habana: Ohrapfa 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdena*.— 
Oama&üey.— Caibarién.— GuantAnamo.—Matanzas— Antilla.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiag-o de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagva la Grande. 
7. J . S H E R M A N , Supervisor de laa Sucursales de Cuba. Habana. Obra pía ¡ y 
C 3004 1 Q. 
* ^ I T O S E I P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . - S a n a l o s P U L M O N E S . - E v i t a l a T I S I S 
P R U E B A 20 C E N T A V O S D r o g u e r í a Sarrá y Farmacias . 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i Sn do la m a ñ a n a . — E n oro 2 de 1012. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
F in ias a p a k \ Vdado y Rt sla 
y Metros Contadores 
PRIMER TRIMESTRE DE 191! A 1912 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el d í a 2 al 30 del en-
trante mes de Enero de 1912 en los 
bajos de la Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal, por Mercaderes, todos los 
d í a s hábi les de 8 á 11 a. m. y de 1.1 ¡2 
á 3.1|2 p. ra., menos los sábados que 
será de 8 á 11.1|2 a. ra., apercibidos 
de que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos, incurr irán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
t inuará el procedimiento conforme 
se det?rmina en la L e y de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo tam-
b i é n es tarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes á trimes-
tres anteriores que por altas, rectifi-
caciones ú otras causas no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana, Diciembre 26 de 1911. 
Jul io de Cárdenas . 
A I c a ld e Mun i c i pal. 
c. 27 5-2 
" " R E P U B L I C A D E C U B A . — O F I C I -
NA D E L C U A R T E L M A E S T R E G E -
NI: R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a las 2 p. m. 
del día 18 del p r ó x i m o mes de Enero 
de 1912, se rec ib irán en la Oficina del 
Cuartelmaestre General y Comisario 
General del Ejérc i to , situada en el 
antiguo edificio de Correos, Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados y 
lacrados para la venta en públ i ca su-
basta del material de guerra inservi-
ble propiedad del Estado, y entonces 
las proposiciones se abr irán y l eerán 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores 
á quienes los soliciten.—R. F e r n á n -
dez, Comandante Cuartelmaestre Ge-
neral y Comisario General interino 
del Ejérc i to . -
t C 3806 alt. 6-20 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA GE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
C o a r t o Trimestr»» de 1911 
Se hace saber á los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
á satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al Cuarto 
Trimestre de 1911 y á los anteriores 
que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora, á las C a j a s de este Ban-
co, sito en la calle de Aguiar n ú m e r o s 
81 y 83. entresuelos, todos los días há-
biles, desde el 5 de Enero al 5 de Fe-
brero, durante las horas comprendi-
das de 10 de la m a ñ a n a á 3 de la tar-
de ; a d v i r t i é n d o l e s que el d í a 6 de di-
cho mes de Febrero quedarán incursos 
los morosos en e l recargo del diez por 
ciento. 
Habana, 31 de Diciembre de 1911. 
P ú b l í q u e s e . E l Alcalde Municipal, 
Jul io de C á r d e n a s . — E l Director, J . 
Sentenat. 
c. 3870 5-29 
Empresas Mercaat i les 
Y SACIEDADES 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gal lego" 
C U P O N N U M E R O 12 
Vencfendo el primero de Enero de 1912 
el Cupón número 12 de los Bonos Hipote-carios de la Sociedad "Centro Gallepro," gra-rantizadoB con la propiedad '"Teatro Nacio-
nal," se avisa A los señores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco Na-
tional de Cuba, Habana, desde Enero 2 pró-
ximo venidero en adelante, de 12 m. á 
3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Xew York, previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 22 de Diciembre de 1911. 
C 3854 10-27 
( ompaf i ía Azucare ra 
DE SANTA TERESA 
C o a T o c a t o n a 
S e g ú n prescribe el ar t í cu lo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía , se cita por este medio á los se-
ñares accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que d e b e r á 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912, 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Centra l ; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que termi-
nará en 31 del corriente; se procede-
í rá á la e l ecc ión de la Direct iva en-
I trante para 1912'; se regula/rá la mar-
cha de la Compañía v se acordará lo 
i que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
I acc ión represen tará un voto y que 
jpara formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de los votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publ i cac ión por 30 d í a s 
háb i l e s en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central ' 'Santa T e r e s a , " 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario. 
E R N E S T O L E D O N . 
C 3709 30 8-D 
G O M P A l l A NACIONAL DE FIANZAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA.-PISO 3 -TELEFONO A-1055 
FERROCARRILES UNIDOS 
OE LA HABANA 
n m m de w m m m 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa & los tenedores de Bonos de hr'e 
que para el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que vence en pri-
mero de Enero de 1912, 6 sea un 2%%, á. 
razón de $1-25 oro español por cada £10, 
deben depositar sus láminas en estas Ofici-
nas, Egido núm. 2, altos. Departamento de 
Contaduría, de 1 á 3 p. m., los Martes. Miér-
coles y Viernes de cada semana, pudlendo 
recocerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier Lunes 6 Jueves. 
Habana. 31 de Diciembre de 1911. 
Francinro M. Sfocjcern. 
Secretario. 
C 30 10-2 
Ahorros 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre, Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
Banco de la Habana 
C 3648 D. 1 
The Cuban Centra l R a í l w a y ' s I M e d 
(Ferrocarriles Centrales k CnM) 
Asrncln General en In Habana 
BANCO NACIONAL 408 Y 409 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
VEINTE obligaciones hipotecarias del pri-
mer empréstito y de CATOIÍCE del seg-un-
do, .ambos de la extinguida Compaflía, del 
ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, 
fusionada hoy en esta Empresa, obligacio-
nes que han de amortizarse en primero de 
Febrero próximo, resultaron designadas por 
la suerte las marcadas con los números 20, 
48, 75. 78, 147, 172, 187, 207, 224, 247, 272, 
2D2, 248, 354, 365, 383, 391, 406, 436/ 499, 
del primer empréstito, y números 54, 79, 
97. 129, 138. 170, 191, 204, 206, 240. 267. 280, 
306, 314, del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que los 
interesados acudan á esta Agencia, Banco 
Nacional, habitaciones números 408 y 409, 
desde primero de Febrero próximo, de una 
& tres p. m., á hacer etectivo el importe 
de dicha-s obligaciones. 
Habana, 30 de Diciembre de 1911.' 
E l Agente General, 
A. de Xlmeno. 
C 25 3-31 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. 
Directores: Emeterlo Zorrilla, Saturnl 
nares, W. A. Merchant. Tomás B. Medero 
Administrador: Manuel h. Calvet.— 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por mddl 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C 
para las Aduanas, etc. Para raá-S informe 
Rapidez en •! despach 
Vicepr«6,d"ínte: 
MANUEL A- COROALLES. 
no Parajún, Manuel Fernández, Julián, L l -
s y Corsino Buatlllo. 
Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
cas primas. e>«peci»lmente para Colecto-
iviles y Criminales. Empleados Públicos, 
a diríjanse a; Adiniri58trador 
o de las solicitud^** 
C U B A N T E L E P H O N E GOMPANY 
161. AGUILA STREET-HAVAHA, CUBA 
Se pone en conocimiento de los interesados que. desde el d ía primero da 
Enero p r ó x i m o , se p a g a r á por el Banco Nacional de Cuba, en horas y días 
hábi les , el c u p ó n n ú m e r o 2 de los Bonos de esta E m p ^ a , que vence en !a 
fecha que se menciona. 
Habana, Diciembre 27 de 1911 
W . M. T A L B O T T 
Presidente 
CTIEOS M L E T R A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a de A h o r r o s " 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O "L.' . 
CUENTA DE AHORROS" QUE E X -
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S ABIERTAS POR 
C O R R E O . 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
isas o 
Ctff t fPAMA D £ S S O U S O S M U T U O S C O N T R A I N C S N D I O 
Fondada en oi año 1856. 
Oftciaas « • sa oaiñeso propio: Einp*dT&do afanero 94 
Se recuerda á los señores sociot de esta Compañía, que por alguna variac!ón en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de eáte año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por lat 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
3383 N- l 
m m m m m . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establvcida en 1W4 
Giran Latraa á. le vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial ate-nelón. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hacen pasos por el cable, giran ietrau» á 
corta y larga vista y dan carca* de crédito 
sobre New Yoik. Filadelfia, New Orleaiis, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadfa 
importantes de I s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y oapital y puertos ds 
Méjico. 
En combinación con los sefíore» F . B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ( t -
denos para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bol/;a de dicha 
ciudad, cuyr« cotisadonos se reciben i w 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O. 
j T a . B Á N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracio.ies. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
tedas las p'azas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y puebl>>8 
de España. Islas Baleares y Canarias, aal 
como las princ5pa3es de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 7S-1 O. 
H i j o s de R> A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telefero núm. 71—Cable: "Ramonargü»* 
Depósitos y Cuentas Coriiente»1- Depó-
sitos de valores, haciéndose norgo del Co-
bro y Retniaión <Je dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Ccmpr» y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nea, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas 1 también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias, 
Pagos por Cables 1 Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
J . B A L C E L L S Y O v 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cabie y piran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
I^or.dres, Parlsi, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
O.narias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
• T E t o - s r . A . x v 
C 2060 15S-1 JL 
N. GELATS Y COMP. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p/* el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y {ergs vista 
sobre Nueva York, Nueva Orldans, Ver»-
cruK, Méjico, Sen Juan de Puerto Rieci 
landres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. Roma Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella. Havre, LellP-, Nante*;. Saint Quln'-
tln, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Maslno, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 . 156-14 Ag. 
B A N G O £ S P A 8 f l L B S U I S L t B E G Ü B i 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- DEPAETAMENTO DE GIROS -
Hace pagos por el cable. Facilita cartas de crédito 
y giros de letra 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de prAvlncias y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, aa^ como ¿sobre los Estatos Unidos fr. América, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alenaar ta 
C 3641 D. 1 
V a l o r e s d e teTe^m. 
V A P O R E S CORREOS 
üs la Coipla 
A N T E . S D E 
A I T O i n O L O P E S Y C? 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.sA Y SANTANDER 
\ i 1- clase W e S U S C f . ge adelaate 
« 2 - * . . . . . «126 « 
« f prefeMte « 8 3 ^ « 
1 3 - o m a m « 16 « » 
R e b a j a en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conventMouales para c a m a -
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : C O M E E L A S 
Saldrft para t>Vl£RTO LISIOIV. COLOt*. 
SAKANSt.LA. CU1VAZAO, PUERTO CaUSi-
LLO, JL,A GUAIPLA. CARUPANO, TRmiU-tn, 
PONCTE, SAN JUAN £>E PUERTO RICO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CAdlB 7 Barcelona 
sobre el 2 de ENERO á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para rnerto Umáo, Ca-
tón, SabsaiUa. Cmraaaa. 
Puerto Cabella y Ln Qvatni 
y carera general, incluso tabaco, para tottoa 
lo; puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en CiJra«ao. 
Loe billetes da pasaje sd'.o serán expedido* 
hasta as DIEZ del día de la salMa. 
Lae pOliaos de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrías, sia cuyo 
rciuísitos serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciembre, y la carga 
kk bordo hasta el día 2 de Enero. 
KL, VAPOR 
ALFOiNSO X I I I 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
eaidrá, para 
VERACRUZ 
sobre el día 2 de Enero, llevando la co-
correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros para dicho puerto. 
Upa billetes de pasaje serán expodidos 
hasta las diez dsl día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario aníes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reciben 
hasta el 30 de Diciembre. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 de 
Enero. 
EL VAPOR 




el 20 de Enero, íi las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia públu-a. 
Admite posajiros y carga general. Inclu-
so tabaco ¿>ara dichoa puertos. 
Becibe azúcar, café y ca>cao en partirán 
ílete corrido y oon conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacaje». 
Los billetes del pasaje sólo sor&n ex"pe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las P6HMS de carga se firmarán por «i 
Consignatario antea de cerrajas, stei cu-
jo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
NOTA.—Eíría Ckfmpafila tiene una púlisa 
w m ü s m i 
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Coipaiia Hamlroiiesa AmericaBa) 
. SERyiCIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en lo^ puertos de PLYMOUTH (Inglaterra,) 
HAVRE (Francia,) AMBERE3 (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
*KROMPR. C E C I L I E . . . Dbre. 22 { CorbUuñrag'0Santander' P:ym0Uth> Havre' Ham-
„ .„ fVigo, Santander, Plymouth, Havre v Ham-
'IPIRANQA Enro. 10 | 9búr|o. 
FRANKENWALD „ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
Coruña, Santander, Plymouth, Havre Ham-
WE3ETRWALD. „ 18 burgo. 
íCORCO\ VDO Febr. 8 ... íVi90' Santander, Plymouth, Havre y Ham-( burgo. 
LA PLATA „ 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
(Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
»F. BISMARCK „ 18 | burgo. 
* Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 
. . 31 
Para puertos españoles, desde 14S ^H-í 
Para los demás puertos, desde „ 14:!5 •. 1—•> 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde $ 128 $ W 
„ los demás puertos, desde U i l í 
„ las Islas Canarias, desde 100 10 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A tienen < t Q Q C * ^ 
3? clase preferente, al precio de t p O * J v ^ j r • 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania,) 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Xumerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
M E X I C O 
Ypirauia 
T-ÍU n, Veracruz, Tampico y Puer-Dbrc. 24 to México. 
F r a i i t a w a i i . . ^ 
P R E C I O D E L P A S A J E 
jo Progreso, Veracruz, Tampi-
co y Puerto México. 
v. 3í pf. 3í 
Para V e r ^ H I S M * k ^ * ™ ' ™ * 0 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz)... .... 4^00 íi'Ioo 26-00 'JoIoD " 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para New York, los días Diciembre 22 y Enero 5 
para KINGSTON, COLON. PUERTO LIMON, los d i . . Diciembre 21 y Enero 4 
y con trasbord-) en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTl y PUERTO RICO 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbat & Rascli.--Hibaaa.--SaD Ignacio núm. S í - T e l e í o n o A-4878 
flotante, así para esta linea como para to-
das las dem&s, bajo la cuaJ pueden asegru-
rarse todos los efecioe que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamoe la atención de los señorea pa-
Bajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de lo« vapores de esta Compañía, el 
cual dice VR\ : 
"Los pasajeros deberán eocriMr sobre io-
dos Jos bultos de su equipaje, su nombre' 
y & puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adrsitrá, bulto alguno de- equipáis 
que.no lave oiarajBe'nte estampado su nom-
bre y apellido de au dueño, así como el del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los btrftoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará eá 
número de biMete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jer&n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para cumt«Ilr eí R. D. del Gobierno d«> 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
edmitrá en el vaipor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento de 
eacar su billete en la casa Consiematarla 
Para informes dvngtrse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
3365 N- l 
Compapie CTÓiiéralg Trasatlantipe 
w m m m i m m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I í i R N O F E A U C E S 
Precios coriYescioBAiefl en camarotes da 
luis. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida 
Demás pormenores, dirigirse á mi eos-
ei;na tarto en esta B iass 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA. 
C 3664 D. 1 
W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S, S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
C 3662 D . 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T1SLE-
( i R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTAM jjgR, 
CORUfiA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CONREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Roch 
saldrá el dia 15 de Enero á las cuatro de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y St. Hazaire 
Admiten carpa y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
Bn l ? clase desde $148.00 I . k. «i t M n U 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3* Preferente 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja ea pasaje de ida r. vuaKa. 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (vía Nassau) quince* 
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes r^ra Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154^ 
OFICINA D E F L E T E S : CUBA 76 y 78. 
C 3145 15S-7 o. 
tas, reciben carga á flete corrido para Ca-
maguey. 
Líos conocimientos para loa embaroue* 
aertn dados en la Casa Armador» y Con-
signataria á loe embarcadores que le so-
liciten, no admitiéndose ningún ernbarqus 
con otros conocimientoa que no sean pre-
ciaajnente los que la Empresa facilita. 
En ios. conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcan, núraeroe. número de bul-
tos, oíase de los mismos, contenido, país d« 
producción, residencia del receptor, peso 
onrto en kHos y valor d^ las mercancías; 
no admitiéndose nlnffún conocimiento qus 
le fai-e cuaJquiera de estos reauiaicoa, lo 
mLsmc que aquellos que en la casilla eo-
rrespoidlente al contenido, sólo se «tscribaa 
les palabras "efeettos," "meraincías" 6 "be-
ttldas;" toda vez [que por las Aduanas sa 
exifTe <iue re haM const?.r la clase de con-
tenido de cade bWto. 
i-*>3 asfioros embailadores de bebidas su-
Jetas al Impuesto, debertLn detallar en loe 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto, 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se OBcriblrá cualquiera de las 
pp-labras "País" 6 "Exfcra.ijero." 6 las dos 
si el cont€>nido de! bulto ó bulto» reunieaes 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para reneraJ cono«l« 
miento, que no seri admitido ningún bul. 
to que. á juicio de los señoras Sobrecaj. 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu4i 
con la demás carga. 
NOTA.—Sstas salidas y escalas poflrás 
ser modificadas en la (orna que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á loe Srus. Comer-
ciantes, que tan pronto estén- los buque» á 
la cavga, envíen la que tengan dispuesta, á 
hn de «vitar la aglomeración en los últi-
mos días, con perjuicio de lo» conductores 
de carros, y también de ¡os Vapores, qus 
tienen que efectuar la salida á deshora ia 
la noche, c-n !or riesgos consiguiente». 
Habana, Diciembre 1". de 1911. 
SOBRINOS D£ H E R R E R A S. »* C 
C 3031 78-1 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
i m m oí m m 
D E 
SOBRINOS DE H2BMM 
SALIDAS D E U B i B U U 
durante el mes de Diciembre de 1911 
V a p o r AVILES 
toóos los martes á lae 5 de la tarde. 
Para Isabela de Caaua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotags 
Sr reeftte basta las iras de la tarde ¿el 
«ü* de salida. 
Carga ds travesía 
8ol»«»ente es recibirá basta las 5 d« U 
••rt» del día anterior a! de la saJItuu 
Atrsqu^ en Guanténamo 
Los vapores de los días 4. 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, v los de lo» 
días 11 y ig ai dpi Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io harán 
siempre en el MueUe de! Deseo-Caimanera 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuovi* 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de cate 
puerto, hasta nuevo aviso, los di as 
4, 14 y 24 de cada raes para 
Cabanas, Río Blanco, Malan A g u a s , 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Oceaa 
Bea<!h y L a Fe. 
P a r a iaformes el Presidenta do la 
Compañía S R . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo 8 y 10. 
C 3660 p- 1 _ 
" e l nuevo v a p o r 
Á L A V A I I 
saldrá de e^ce oiier&o los miércoles i 
las ciaoo da U rJ(ir Le. u*i*a 
Sagua v C a i b a r i é n 
tosmw i i i iá i i y m u sam m . i ) 
C 366•, D. I 
r i A R I O D E L A M A R T X A . — E l i c ñ n .lo la mafiana.—Ji.nero - de 1912. 3 
E L E Q U I L I R I O F I N A N C I E R O 
Una las cuestionec; más impor-
tantos. á la que se dehe prestar la de-
bida atención, es aipiHla que se r¿lá-
oiona con la nivelac ión verdad entre 
los gastos é ingresos de la Repúbl ica . 
que se cumplen al mismo tiempo que 
aquel. Se ve, pues, que no es po-
sible que con los ingresos afectos á los 
gastos presupuestos del ejercicio, que 
sufren también aumentos, y por tanto 
para que resulten equilibrados—y no j sin superáv i t efectivo, puedan aten ier-
en el papel vínicamente—fmes sería la- i se al raismo tiempo los compromisos 
mentable que por no proceder en el | pendientes de años anteriores y los que 
asunto como es debido, se diera ocasión ! cont inúe, por medio de créditos es-pe 
á que el déficit se convirtiera en cróni- \ eiales, votando el ( 
co : siendo necesario .entonces para evi- presupuesto, 
tarlo medidas más radicales que las 
sus enemigos, una etapa afortunada han efectuado varias conferencias con'nos; lo reclaman de consuno l a pu-
de la historia de la patria, que hará cv elo de estudiar la forma en que los bliea tranquilidad y la l ó g i c a de los 
pensar hondamente al cuerpo electo- veteranos irán al poder. j sucesos. 
ral de la Repúbl i ca al arribar den- Podemos asegurar que dicho gabine-' A l punto á que han llegado las ce-
tro de unos meses la oportunidad te se compondrá de hombres notables,] sas, efectiva y poderosa la oposic ión 
constitucional de renovar los dos pri- ôs '"^es l levarán á las esferas del tlei Ceintro á los procedimientos de 
meros poderes del E s t a d o . . . " . gobierno, un programa de carácter na-1 h admin i s trac ión actual ; debilitado 
cional: E s muy probable que el nuevo el ^ e r í » , desorganizado el parti-
no'nnc» U U v a . r * 1 P ^ ^ J * ? ? 8 ^ v * * * ? ™ de hom-, d.» liberal, todo inseguro y todo en puoUca Un largo ^-¡hrpvs ciyiIp»; i- . , . 0 ^ . 
¡ü i c* Liwieh. j peligro, quizas si una nueva onenta-
Por lo visto es cosa decidida ya que ^ ^ ^ ^ ^ Vliplva \ los es. 
los veteranos vavan al poder . . . 
' ' L a L u c h a ' 
sumen de " E l año que p a s ó . " 
He aquí algunos de sus principales 
p á r r a f o s : 
E l liberalismo,, que parecía obli-
Y agrega: 
" E n la noticia que sobre el nuevo 
gado á mantener su unidad para gáhiuete dió aver el periódico de casa 
mgreso fuera de I a.fianza1, ^ s i tuac ión de gobierno de- i v hf)ea se dic¿ qUe \0& hombres noía-
j rivada de su victoria en los comi- ^ compondrán dicho gabinete 
j eios, fué d e s a r t i c u l á n d o s e gra l u a l - ¡ ' l l e v a r á n á las esferas del gobierno un 
E s preciso darse cuenta de la real:- mente, hasta dividirse en tres gru-i programa de carácter nacional " 
•urrir al recurso empírico de inflarlos | del entrante año fiscal que tiene en es 
inconsideradamente, lo cual ser ía de-
sastroso para la marcha financiera de 
la Repúbl ica. 
E s preciso que al redactarse y apro-
barse los presupuestos se tengan en 
cuenta cuantos datos aconseje la expe-
riencia y se procure limitar los gastos, 
no convirtiendo en pormanentes los 
que sólo tienen el carácter de cvfntua-
les y, por consiguiente, no deben ser 
mantenidos como tienen que serlo los 
de necesidades continuas. Ins cuales 
se renuevan á cada ejercicio financie-
ro ; porque si unos y otros se estiman 
como permanentes, su importe puede 
rebasar el de los ingresos, y el equili-
brio financiero resultaría quebrantado 
con perjuicio de la Hacienda y del cré-
dito público. 
E s un hecdio entre nosotros evidente, 
que después de aprobados los presu-
puestos, en los que se ha tenido en 
cuenta el máx imum calculado del ren-
dimiento de los ingresos, se siguen vo-
tudio y cesando de votar créditos es-
paciales, puede lograr el restableci-
miento del equilibrio financiero ha-
ciéndole un gran bien al país . De pro-
seguir, por el contrario, las cosas como 
van en lo que se refiere á la marcha 
del Tesoro, cont inuarán las dificulta-
des en aumento, y cada día será m:is 
d i f í c i l — y ya lo es hoy bastante—la si-
tuac ión para el Ejecutivo, obligado á 
atender con el rendimiento de los in-
gresos del ejercicio en curso á todos 
los gastos, tanto ordinarios como espe-
ciales del mismo ejercicio y de los an-
él de que será secundado con pronti-
tud y lealtad? Ante la impaciencia, 
la in t imac ión y la amenaza ¿qué ha-
rá? i Desafiar el c i c lón? ¿prec ip i tar 
los acontecimientos? j ensangrentar 
el país? ¡ T e r r i b l e responsabilidad 
la suya! 
Desde que el veteranismo ha anu-
lado á los partidos; desde que en el 
seno del imperante hay centenares 
de amigos de N ú ñ e z , que simpatizan 
con la c a m p a ñ a y toman ac t iv í s ima 
parte en ella, el gobierno no puede 
oponerse; le fa l tar ían medios de re-
sistencia ; está vencido. L a transac-
ción en este caso no es sino una pre-
miosa necesidad, v 
Su debilidad es fruto natural de l a 
d ispers ión de giis parciales. E n t r e 
Zayas. Asbert y H e r n á n d e z han ato-
mizado el núc leo liberal. Mientras 
Hernández condena el procedimien-
to. Asbert lo aplaude y Zayas se de-, 
clara veterano. E l Presidente no 
y los Xúüpz. 1 ruede irse con los pocos amigos de 
de luz intermitnente los chispazos do de ser unos simples Jefes de Admi-: los Sobrado y los Roban gobernando i Hernández , y menos siendo él vete-! 
miguelistas s e ñ a l a n d o como un puer- nistración, meros cumplidores de pre-' ¡as provincias, musieron asegurar, no rano, habiendo ido á la Presidencia 
to de esperanza la ree lecc ión 1 ceptos legales ó de la voluntad del Po-j "nporta p0r medios, la encama-j precisamente por General. 
Del lado conservador quietud a c á - ' der Ejecutvo: el Consejo se ha reunido I c ión de los principios de la Revoln-! Esos son los hechos; las circuns-
so enervadora: y como plomizo nubla- nmy pocas, poquís imas veces, sin orden eión en el manejo de la cosa pú-J tancias son esas: opine quien no crea 
do que si puede anunciar intenso ni regla alguna; el Presidente se lo ha blica. ¡ como nosotros que sólo un ensayo de 
frío, perjudicial á la cosecha, puede i hecho todo, asumiendo él solo toda ela-
también prometer l luvia que sazone se de responsabilidades.. . 
los codiciados frutos, la incertidum-
graraas? ^ I Pero ahora hay la casi seguridad de i de soc io logía , de todos los principios 
No lo entendemos: á menos de que al i no se a]zarían i0s veteranos in-1 pol í t icos y de todos los programas, 
llamar el Presidente á los evteranos a L ^ ^ ^ ^ eon ja j^g^^g del proble-1 es tán el orden públ ico , el desarrollo 
poder, no tenga también la intención 1 ma actuai n¡ es ia p]ític.a la q„p fal- comercial, la g a r a n t í a para los capi-
de abdicar sus prerrogativas convir-: sear ía ]os ¡ 3 . ^ ^ ^ revolucionarios, ¡ tales y la normalidad del trabajo 
t iéndese en mandatario de sus Secreta-! ^ . ^ ^ ^ ^ ^ servitjorpS es. honrado. T n a zafra monstmosa en 
que ahora pueden ponerse en ejecución ¡ dad en lo que se refiere á la s i tuación pos—el de Zayas, el de H e r n á n d e z y i ¿Qué significa esto que no parece es-
para lograr limitar los trastos—así or- j del Tesoro, para procurar normalizar- ; 1̂ de A s b e r t — á su vez cada uno de ' crito para un gabinete de sistema re-
dinarios como extraordinarios ó eífpe- j ia evitando que prosiea el deseqnili- e^0s descompuesto en varias anta- pre^sentativo, sino para un gabinete de i 
c íales—al cómputo total efectivo del | brio entre los ingresos v los gastos ? ó n i c a s fraC(,ion,,s l o c a l » . Sin que sistema parlamentario? ¡ c^nn 
rpndini-ipnt^ (\c Ias imnnestns «in tp i r ^ r , ^ ^ ,1 u ' i . á intervalos dejaran de lucir en la i Hasta ahora, los Secretarios de Des-1 s —-— v - ^ ". - ; 
rendimiento de los i m p u r o s . s,n re- , Congreso, al aprobar el presupuesto, imb cuai de8te]los de lln faro 1 pacho del general Gómez no han pasa- ^ a n d " al Presidente 
piritus la confianza y la normalidad 
á las instit.-ciones. 
Y a hubo un precedente, aunque 
fué un fracaso porque los liberales 
prescindieron de la s i g n i f i c a c i ó n del 
caso, y contra los veteranos del go-
bierno se alzaron los veteranos de la 
posic ión. E l asendereado Gabine-
te de Combate fué constituido, ex-
presa y deliberadamente, por vete-
ranos de la guerra y de la consivra-
Los F r e y r e y los Montalvo, 
los Secretarios de Des-! los S Í M ? h l e r a . y lns O ' F a r r i l l ase-
bre que flota sobre el hombre de 
" C h a p a r r a , " si no completamente 
sordo-mudo, al menos tardo en el oir 
y economizando palabras, que por lo 
visto le parecen onzas. 
Contra ellos se alzaron, los Gómez, I gobierno veteranista puede solucio-
x~s Vé lez , los Pino, los Caballero y nar cumplidamente H e o n ñ i c t o . 
¿ A qué, pues, hablamos ahora de pro-¡ ios Loinaz, y vino á t ierra el intento.! Por encima de todos los dogmas 
Por si fuere poco, los constitucio-
nales de Agosto, alzando el estandar-
teriores. Y sería lamentable en sumo I te de una nueva organizac ión en el 
grado que por no proceder ahora con 
alguna previs ión ái realizar aque-
llas economías qire sean procedentes 
.sin perjudicar á los servicios públicos, 
surgiese el déficit con carácter perma-
nente ó por lo menos con prolongación 
indefinida. Esto, que es un grave peli-
gro, no ya para la normalidad sola-
mente, si no para la vida misma de la 
tando créditos especiales que vienen á i Repúbl ica , es necesario evitarlo á toda 
M'impntar la lista de los, gastos extraor-
dinarios qife ya se habían aprobado an-
teriormente en igual forma y con el 
mismo procedimiento; resultando de 
todo ello, que no puede por menos que 
existir un saldo constante, en contra el 
costa. Si el Congreso cont inúa desoyen-
do en este extremo el clamor público 
y desatendiendo un interés primordial 
del país, el Jefe del Estado está en el 
caso de evitar el daño, ó por lo menos 
atenuarlo en proporciones considera-
" C l u b F e r r a r a , " de Cienfuegos, 
pretenden formar huestes compac-
tas, á todo lo largo de la Is la , para 
exigir que se les tenga en cuenta yn 
que de su esfuerzo resul tó producto 
la s i tuac ión actual : anunciando que 
jurarán el lema de M a r t í — " l a "Re-
públ ica cordial con todos y para to-
dos"—seguramente porque entienden 
los que de ellos figuraron en guerri-
llas e spaño las , que el haber pertene 
rios y hacer como los reyes constitucio-
nales que reinan y no g o b i e r n a n . . . " 
B A T U R R I L L O 
P a i s a n i t o m i ó 
Hablando el otro día de l a bella 
perspectiva que ofrecen á Vuelta 
Abajo sus estudiosos hijos, los jo-
vencitos que en las aulas universita-
rias y en el campo de las letras hon 
ran el solar nativo, claro que no hi 
tado la abd icac ión de sus ideas y la perspectiva reclama tranquil idad; l a 
af i l iac ión á las asambleas de barrio. • paz es la condic ión primera y m á s sa-
Ahora g o b e r n a r í a n liberales y eon-1 ^rada de los pueblos. Exigimos q u é 
servadores á t í tu lo de libertadores 
con absoluta abs tracc ión de los pro-
la crarantieen los que han determina-
do el correr de los c i r m s y el bri l lo 
gramas electorales se asoc iar ían to- e léctr ico de la a tmósfera , 
dos ó casi todos en la labor de rege-1 ^ sea de ellos la responsabilidad 
nerae ión burocrát ica . Y tal v e z l » fracasan, ante la historia patria y 
tr iunfar ían en el patr ió t ico e m p e ñ o . ! en el remordirmento de sus propias 
Pero demos de caso que no acerta-
ran tampoco. Quedar ía demostrado 
entonces que no por veteranos sa-
bían gobernar ¡ se probaría que nues-
. j tro problema interno es di f íc i l y 
cido al E j é r c i t o Constitucional debe i Ce Una re lac ión exacta de todos los ' ^ P 1 6 - ! 0 .v requiere exquisitas con-
servirles de J o r d á n purificador 
pasadas culpas. 
de 
cual no es posible enjugar por falta de ; bles, ejercitado la función del velo. 
¿Nota final de todo ese rnaremagnum 
que á grandes rasgos hemos reseñado 
para hacer la historia del año 1911? 
¡La renuncia de B a r r a q u é ! ¡ S u sa-
lida del gabineteI E r a lo único que 
te, como un deber. Por el veto—ó por vivimos: ¡ ¡ q u e no pudiera seunir en 
recursos; saldo en contra que no es j que la Const i tución le otorga no solo como corolario, se necesitaba, para ho 
otra cosa que el 'déficit, que puede | como un derecho, sino, principalnien- ' ñor y gloria de la época cubana en que 
convert irá) en crónico de no cambiarse 
<IP criterio en lo .que se refiere á la 
forma en que se vienen aumenlando 
los gastos públicos, muchos de los eu'a-
les no van á formar parte; como dcbie-
que merecen aplauso; amiguitos I ̂ c l o n ^ de estadistas en los de a m -
míos muV estimados, los Peña , los ^ a 7 disciphna y dpsmteres grande 
Cruz, los López , veinte hubieran f i-! ^ los de entonces podr ía 
p irado en la lista. Pero debí eSeri-i S1"-gir, ™ m o ultimo recurso, la con-
r • , , uollc,+rt no,, centraeion de todos los prudentes, 
hir un nombre notable: rausto bar - . • i 
cía Rivera, adolescente en quien b r i - j l o s P ™ * ¿ 1o* ^ e l i É r e n t e s . en el au-
llan talento, modestia y ferviente P 7 7 / s h l ^ 0 Por salvar la Perso-
, ' i„„ „ nahdad nacional. 
dedicac ión a los libros. „ 1 i.- • i -, , 1 1 • No me rostan los srobiernos mili-Subsano ahora el olvido, uniendo L , " J L * , c x x-- . „ „ Ü-CM n ^ ^ ^ 1 tares. E n la paz son funestos. . \nn-mis p lácemes a los que VA Comer- j Ü 11 i 
el derecho de ejercitarlo—tanto como 
por la facultad de sancionar los a unr-
do« del Congreso, es copart íc ipe el Pre-
sidente de la República en la labor del 
ran, del presupuesto general, sino que , Poder Legislativo, y siendo copartíci-
se consignan en cuenta, aparte con el i pe. es también responsable de los actos 
t í tulo de ' 'Leyes Especiales," poro | del Congreso. 
r% i i i "I* "i* *•}* 'r**."* * i" *f" *I"**í̂*í* *H "í" *I* "r* *i* "í* ^".""r" "v 'I" 'I" "í* "I**!* '¿̂ f** 
USB per íodo de prueba, parecido á 
aquella dichosa y rosada época en 
que nac ió entre los parabienes del 
mundo civilizado la Repúbl i ca de 
Duba. Ahora como entonces va á 
ser nuestra nac ión gobernada 
el gabinete, con el apoyo del gobierno, 
un Secretario de Justicia, que s^ había 
limitado á cumplir con su deber, ve-
lando por el imperio de la L e y ! ! 
.: ca dan resultados favorables en la 
cío tributa al joven pinareno, pori ,. j t • j i v i i . .,, , . • '„ , ! ap icH<-ion de las ideas de libertad, su brillante tnnnro en el eoncr.rso . ' , , , , 
• J -u^v,^ 1 .pisticia v derecho, bases de literario organizado por Hohe- | J . J 
m i a . " Fausto García ha obtenido 
•mo-
P O U I I C A 
' L a Discus ión"' ¡titula "Horizon-
t e s . . . ' ' su editorial de ayer tarde, 
y escribe: 
" E s t a vez é n t r a n o s los cubanos 
en el año nuevo dei tro de un estado 
de alta tens ión de 1 
obra de la más pn 
L sensibilidad por 
funda conmoc ión 
" L a Lucha* ' misma, en su sección 
de "Manaras y capirotes,'" dice, ocu-
pándose de la cuest ión palpitante: 
" . . . E l general Machado, Secretario 
de Gobernación y el doctor .Martínez 
Ortiz, Secretario de Hacienda, comul-
gando en las mismas ideas de su com-
pañero Barraqué, indicaron pronta-
mente que se hallaban, también, dis-
Por 1 puestos á renunciar. 
dos premios por su novela y su ar-
t í c u l o : '•Cuba en M a d r i d , " la pri-
mera: " L o s á n g e l e s de la guarda ," 
el mejor de los ar t í cu los festivos pre-
sentados. 
Como vueltabajero s i é n t o m e orsru-
lloso de paisanitos tales, en cuyas 
cracia. 
Pero eso es en la paz: eso cuando 
la vida se desarrolla normalmente y 
no se dibujan en el cercano horizon-
te r e l á m p a g o s precursores de la tem-
pestad : eso cuando nada extraordi-
nario ocurre que pongai en tens ión 
los á n i m o s y en temporal descon-
cubanos identificados con el progra-
ma d e m o c r á t i c o de M a r t í : ahora co-j declaró que debía venir, framíamenle , 
manos está la rehabi l i tac ión total y | fiama.IM f u e m e produot^raa. C u a a -
U gloria futura de la región de V i - ^ orden se resiente, cuando se 
ü a v o r d e v Noda: como cubano ^ozo! ^ P ^ a de conmociones populares, 
intensamente siempre que en las le-i ^ ^ d<* ^ T í x l \ 
tras las artes 6 las ciencias un c t t - * * * * * * * * 7 restablecer la segun-
bano obtiene lauros y de l a estima-i 11 a ¿ c o m n n 
Y , o mueho me equrvoco, o nues-
conciencias de patriotas. 
D e s p u é s de lo de B a r r a q u é y de 
las ú l t imas declaraciones de Loinaz , 
no cabe otra cosa. 
joaqttín N. A B A M i B U R Ü . 
ción públ ica se hace merecedor. 
L l señor Martínez Ortiz hizo mas:) ^ ü o m p e ^ que corremos, de tT* Bitjiación d » U de «er tan reposa 
1110 entonces puede asegurarse que,! al poder, el veteranismo. 
eliminados los guerrilleros que de: E n tal estado, cabe asegurar i|iir> ]a i descreencias 
vicios é mtranquil idad, de dudas y 1 1 
I "vase en la rapidez jde los eirrus y en 
cubanos no t e n í a n más que la carta [ crisis debe considerarse en sentido ab- • p i o n e s , h o n ? ™ t ™ ™ * n m * ™ ¿ s ™ * \ e1 hrni0 desusado 
de c iudadauía . habrá en la adminis-
trac ión una gran magia resolutiva 
para todos los conflictos nacionales 
ó internacionales que á la patria se 
presenten, magia simplemente con-
que j a m á s hayamos) sufrido en núes-1 centrada en la virtud del amor á lo 
tras ideas pol í t icas , ' 
/.Qué nos reservará este nuevo 
año. la déc ima cuarta etapa de nues-
trsá modernas instituciones? Por lo 
pronto, puede de terminárse le como 
hecho por el propio esfuerzo. L a 
nueva era del Oobierno del general 
Gómez , en ín t ima comunicac ión de 
principios con sus c o m p a ñ e r o s de ar-
mas, será con todos los o b s t á c u l o s 
que naturalmente debe esperar de 
soluto, y no parcial, porque dada la el 
de e g o í s m o s y dandi 
robustecimiento, con capitanes 
da y firme como o i r á s veces ha pa-
recido ser. Si no truena aún, obsér-
de la a tmósfera , 
aljro que hace temer la tempestad. 
descomposición del gabinete, ( l l a m é - ¡ a s í , de las fuerzas de reserva — • i Qllien la prov(X.ai q w la conjure, 
mosle a s í ) , la percepción delicada, en «1™? podra Cuba llegar a la meta de 1 ^ 4 
su grado más sencillo, impone forzó- sus gloriosos destinos de raza, sean 
sámente la renuncia de todos los Con- t ó a l e s sean las tristes incidencias 
sejeros del general Gómez. | po l í t i cas que en tr i s t ecerán los úl t i -
As í lo comprendía ayer un coleara de mos días de nosotros, los viejos sin 
la mañana, cuyas pruebas, por lo que fortuna. 
se dice, se corrigen en el Palacio de la P a s o q u e s e i m p o n e 
Plaza de Armas, que dijo lo siguiente: | Y a ^ ha este D L A R I o en 
" E L M J E V O G A B I N E T E 
I soeción de fondo: Se impone la eons-
S e g ú n nuestros informes, ayer se t i t u c i ó n de un gabinete de vetera-
Ardua, punto menos que imposi 
ble, la s i tuac ión del «Jefe del Estado, 
en presencia de una fuerza de oposi-
c ión vrgoroza y sin nn partido res-
petable y só l ido efur respa ldé sus de-
terminaciones. Ante la r e c l a m a c i ó n 
mesurada y jus ta no puede hacer si-
no prometer jus t ic ia ; pero son sus 
auxiliares los que ban de cumplir la 
mis ión , en detalle. ¿ C ó m o responder 
L A P R E N S A 
Condensando en una frase lo que 
ha de ser, lo que necesariamente de-
he ser el Municipio para que flene sus 
obligaciones y ¡reporte a lgún bien á 
la ciudad que se encarga de regir, de-
cía Mr. John Bryce , que era hombre 
que entendía de estas cosas: 
U E ] gobierno municipal es negocio 
y ru) p o l í t i c a . " 
Quería decir Mr. Bryee que el Mu-
nicipio tiene el deber de no haeer ca-
so de bander ía ninguna. Su fin es 
administrar los intereses ajerios: y 
cumple con ese fin cuando los hace 
crecer y los aplica á cubrir todas las 
necesidades de quien se los e n t r e g ó . 
L a polít ica es e x t r a ñ a al Municipio; 
y en cuanto se mete en él , entorpece 
sus gestiones. 
¿ E n t i e n d e así el municipio esta 
corporac ión h e t e r o g é n e a en p o ü t í c a 
y colores que gobierna el de nuestra 
capital? " L a U n i ó n " escr ib ía a y e r : 
" A los que oenpan la Gasa del 
Pueblo les interesa m á s que el bien 
de sus convecinos, e l partido po l í t i co 
á que perteneoen, el grupo ó subgru-
A las personas q»ie padecen deprestrtn 
n«rviosa, a los neurfl-sfénicos, 4 los falig-a-
dos por exceso de trabajo, recomendamos 
el uso de la verdadera KEUROSINE PRT'-
NIER. este maravilloso reconstituyente del 
sistema nervioso. 
La NEUROSINB PRUNIER. cuyo us» 
puede continuarse indefinidament» sin In-
conveniente algruno, véndese en todas laa 
farmacias. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y ACCESORIOS DE MESA L A C A S A D E H I E R R O , OBISPO m m * A G U A C A T E 
C 3652 D. 1 
E N S a n R a f a e l 3 2 
G E O R G E S O H N E T 
CONTRA BOX A P A R T E 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
DE 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
(Ksta novela, editada por la librería Paul 
Ol^ndorff, de París, se halla de venta 
en ca*a de Wilson. Obispo 54.) 
(Continua.") 
— T ú no haa beeho, alma mía. ni 
más ni menos que i-uantos de los nues-
tros ban sucumbido desde hace diez 
años victimas de la lucha entre parti-
•los. E n este país tan hermoso, tan dul-
oe. unos cuantas miserables han som-
brado la envidia, la discordia y el odio, 
y han recogido cosechas sangrientas ó 
envenenadas. Desde la Revolución, me-
dia F r a n c i a destroza á l a otra mitad, 
í|iie se defiende con furor, pero que su-
cumbe ¡ a y ! Se la ha despojado de sus 
bienes, de sus t í tu los , de su fe, de su 
rey; y rota, herida, agonizante, se alza 
toclavía de sus cenizas para intentar el 
castigo de los vencedores y, sobre todo, 
de aquel «niya execrapa persona en-
r a m a la facción trin 
cuantos peHcnéeettioa 
ante Xosotros 
i la clase des-
poseída, db-zmada, uli rajada, seremos 
v íc t imas si nos resignamos á nuestra 
desrradavión y á nuestro aplastamiento, 
pero si nos rebelamos, si combatimos 
una vez más. y morimos en la deman-
do, seremos márt ires . L a s causas per-
didas, ún icamente por la energía y por 
el sacrificio de los márt ires suelen 
triunfar. No te ex trañe , pues, s i yo 
arriesgo mi v ida; no llores si la sacri-
fico, pero conserva del hombre á. 
quien lias amado un recuerdo enterne-
cido y fiel, y haga lo que baga, cual-
quiera que sea la acusac ión que se lan-
ce contra mí, sea cual fuere el crimen 
de que me 'hagan responsable, respeta, 
á pesar de todo, mi memoria, porque 
puedes tener la seguridad de que no 
habré hecho cosa alguna, que por de-
fender nuestro Dios y nuestro R e y no 
sea. 
A estas palabras, en las que parec ió 
adivinar el supremo ruego de Saint-Re-
íroant, y como su testamento de hom-
bre próx imo á morir. Emi l ia rompió en 
gemidos y un raudal de lágr imas cu-
brió sus mejillas. Xo podía resignarse 
á una separación eterna de aquel ama-
do tan hermoso, tan valiente. Es tro . 
cháüdose contra los brazos, le palpaba 
el cuerpo con manos inquietas como 
queriendo adivinar p! sitio donde reci-
biría ej golpe mortal. E l trató de tran-
quilizarla eon ffran dulzura, la sentó 
sobre las rodillas, como « un niño, y 
la besuqueó oariñosamentti. Y cuando 
logró que reapareciera la sonrisa en 
sus labios, añad ió ; 
—^Mas, por favor, amada mía. no 
pronuncies todavía mi oración fúne-
bre. Pienso salir indemne del peligro, 
sobre todo ahora que tantas razona 
tengo para amar la vida. E n primer 
lugar, quiero regocijarme á mi gosto 
del efecto que mis hechos van á pro-
ducir en el mundo-, y. adprmis. tengo 
á mi lado á una bermosa señora á qui^n 
todavia no be dicho cuanto deseo: un 
considerable número de cosas, á cual 
más interesantes, que confiarle á solas: 
varias horas en perspectiva, felices pa-
ra ella y para mí. Y no s^ré tan tonto 
como para privarme voluntariamente 
de nuestra amorosa comunidad. 
— i O h , s i ; asi es necesfl.no que me 
bables! Tranru i l í zame ; déjame espe-
rar que mañana volveré á encontrarte, 
como te poseo ahora. 
— S i n duda alguna. / Quieres venir 
m a ñ a n a aquí, á la misma hora? 
Los ojos de E m i l i a relampaguearon 
de alegría. E n su pecho renació la con-
fianza, y una voz secreta se alzaba de 
su corazón d ic i éndo la que Saint-Re-
geane no morir ía y que dp nuevo po-
d r í a verle. Colocó las dos manos sobre 
los hombros del rpalista, y migándo-
le al fondo de los ojos, añadió • 
— ; O h . amado m í o ! Te pertenezen 
por completo. Y no pienses en tí. sino 
en raí y en que si tú mueres, no podré 
resistir mucho tiempo, sin i r á reunir-
me contigo. 
— ¡ L o q u i l l a ! Dame un beso y vete. 
D iéroase el abrazo de despedida, y 
Saint-Regeant, abriendo el cuadro del 
armario, le fac i l i tó la sal ida: eran las 
cuatro y media de la tarde. Esperó 
unos momentos, y cuando estuvo segu-
ro de que E m i l i a se había alejado, to-
mó las ropas de obrero y se transfor-
mó completamente. Ocultó la parte in-
ferior del rostro con una barba roja, 
se tocó con un gorro de piel de cone-
jo, metió los pistoletes ba jo el chaleco, 
| y adoptando las precauciones habitna-
; les. cruzó por la cocina de Virginia 
j Grandeau, y poco después Be encon-
tró en la calle caminando hacia el iu-
| gar de la cita, s e ñ a l a d o á Limoelan y 
Carbón. L a noche era obseurís ima. 
Saint-Regeant s iguió por el muelle, 
atravesó el Sena por el Puente Nuevo, 
cercioróse de que no era seguido, y lle-
gó tranquilamente á E l U ó n rojo , don-
de ya sus amigos le esperauan. E l ca-
rro, enganchado á un m a t a l ó n blanco, 
hallábase estacionado ante la puerta 
de la posada. Dentro del carro estaba 
echado Carbón, con la cabeza apoya-
da en nn fardo de sacos vacíos , y L i -
moelan fumaba tranquilamente u r a pi-
pa sentado sobre el cordón de la acera. 
Tno y otro estaban irreconocibles por 
en.nputo. Sa in í -Rcgeant , c TI voz en-
! ronquecida, se dirigió á su ttanpaiierd: 
— ¡ Q u é ! Francisco, ¡, aún no está 
cargado el vino? ¿Qué es lo que haces 
ahí plantado? Supongo que no esperar-
rás ¿ que se suba ello sola a l carro, ¡ Var 
mos vivo! ¡ N o s están esperando! 
Limoelan se puso de pie. dió un ma-
notazo sobre la pierna de Carbón, y le 
g r i t ó : 
— ¡ E h , d o r m i l ó n ! ten cuida(do del 
carro. ¡ Voy á la bodega á buscar los 
barriles! 
A estas palabras, « n hombre se se-
paró del muro de l a acere de enfrente, 
y vino á rondar en derredor del carri-
coche, Saint-Regeant reconoció la gi-
gantesca figura de Soufflard y le diri -
gió la palabra audazmente: 
—;Greo que va á llover! Se me va 
á mojar el vino, y luego me v a á decir 
el amo que le he echado agua. 
Y soltó una carcajada mirando al 
mismo tiempo al agente de policía, que 
se limitó 'á mover la cabeza, como di-
ciendo : " i Qué me cuenta usted á mí ? " 
Después sigui á Limoelan y le dijo: 
— L a pol ic ía nos sigue los pasos. 'Al 
primer movimiento que haga ese ban-
dido para mezclarse en nuestros asun-
tos, le hago abocinar de u n tiro. Ahora 
que. después , será, necesario poner pies 
en polvorosa, . . 
— D é j a m e i mi. Vale más intentar 
darle el cambiazo. Si no hay otro reme-
dio, se le quita de delante, pero enton 
cea hay que hacerlo dentro de la pos? 
da, de manera que no formemos escán-
dalo. No es cosa de renunciar al golpe 
después de estar tan bien prepara io. 
Habían llegado 'á la bodega donde, 
entre varios de vino y de aguardiente 
hallábase alineado el barril que ooute-
nía la pólvora. Saint-Regeant, á quien 
el dueño había confiado del subsuelo. 
Examinó los barriles, reconoció el que 
contenía la j>ólvora y le puso cerca de 
la escalera. D e s p u é s , cogió otro barri l 
de vino y le sacó igualmente hacia los 
escalones. 
— ¿ Q u é h a c e s ? — p r e g u n t ó Limoelan. 
— Y ' a lo verás . Vamos á subir el ba-
rri l de vino. 
—Con gran trabajo consiguieron su-
bir el tonel hasta lo alto de la escalera, 
hicieron luego la misma operación con 
el de pólvora, y poeo después los lleva-
ron rodando hasta la calle. 
—• Y a está aquí el vino!—eTclan*' 
Saint-Regeant con la misma voz enron-
quec ida .—¡S i le hic iéramos un saludo! 
A l decir esto miraba á Carbón, que 
respondió: 
•—No es de despreciar el ofrecimien-
to. Voy á pedir im vaso al posadero. 
—No hagas tal cosa, no te vaya á ar-
mar un escándalo . No; daremos un es-
piche y beberemos !a chorro. 
—Entonces, ¡ h a l a ! Vamos á subir 
los barriles al carro. 
( C o n t i m i a r á ) 
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po que le« apoya en sus aspiraciones 
l e g í t i m a s é i l eg í t imas , y así se explica 
la d e s o r g a n i z a c i ó n del servicio de in-
cendios, d e s o r g a n i z a c i ó n que llega á 
tal grado que pone en peligro de des-
aparecer entre las llamas á la ciu-
dad ; ol descuido en el fomento d'el 
arbolado, la falta do parques apro-
piados, la indiferencia con que se mi-
ran las mayores ofensas al ornato pú-
blico, la suciedad de los v e h í c u l o s de 
alquiler, los atropellos al industrial y 
al comerciante honrado y otras mu-
chas cosas que sería doloroso decir ." 
Y que es mucho mejor no menea-
llas. 
De esto, que dice " L a U n i ó n ' ' y 
MU" podemos confirmar nosotros, se 
de,luce que nuestro Ayuntamiento es 
una sociedad muy parecida á las que 
so titulan de inversiones: se deduce, 
en dos palabras, que sí sabe de la fra-
se de John Bryce , pero que la inter-
pretív^á, su manera: 
— E l gobierno municipal es nego-
c i o . , . 
Y ahí, puntos suspensivos. 
" E l Mundo," que también conoce 
á fondo lo que pasa en estas sierras 
oficiales, opina que ya es hora de aca-
bar con los partidos pol í t icos , y con 
las partidas de la misma laya, Y m á s 
duro que " L a U n i ó n , " juzga así la 
labor del Ayuntamiento y la de cada 
uno de sus hombres: 
" T o d a la obra del "pol i t ie ian" en 
el Ayuntamiento habanero se ha re-
ducido á esto: " á burocrat izar" la 
admin i s t rac ión municipal en benefi-
cio de los parientes, amigos, conter-
tulios y agentes electorales del "po-
l i t ie ian," " A e levar" los tipos del 
impuesto "d irec to" sobre los comer-
cios é industrias y sobre las propie-
dades, con el fin de poder operar, co-
mo ya está operando, con un presu-
puesto de cuatro millones de pesos 
en moneda americana." 
Así , pues, s e g ú n " E l Mundo," 
nuestro "tipo conceja l" puede en to-
da justicia compararse al "tipo po-
l i t i e ian" americano. 
L a comparac ión es algo dura : del 
tipo politieian escribía Andreu D . 
White en el " T h e P o r u m : " " — L o s 
hombres que se sientan en nuestros 
Municipios, en n i n g ú n país pensa-
rían aspirar á tales puestos. Algu-
nos de ellos se cons iderar ían afortu-
nados con encontrarse fuera de la 
cárce l , , , " 
X o tanto, no tanto. De artes-
tros politicians no pnede decirse eso. 
" E l Mundo" exagera un poco . . . 
Porque cantar, verbigracia, el 
A-e- i l lé-aé, 
con-con-eon-con M a g ó n , , . 
no es suficiente para meter á un 
hombre en el presidio. 
E l es un viejo canoso, con larga 
barba y colosal bigote; há l lase en 
pie, corriendo una cortina: lleva un 
n ú m e r o en el pecho—"1911;" y sa-
luda á un pobre diablo, calvo tam-
b i é n , — y empezó ahora la v i d a — ; á 
un pobre diablo, decimos, que lleva 
entre los brazos una carga que se su-
pone un problema.—Esta es la cari-
catura de " L a L u c h a ; " y la letra 
dice -así: 
" E l a ñ o viejo, al marcharse, 
taimado, como buen viejo, 
lega no pocos problemas 
candentes al A ñ o Nuevo, 
y con especial encargo 
de entregarlo á su heredero, 
le dice al Pueblo: " — E s e l ío 
tiene r a b i a , , , ¡ A h í queda e s o . , . ! " 
U n ironista, quizás fuera m á s bre-
ve: quizás pusiera estas palabras en 
boca del año que se v a : 
— D e s p u é s de mi, el d i l u v i o . , . 
Y luego: " , , . cuarenta días y 
cuarenta noches; al cabo de los cua-
les, el Arca t o m ó t i e r r a , . . " Y sal ió 
el iris. 
Otra caricatura: la de " E l Tr iun-
fo" :— Un pucherete que sostiene un 
áncora, un cañón, unas balas de ca-
ñ ó n , , . E l pucherete es el " M a i n e , " 
U n t ío Sam que lo admira con los bra-
zos cruzados, desde los Estados Uni -
dos, y un guajiro que le grita (con la 
boca cerrada) : 
" C o n los restos que hoy me das 
levantaré un monumento 
que no igua lará jamás 
al de mi agradecimiento," 
Esto, en boca de la esfinge, resulta-
ría un enigma in'lescifrabie. 
Pero en boca de " E l T r i u n f o " es 
otra cosa, y significa otra c o s a , , . 
Xos tememos, s in embargo, que se 
rechace esta idea, que es un chorro de 
luz que arroja " E l T r i u n f o ; " porque 
como han pasado tantos años desde que 
Q u e e s 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a de l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s J 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e ni O p i o , n i Morf ina , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n - » 
c i a n a r c ó t i c a . E s urv subs t i tu to ino fens ivo de l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d a 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o por 
Mi l lones d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y qu i ta 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v í t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l iv ia l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a fac i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e lo s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a el E s t ó m a g o y los I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y sa ludab le . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e lo s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
cCastoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osoood, Lowell (Mass.) 
eEl uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qjae no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
t Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
< Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Cartería. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THS CEPíTAUE COHPAIfT, 77 MTJURAT STRRT, ¡TCÍTA TOBI, E.V.JL 
¡ I n t e r e s a n t e ! ] 
¿ D E S E A U S T E D O B T E N E R B U E N A L U M B R A D O Y 
E C O N O M I C O ? 
U S E A P A R A T O S D E C A R B U R O , M A R C A : 
oo 
M 
P A R / S , L U I D E L S Í Ú L O 
Y P O P U L A R 
S I E M P R E h a y e x i s t e n c i a d e A P A R A T O S d e s d e 2 h a s -
ta 5 0 0 l u c e s . 
ol " M a i n e " pereció, los restos no s ir 
ven ya para alzar un monumento. 
H a n cogido mucho lodo. 
' ' E l Comercio" nos da nuevas noti-
cias del conflicto veterano. . . 
Y dice: 
" (Poco después de terminarse el 
Consejo en que se d i s -u t ió la renuncia 
¿le B a r r a q u é ) . 
José Misrnel: Espcrate un.momento. 
Xo te vavas. 
José Migoel: i Me han dicho que tú 
también renuncias? 
Oerardo: E s verdad que tenaro ese 
propósito, general. Mi opinión es que 
el firobierno está haciendo un papel tris-
t í s imo . . . 
J o s é Miguel: Pites lo único qn^ te 
digo es que el día que renuncies, lo ha-
ré yo t a m b i é n . . . " 
Bueno: pero " E l Comercio" ñas ad-
vierte que este diálogo es " m á s ó me-
nos f a n t á s t i c o . " 
Se podría asegurar que es " m á s fan-
t á s t i c o . " 
Porque es tan sutil y fino, qfae ñas 
recuerda una obra del mismo Linares 
Rivas: " L a divina palabra." 
"Murmurase por a h í — y son datos de 
" E l Comercio"—que estas cosas obe-
decen 'á grandes y profundas rivalida-
des que existen entre Monteagudo y 
Macha'do. ahora reverdecidas. 
Y para que se pierda la esperanza de 
que el túnel se tennine. murmurase 
también que Menocal 
" . . .ha escrito en estos ú l t imos días, á 
una persona de su intimidad, ihacién-
dole distintas consideraciones respecto 
del problema palpitante. A juzgar por 
la vers ión que de ese important í s imo 
documento ha llegado á nosotros. Me-
nocal se muestra pesimista, y parece 
que la s i tuación anormal creada por las 
veteranos, reafirma su propósito de no 
aceptar la postulación que con perfec-
ta unanimidad le ofrecen los conserva-
dores." 
Por otra parte, el doctor Varona ha 
escrito á Menocal, exponiéndole la ne-
cesidad de acometer de frente contra la 
c a m p a ñ a veteranis ta . . . 
Y al fin, acabaremos de entendernos 
¡ porque ya hablamos todos á la vez . . . ! 
mo en obra beneficiosa. S e g ú n noticias 
que nos da " L a L u c h a , " 
" . . . e s -josa decidida ya que los vete-
ranos vayan al Poder. Y como los tra-
KOs, buenos ó malu.>. cuando más pronto 
se pasen es mejor. ¿ qué se necesita para 
ello ? 
Que renuncien los. Secretarios que 
están dispuestos á retirarse, y que re-
nuncien también, las otros, los qne aún 
no han dicho nada, entre los cítales pue-
de haber alguno como los ministros de 
" E l Rey que r a b i ó . " que piensen que 
—Todo, menos dimitir I 
H a v .que sacrificarse, hay que sacri-
ficar la n ó m i n a ! " 
Y he aquí el modo de hacer que esta 
campaña—causa indudable de males-
tar y de inquietud—se convierta en 
lianza y basamento de una Repúbl ica 
próspera. 
E N P A L A C I O 
LA RECEPCION DE ARO NUEVO 
Ayer tarde, desde las tres hasta las 
euatio y media, cont inuó recibiendo 
el señor Presidente de la Repúbl i ca á 
las representaciones que fueron á sa-
ludarlo con motivo del nuevo año. 
Por el sa lón rojo de Palaeio desfi-
laron jefes y oficiales de la Guardia 
Rura l . E j é r c i t o Permanente. Marina 
y Po l i c ía , la Cruz Roja , Bomberos, 
Emigrados, Bolsa Oficial, Cámara de 
Comercio, L i g a Agrar ia , Asociar i u-
! nes regionales españolas , Ateneo, 
r n i ó n Club, Club Americano, Casino 
Alemán , empleados, prensa y pueblo. 
T a m b i é n vimos una comis ión del 
Casino E s p a ñ o l , compuesta de los se-
ñores don Secundino B a ñ o s , presi-
dente; don J e s ú s María Tri l lo , vice-
presidente segundo, y don J o s é Ma-
ría Vida l , tesorero. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con champagne y tabacos. 
* 
Mientras esto se maquina por un la-
do, maquínase por el otro la solución 
del problema, y la conversión del mi.s-
Invitados por el señor Presidente 
de la Repúbl i ca , ayer almorzaron en 
Palacio los Secretarios del Despacho 
y los señores Barraqué y J . M. Me-
nocal. 
A l descorcharse el champagne, se 
prenunciaron expresivos brindis por 
el general Gómez y los señores García 
Kohly y B a r r a q u é . 
R E T R A T O S 
Artíst icos y comerciales desde un 
pea» la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á dorarcilio. Colominaa 
y Comp.. S a n R a f a e l 32. Almacén de 
efectos fotográf icos . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P A R A L A S P A S C U A S 
L o s O P T I C O S A M E R I C A N O S d e s e a n á sus 
d i e n t e s y a l p ú b i c o e n g e n e r a l F e l i c e s P a s -
: : c u a s y u n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o : : 
O P T I C O S A M E R I C A N O S 
O ' R e i l l y 1 0 2 y 1 1 6 , n u e v o 
C 15 
I A DISPEPSIA CON S U S SINTOMAS! L L E N U R A , G A S E S . V O M I T O S 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , B I L I O S ! DAD, 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
P E P S I N A 
L A P E P 5 I N A Y RUIBARBO B O S Q U E 
M C E QUE E l ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
C 3630 
P i d a p r e c i o s y c a t á l o g o á R . L G O T T A R D I , M o n t e 
| £ n ú m e r o 2 7 í , H a b a n a . ; n 
C 3583 alt. 12-5 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 3C61 -D- 1 
La Sra. Morales de Akhado 
E l señor Secretario de Gobcrna- 1 
ción, general Geranio Machado, ha 
recibido de Santa Clara noticias que 
le participan el delicado estado de I 
salud de su señora madre la virtuosa 
y respetable dama doña Lutgarda 
Morales de Machado, para la que bu-! 
bo de reunirse una junta de médicos . 1 
Por fortuna, parece ser que la dis- ' 
tinguida enferma se encuentra ah-o 
aliviada de su dolencia. 
Excusado es decir cuánto celebrar 
remos el más pronto y completo res-
tablecimiento dp tan bondadosa se- j 
ñora. v 
NOTAS P E R S O N A L E S | 
Rendueles 
Muestro notable colaborador señor 1 
Rendueles se l lama t a m b i é n Manuel : ' 
ayer ce lebró su fiesta. 
Y debemos felicitarle, como lo ha- : 
cemos, porque lo exigen así el carino 
que nosotros le tenemos y los méri- • 
tos que él tiene. Rendueles es de esos ; 
pocos que escriben bien de todos ios ¡ 
asuntos, qu izás porque aunque los to-
ca muy variados, no toca más qne los 
que estudia á fondo. E s buen prosis-
t a : fino, culto, é ingenioso como ta l ; 
pero á m á s es buen poeta, y en su li-
ra hay colores y sonidos qne ya de-
sear ían para sí muchos que son habi-
dos por famosos. 
Felicitamos, repetimos, de todo co-
razón al distinguido amigo y com-
pañero . 
n 
E l A ñ o N u e v o 
Vibró en los bronces desde las altas 
torres de los templos religiosos la pri-
mera campanada de la media noche se-
ñalando e.se misterioso y convencional 
instante en que el hombre se imagina 
dividir el tiempo inexistente é inmuta-
ble en hoy y ayer, pretérito y futuro, 
para poder así medir su fugaz tránsi-
to por el Mundo, y apenas el esperado 
tañido metál ico se esparció por la ciu-
dad los extentoreos y lúgubres que-
jidos de las sirenas de los barcas, las 
detonaciones de las bombas, el triqui-
traque de los cohetes, los chupimizos. 
las bocinas de los automóvi les , forman-
do un discorde concierto con el cla-
moreo de voces jubilosas, risas alegres 
y gritos incoherentes, fué como el him-
no solemne de la Esperanza, entonado 
en honor del nuevo año. 
A s m a C a t a r r o 
TOS FERINA CRUP 
BRONQUITIS TOSES RESFRIADOS 
tOTAaLKCIDA UTO 
Un tratamiento simple, seguro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales sin 
llevar al estómago drogas. Se ha usado 
con buen éxito durante treinta años. 
El aire hecho vigorosamente antiséptico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil, alivia el dolor de garganta 
y detiene la tos, asegurando así noches 
descansadas. Cresolene es de inapreciable 
valor para las madres 
que tienen nlflos pe* 
qaefios y una bendi-
ción para los que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vtpo-Crejolene Co. 
62 Cortlaadt Street 
New Yerk U. S. A. 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SElfcX-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3681 D. 1 
NEURALGIAS, CIATICA 
Cualquiera que sea el asiento las 
oeuralijias, las cuales muchas veces 
provi-nen de reumalismos, aconsejamos 
siempre, á cuantos oe ellas sufren que 
hagan u-o del Omagil, lo mismo si los 
dolores lienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáiicas), que en las 
costillas, ó en los ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiformes.) 
El Omagil en licor 6 en pildoras', 
lomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la del á 3 pildoras, hasta, en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquello? máí vueles y 
antiguos y por rebeldes quesean a >\ros 
remedios, curando asimismo v seguí 
hemos dicho, las neuralgnas cualquiera 
que s-a su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimienios tan penosos de 
los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'guna 
ni presenta su uso el menor pelUro, 
absolutamente, para la salud. Bl licor es 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer dia. el v tratamiento, que s6\o 
cuesta unos 3 0 c é n t i m o s par cada 
vez, cura 
De venta en las buenas farmacias, mas 
oara evitar todo error, fir-oéirétñ 
BXÍgffi en l a et ' i twla lap'dnbrn Omagil 
y las señas dnl Deposito general . ¡ í a i -
$on L . F R E R E . 19. rué jaeob, Parí*, 7 
E n todos los rostros la s.atisfacci5¿ 
y el contento, la alegría retozona en 
todos Jos espíritus por haber salido 
del año anterior, del viejo, del qnp ]la 
dejado fomo resumen en nuestras al-
mas penas y alegrías, satisfacciones v 
desengaños y un puñado de recuerdos 
más ó menos vivos en nuestra mente 
igual que sus antecesores y do 
suerte que sucederá con el que coniipn-
za. y como únicfl verdad positiva, qiIe 
con su terminación se ha llevado un 
pedazo de nuestra existencia aproxi-
mándonos á la vejez y empujándonos 
hacia el sepulcro, donde ya no se cuen-
tan los aüos ni k>s siglos. 
Los hombres qi1:> uo son más que ni-
ños grandes, lejos de congratularse por 
la llegada de un nuevo año, d€biera¿ 
sentir pena inmensa al ver que en su 
viaje por la tierra, eada fin de año, es 
como si arribara a una estación que le 
fuera marcando ei termino do su jor-
nada, y que la estación futura se apro-
xima velozmente: P^'O por extraña pa-
radoja, regocíjase y celebra entusias-
mado al tiempo venidero que viene en-
vuelto entre las negras sombras de la 
duda amalgamada con la vaga é inde-
finida esperanza, y el cual tal vez le 
tenga reservado acerbos males, y des-
deña ingrato al que fué parte de su 
vivir cuando menos plácido y tran-
quilo. 
Todos sin embargo reciben con al-
gazara y júbilo al año entrante, rieog 
y pebres, inteligentes y mediocres, ven-
turosos y menguados; cada cual á su 
guisa. Los unos, con la cristalina co-
pa en la mano, escanciando el dorado 
y burbujante licor, lanzando un ¡ h v r r a ! 
por la venidera felicidad; los supers-
ticiosos tomando doce uvas al compás 
isócrono de las doce campanadas, la 
muchedumbre abigarrada gritando de-
saforada por las calles, los otros co-
rriendo como locos, sin rumbo deter-
minado, en coebes ó automóvi l e s ; el 
hampa marvhando en soeces compar-
sas lanzndo aullidos de etiópico atavis-
mo y al compás de monótonos cantu-
rreos de ritmos extraños, tristes y lú-
gubres como sus inteligencias, no fal-
tando tampoco algunos conduciendo en 
.grasera y repugnante mascarada un 
muñeco, rodeado de cirios, como sim-
bolizando el entierro del año que es-
piró. 
E n pleno paroxismo del entusiasmo, 
del reloj de arena del destino de un 
individuo que, solo y ufano en una 
mesa de un restaurant celebra el an-
siado instante divisorio, se desprende 
el intangible átomo negro, y una hala, 
disparada allá lejos entre unos reñido-
ras, se aloja fatalmente en sn e s tómago; 
mientras que, entre abrazos y apreto-
nes de manos, en mil bocas no se escu-
cha más frases en la ciudad que " H a p -
py uew year ." 
Fulano de tal. 
remedio prodigioso, m á g i c o ó 
brujo, así lo l laman los que ha-i 
usado este remedio por lo pronta 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
a r a n a 
para dolores de cabeia siempre 
debe ustec elegirl?. 
para dolor de i jada es superior 
para dolo^ de muelas, nada igual 
se i n v e n t ó 
K a r a i i a 
para dolores reumát icos es admi-
rable 
K a r a D a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Só lo cuesta 5 centavos un papell-
lio y 40 centavos una c a j a de 12. 
L a encuentra usted en todas las 
boticas 
K a r a n a 
la prep; r a el Doctor Herrera-, Cu-
ba n ú m iro 85. 
C 3S7.' D. 29 
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E C O S D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 
ü FRONTERA FRANCO-ESPAÑOLA 
PLANO DE LA ZONA EN LITIGIO 
La parte señalada con puntos es fa región española enclavada en territorrio 
.francés. 
Moúsieur Brousse, diputado por eJ 
I departamento de los Pirinecs Orienta-
|leí>, propone al Parlamento francés la 
I rectificación de frontera entre Espa-
Ifia y Francia, como uno de los puntos 
| á tratar en las conversaciones diplo-
l iuái icas que van á empezar entre los re-
1 presentantes de los dos Estados á pro-
pósito de la cuestión de Marruecos. Y 
pide M. Brousse, con la mayor frescu-
ra, que Llivia y su t é m i n o municipal 
«ea anexionado á Francia, á cambio de 
que ésta ceda á España los derechos 
que tiene sobre la minúscula república 
catalana de Andorra, de la que es prín-
cipe soberano el obispo de la Seo de 
üígféj, La proposición de- M. Brousse 
ha levantado erv Cataluña airada pro-
testa. Llivia es catalana, no quiso ser 
francesa al firmarse el Tratado de los 
Pirineos y para ella se hizo un Tratado 
adicional. . . Cataluña no quiere más 
inütiI|^io$u$, más cesiones dé su terri-
torio : España no puede consentirlo. 
Pero mal le va saliendo á M. Brous-
SP sq altanero gesto. Años y años ha 
dormido en Eípaña la cuestión de fron-
teras que señalara el Tratado de los 
Pirineos; y la proposición del diputa-
do francés, que Cataluña considera una 
ofensa, como al conoonrla la considera-
rá toda España, ha desvelado la pro-
testa que Llivia inició en el siglo X ^ ; ! ! , 
y se recuerda el engaño de que se hizo 
víctima á España en aquellos tiempos, 
por estulticia de sus representantes y 
mala fe. quizás, del favorito de Feli-
pe I V . ganoso de debilitar á Cataluña 
para privarla de alzarse nuevamente 
en defensa de sus derechos; y .se lléga 
hasta proponer que se isxija á Francia 
rl cumplimiento de aquel Tratado, en 
vir tud del cual mr, pertenece todo el 
an ' z . in Condado de Cerdaña. que hoy 
éjj parte principalísima es francés. 
Ll ivia . como puecfe vpr?e en el ad-
j u r t n mapa, es una porción de tierra 
española enclavada pn tierra oficial-
meníe francesa, y unida á España por 
una earretcra neutral. He aquí, á 
grandes rasaos lo> hei-ho^ q te determi-
naron esta anomalía territorial y que 
informan hoy la eontraprotesfa de Ca-
taluña. 
La guerra entre España y Francia 
en la cual Cataluña intervino unas ve-
ees contra Luis X I V enviando treinta 
mi' hombres á Báiseg y otras contra 
Felipe I V . llegando á proclamar á 
aquél Conde dé Barcelona : la guerra 
que dio motivo á la de Los Segadores, 
con el levantainiento de Cata luña; la 
guerra, mejor dicho, la lucha entre Ri-
chelieu y el conde-duque de Olivare.s, 
preparación de la monarquía absoluta 
de los Borbones, terminó con la desgra-
ciada Paz de los Pirineos firmada en 
Mayo de 1659. 
Por este Tratado, el Condado de Ro-
sellón y las Veguerías de Confient y 
Vallespir, integrantes de la vieja na-
cionalidad catalana, pasaron á ser de 
Francia, con engaño manifiesto, por la 
j inferioridad científica y falta "de pre-
' paración de los diplomáticos españoles. 
, Los representantes de Francia, una 
vez conseguido qvie se señalaran las Pi-
rineos como frontera de los dos Esta-
dos, convencieron á los españoles de que 
la cordillera pirenáica arrancaba del 
Cabo Cervera. siguiendo la dirección 
de las Montañas de Carlit. Con e-ta 
falsedad geográfica é histórica. Catalu-
ña quedó partida entre España y Frau-
da. E l Pirineo catalán, catalán en sus 
do? vertientes, fué frontera: el verda-
dero Pirineo, que arranca del estan-
: que de Llucata. limite histórico de Ca-
taluña por el NE., quedó francés. Pe-
; ro hubo más aún. Decíase en el Trata-
do que las corrientes de los ríos seña-
i larían los respectivos territorios, y ba-
I jo este concepto toda la Cerdaña que-
da<ba del Estado español, pues aun to-
mando la sierra de Carlit. por división 
territorial, las corrientes del Carol y 
del ^egre la consagraban española. 
N'up,>tros delegados, perezosos, ignoran-
tes, incapaces, con todo y ser catala-
nes, de vsentir y vivir el espíritu cata-
lán, más amantes de la poesía y de 
las chistes que del estudio, dejaron que 
la línea, fronteriza se trazara como á 
los franceses les dió la gana, y quedó 
para Francia la mitad del valle de 
I Cerdaña, con su antigua capital. Rosé-
Üón, Vallespir-y Cap^ir fueron fran-
ee&tt por engaño ¡ la Cerdaña lo fué 
por hurto 
Ppm IAS naturales de Ll ivia no se 
conformaron con ser franceses, y sé 
dispusieron á una. lucha desigual pre-
dicando un alzamiento contra el Trata-
do. Los negociadores, desconcertados 
ante la heroica actitnd de Llivia y te-
miendo que se propagara á todas las 
tierras hechas francesa* por el Trata-
do, ó que España se percatara del en-
gaño y del robo que en sus tierras se 
hacía, prometieron á los che Llivia que 
seguirían siendo españoles. En efecto 
por un tratado adicional, conocido por 
Tratado de Llivia, se declara español á 
este pueblo y su término, amojonándo-
lo tal como se señala en el adjunto ma-
pa y neutralizando el camino que ha 
de unir "L'Enclos de L l i v i a " (cercado 
de Llivia) con España. Y en este mis-
mo tratado se legaliza el robo de las 
restantes tierras ceretanas. hoy fran-
cesas, que por el Tratado de los Pir i -
neos, en atención á las corrientes de 
los ríos, eran españolas. 
Pero el Tratado de Llivia. no ha .si-
do ratificado por España : la frontera 
franco-española no es la que hoy día 
conocemos por tal y que divide en dos 
pedazos la Cerdaña. sirio la que marcan 
los desagües del Carlita. Según el Tra-
tado de los Pirineos, único vigente, to-
da la Cerdaña es española. Basta, pa-
ra cerciorarse de ello, dar una rápida 
mirada al mapa que acompaña á esta 
crónica. Cuenta un escritor francés 
que cuando Baurran. el gran ingeniero 
militar cnstructor de las principales 
fortalezas del siglo X V I I I , entre ellas 
las cindadelas de Perpiñán y de Bar-
celona, ideó los planos de las fortifica-
ciones de Montlouis. en la sierra de Car 
li t , fué reprendido por no emplazarlas 
en lo alto de la montaña, desde don-
de habrían dominado la frontera espa-
ñola; y cuenta que Bauvran contestó: 
'^Yo sé geografía y sé historia: la ver-
tiente meridional y la cúspide del Car-
li t serán de España cuando las recla-
me; y no quiero construir una fortale-
za para que desde ella ñas combatan 
los españoles." 
Cataluña protesta enérgicamente de 
la proposición de M . Brousse, y no só-
lo se opondrá á que prospere arrancan-
do un nuevo trozo de Cataluña hi.stó-
rica que nuestras viejas leyes declaran 
indivisible é intangible, sino que co-
mienza una campaña de propaganda á 
favor del cumplimiento del Tratado de 
los Pirineos, á favor de la restitución 
á España de la parte de 'Cerdaña que 
indebidamente retiene Francia. 
El cronista no puede ni quiere pasar 
en silencio sobre este problema al que 
dan actualidad las cuestiones diplomá-
ticas entre España y Francia. Para 
muchos de mis lectores será cosa nueva 
este aspecto de relaciones internacio-
nales. No lo es en Cata luña: de<de 
hace muchos años, y gracias al renaci-
miento literario de la lensua catalana, 
hablada en Francia, en España, existe 
una corriente de aproximación muy 
fuerte entre las comarcas que forma-
ron un día la gran nación catalana, di-
vididas hoy entre dos Estados. 
ROGKR. 
(De X u e v o M u n d o de Madrid) . 
La orfandad en Gijón 
Habana. Diciembre 30 de 1911. 
Sres. Amalio Machín y Valentín 
Baras. 
Ciudad. 
Amigos míos y compatriota! Kn el 
D IARIO DE LA M A R I X A de este día he 
visto el escrito de ustedes, titulado 
" L a orfandad de G i j ó n : " rpfiérefce á 
i la epidemia que azota á nuestro cono* 
' j o ; excitan á tr/ios los residentes en 
esta República hijos de aquella pro-
vincia, al Centro Asturiano. Clubv ie 
enn'-pjos v particularmente a! gijonés 
impetrando una suscripción á fin de 
j recolectar recursos para socorrer á 
afjuellns nuestras hermanos que vienen 
sufriendo necesidades y miserias por 
consecuencia de esa enfermedad peli-
grosa que se ensaña con nuestro pue-
blo. 
Ahora bien, yo como actual Presi-
J-rn'io del "Club Gijonés" á quien va 
dirisrida la hermosa i lea de ustedes, no 
puedo por menos de felicitarlos y 
DE FAMILIA. A LAS MADRI 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL H08AR, ACONSEJAMOS USAR LA 
"LUZ D I A M A N T E " 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z D 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á PABLO EGUSQUIZA. AMARGURA 
IUMERO 8, HABANA. 
3 C 
S I N O P E R A C I O N 
L U f U i H t R P E S E C Z E M A S / T O D A C L a S ü 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1 v d e 4 á 5 . 
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S O L U C I O N C O I R R E 
á base d e C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
TISIS, A N E l ü A , RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUxiXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y l a s n o d r i z a s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX FORÚNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA. NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES. LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , r j ' Q , I = t x x o a x x G h e r c h e - M i c i i , P A R I S . 
Y EN LAS BUEMAS FARMACIAS D E L MUNDO ENTEPO 
Duf»y '« P u r a M a l í W h l s k e y 
vigoriza. Hace la vida m&s agradaMe. 
FORTIFICA. REJUVENECE Y NUTRE 
Es exactamente lo 
que usted necesita 
cuándo sé siente sin 
espín't-í y abatido. Es 
un whiskey de malta 
absolutamente puro y 
medicinal. De venta 
en todas partes en 
BOTELLAS SELLADAS solamente. 
The Uuffy Malt W hlake^ ( o.. MucheHttr, 
N, V.. E. 1. A. 
Xieolás Merino, EaperHiiKn 5. 
DISTRIBUIDOR 
H E R N I A 
Todas las personas atacadas de 
hernias y que sufren bajo la 
Cruel opresión de bniíriieros de 
muelle ordinarios, deben llevar 
el nuevo Braguero Francés de 
A. C L A V E R I E . Neumático, 
Impermeable y sin Muelle. 
Solo este aparato incomparable, 
universal mente considerado por el 
Cuerpo Médico eomo la misma 
perfección en su género, es el que 
permite el procurar un tratamiento 
seguro de todas las hernias (que-
braduras), hasta de lasque á causa 
de su volumen ó de su antisiiedad 
han sido consideradas hasta la fecha 
como incurables. 
El Nuevo aparato sin muelle 
de A. CLAVERIE i j . U A.. 
(234. Faubourg Saint-Martin en 
París) ha sido adoptado por más de 
un millón de pacientes y ha adqui-
rido una celebridad universal en el 
mundo entero gracias k sus excep-
cionales cualidades curativas. 
Ligero, flexible, impermeable, 
se lleva dia y noche sin molestia, 
es el úni^o que procura alivio 
inmediato y •'urarión definitiva 
de todos los âsos de hernias sin 
operación, sin sufrimiento y sin 
cesar el trabajo. 
De la aplicación y demostrácién 
de dicho aparato, según cada caso 
particular, se encarga la Droguería 
SARRA, Teniente Rey 41. La 
Habana. — Opúsculo ilustrado, 
ípjos ó informes gratis. 
aplaudir la gestión sentimental y hu-
manitaria que han concebido, ditrna de 
toda loa, y augurarles el mejor éxito, 
pues creo, que ningún compatriota, se 
negará á contribuir con su óbolo para 
tan caritativa y misericordiosa obra, 
enal es la de socorrer -á sus semejantes 
en los momentos precisos, tristes y an-
eusriosos. 
Con carácter personal, ahora y siem-
pre pueden contar con mi concurso de-
cidido; mas como Presidente del "Club 
Gijonés" declino la honra de darle for-
ma y poner en práctica la tan plinsi-
ble iniciativa de ustedes, toda vez que 
dentro de breves días han de llevarse á 
efecto elecciones generales en esta 
agrupación local, y la nueva Directiva, 
cón el vigor de todo lo nuevo, podrá 
poner de manifiesto sus juveniles entu-
siasmos y desplegar toda su actividad 
para que el resultado corresponda á 
toda idea santa y noble como es la que 
nos ocupa. 
De ustedes affmo. s. s.. 
JÓSE BLANCO GARCIA. 
CORREO EXTRANJERO 
t t o v i :E3 m b n . : e j 
E l complot internacional contra Por-
tugal.—Los conspiradores de Nin-
femburgo. — La ambición de Ale-
mania y la de España.—La metró-
poli y las colonias. — La garan t í a 
de un emprésti to de cincuenta mi-
llones.—El castillo de la influencia 
negra. 
Entre los muchos canards—como lla-
man á las fto/a,? los franceses—inven-
tados por la prensa parisién para com-
batir á España, podemos contar el que 
ofrecemos á nuestros lectores, para de-
mostración de lo mucho que puede la 
inventiva francesa. 
He aquí como se expresa el órgano 
del jefe de los socialistas franceses: 
Par ís 13, 
L ' H n m a i u l r , de París, prosigm* su 
campaña sobre el ya un i versal mente co-
nocido complot internacional contra 
Portugal. La prensa inglesa, alemana, 
italiana y portuguesa. Be ha hecho eco 
de esta campaña, y publica extensos 
resúmenes del primer artículo del dia-
rio parisiense. 
Por los comentarios que se hacen, de 
N O C O N S I E N T A E S T A R 
N U N C A D E M A S I A D O 
OBESA. 
Pero si lo estuviera no se apure. Viya I 
la droguería y diga al farmacéutico la palabra 
mágica "MARMOLA" Desde el momento 
que empiece a usar esta medicina notará gran 
meioria é insensiblemente pero a pasos agi-
gantados su persona embellecerá. Citanao 
curada compadézcase de las personas obesas 
y deles la receta que tanto bien a Vd. le ha 
originado: Media onra de Marmola media 
onza de Extracto Fluido de Cáscara Aro-
mática y tres y media onzas de Agua da 
Menta. Dosis: I"na cucharadita después de 
las' tomidás y antes de acostarse. No olvide 
que para que esta medicina produzca majt-
niíicos efectos nô  son necesarios ni el ejercía 
ni la dicta;,es Vd. libre de comer cuanto le 
apetezca y lo que 1c apetezca. Nada detesto 
impide para que Marmola obre sus magnifica» 
resultados, solo la avisamos aue no deje de 
tomarla hasta que este completamente sati»» 
(echa de &u curación. 
EL DIOS DEL SUEND 
Los priegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien debería elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja-
rabe que lleva su nombre. 
En efecto ; el uso del Jarabe de Follet 
á la dosis de una 6 2 cucharadas soperas 
b.isia para procurar á. iodo paciente, y, 
en todo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los dolores, los calma y adormece. Las 
personas que no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2U ho-
ras. Para ios niños bastan cucharaditas 
de las de café. Kl saborcillo acre que el 
jarabe deja, desaparece ininediatamenle 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
laá farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, Parfs. 4 
P a s t i l l a s d e l D R . ARORE 
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la Hiera le prelongar la TiAa es csissp 
UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
ESTOMACAL 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS 'Stomalix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por ios médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque can su uso desaparecen 
la dispepsia. la inapetencia, «1 
doler, la acedía, los vómitos y «1 
enflaqueoimlento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do ntilisimo para curar las 
DIARREAS 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y sn la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De 9enta en las frimeipétes ftrmteiai 
iel munrf* y Serrano 30, MADRID 
S« rtmiU psr teffw fsiliti I s«ta k f Idt 
J. RAFECAS, Oorapla i9, CiUco repre-
•entante y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del peclyj. Reumatol contra el reuma y 
roca. Purgantina contra el extreñimiento. 
Depósitos generales; Sarrá, Jobc.son. Ua-
03• • '-"'laa catálogos. 
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lo conoci-do hasta la hora presente, y 
<le lo que se espera conocer, se concede 
una pran importancia á los articulas 
de L ' H u m a n i t é , que ya han producido 
sensación indiscutible. 
En su tercer artículo. L ' U u m f i n i l é 
descubre las maniobras del Príncipe 
Luis Fprnan-do de Baviera, sobrino del 
Resrente. y de su esposa, la Infanta úe 
España María de la Paz. tía del Roy 
Don Alfonso, y de los personajes de la 
aristocracia, la erran industria, la alta 
Banca y la política roaccionaria y de-
rical. asiduos concurrentes de los salo-
n«; del castillo real de Xinfemburio. 
habitado por el Príncipe Luis Fernrn-
do y la Infanta Paz. 
La Infanta ha hecho de este castillo 
un centro de la política negra univer-
sal. Entre los principales asistentes á 
pstos salones, se cuentan Krnpp-Bol-
chen Holbach, casado con la hija de 
Kmpp. y propietario, merced á flBte 
matrimonio, de la fábrica de cañones 
de Esscn: el Príncipe Henkel von Don-
nersmark. gran amigo d^l Kaiser, y 
hombre de los más ricos de Alemania; 
el barón Herling. jefe del Centro ca-
tólico, que se encuentra siempre á la 
cabeza de las dimisiones diplomáticas 
enviadas 'á Roma, y á quien debe el 
Vaticano el restablecimiento de las re-
laciones con Ber l ín : los hermanos 
Mannesmann. cuyo esfuerzos para apo-
derarse de la riqueza minera tde Ma-
rruecos los han hecho célebres: el se-
ñor Radowitz. que fuó embajador de 
Madrid en 1892. hasta 1908. y otras 
de sisrnificación semejante. El objeto 
de estas entrevistas es indiscutiblemen-
te el de urdir los funestos planes que 
turban á Europa. Nadie ignora las re-
laciones de Krupp y los hermanos 
Mannesmann respecto k Marruecos, y 
la amenaza de la falta de mineral de 
hierro para los metalúrgicos alemanes 
y relaciones con España. 
Habla también del reciente viaje de 
la Infanta Paz á Madrid, durante el 
cual estuvo en continua relación con 
Munich mediante ayudantes de campo, 
que iban y venían con una misión se-
creta. Refiere ajíimi.smo el hecho de que 
un ex-ministro monár mico portugués 
intentara hacer en París un empréstito 
de óO millones de francos en favor del 
movimiento realista, con la garantía do 
dos testas coronadas , un Rey y un Em-
perador, sepin ha dicho O M v n d o de 
Lisboa. Alfonso X I I I y Guillermo I I . 
De la reunión de Xinfemburgo pro-
ceden la mayor parte de los falsos ru-
mores graves que circulan contra Por-
tugal. 
En el puerto de Hamburgo había el 
10 ó el 15 de Octubre último dos bar-
cos cargados de armas, para los cons-
piradores portugueses; el Gobierno 
alermán lo sabía; pero nada hizo para 
impedir el ilícito comercio, hasta que 
dos grandes potencias reclamaron. 
Pero la afirmación capital del ar-
tículo es la sigruiente: España hace al-
gunas concesiones á Alemania en A f r i -
ca (Río Muni y Fernando Póo), á 
cambio de la protección de Alemania 
cuando .flfonso X I Í I obre contra Por-
tugal. Alemania, además, se apropipr í 
de "las colonias portuguesas de Africa, 
habiéndose apoderado ya de tres fuer-
tes del territorio de Angola, trabajan-
do así en contra de Portugal y en fa-
vor de la restauración monárquic». 
Lna y otra Monarquía abrigan el pro-
pósito de prestar al ex-Rey Don Ma-
nuel todo su apoyo. 
J / H u r t m n i t é no hace afirmaciones 
gratuitas, sino que apoya sus asevera-
ciones con hechos y pruebas. 
La gravedad <!<' tales revelaciones es 
indiscutible, y desde luego se ha dado 
cuenta de ello la opinión. 
L ' H u m a n i t p insinúa también el pro-
pósito que abriera la Infanta Paz de ser 
19 suegra de Don Manuel (si recobra 
ol Trono), como ya lo es de la Infanta 
María Teresa, hermana de Don Alfon-
so, y sobrinos los dos de la Infanta 
Paz. 
Según anuncia L ' H t m a n i i é , en su-
cesivos artículos hará nuevas revelacio-
nes. 
Otsieusario "La Garioeí' 
L«s niios pobres j destaiidos o««o-
t M róta con la f«x>ercMÍdad de laa 
pereoiias buenas y cerilla t i vas. Xee*> 
¿ tan aümcntos, repitas y «nanto pn*. 
da proftacirles biesjestar. E l Disp«M-
gario espera que se le remitan leche 
eoníknsada, arroz, azúcar j a lgún* 
ropita y calzado. 
Dios prenaiará k las personas qtMl 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispezisaríe oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba* 
aa 58. 
Dr. M . DELFTH. 
V i c t o r - V i c t r o l a 
. T r e s 
m o d e l o s 
Victor-Victrola X 
$75 
Caoba ó Roble 
n u e v o s 
E l primero y ú n i c o 
instrumento de su clase 
N i n g ú n o t r o i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
p o s e e u n a c a l i d a d d e t o n o t a n c l a r a , 
h e r m o s a y m e l o d i o s a c o m o l a V i c t o r -
V i c t r o l a . 
L a i n t r o d u c c i ó n d e l a V i c t o r - V i c t r o l a h a c e 
c u a t r o a ñ o s p r o d u j o u n a s e n s a c i ó n i n m e n s a e n 
e l m u n d o m u s i c a l y e s t a b l e c i ó u n n u e v o 
m o d e l o p a r a l a c a l i d a d d e t o n o . 
Y a q u e l l a c a l i d a d d e t o n o e s t o d a v í a l a 
m e j o r e n l a a c t u a l i d a d . 
Víc to r Ta lk ing Machine Co., Camden, N . J. , E.U.de A* 
Vic tor -Vic t ro la X I V 
$150 
Caoba ó Roble con 
bastidores para disco* 
V i c t o r - V í c t r o I a X I 
$100 
Caoba 6 Robla 
fj -famoso porrilo 
Víctor áp;>rPí;i> i >t.(¡n 
^ |)Vu!o-<'ii la tapa d» r.xA 
iiiiú|uin.» V-ictor-V-i lr«> 
Distribuidores Generales en Cuba de la 
"Víctor Talking Machine Co.'-Gran exis-
tencia en nuestros Almacenes de todos los 
tipos de Máquinas y Discos--PRECIOS DE 
FABRICA-Solo hacemos descuentos á los 
comerciantes del giro--Solicitamos Agentes 
--Compañía Cubana de Fonógrafos-O'Reilly 
núm. 89--Teléfono A-3128-Telégrafo ^Co-
nafo"--Habana. 
U1AK1Ü D E L Á M A K l ' X A . — K d i c i ó n de la mafiana.—Enero 2 de 1912. 
Transformación de los sistemas de 
propulsión de las naves 
La época de los buques cuyo ú n i c o 
^ropulsoi- ha sido el v ieuto toca á su 
PB y solo q u e d a r á n las velas como un 
a u x i l i a r de la.s m á q u i n a s ó como un 
sport n á u t i c o , ya que la l)?lleza y HS-
beltez de los veleros que hemos cono-
de cuatro hé l i ces , con m á q u i n a de 
e o m b i u a c i ó n é o n i p u e s t a s de dos tur-
Diñas de baja p r e s i ó n para la.s dos h é -
lices cení rales y dos series gemelas 
de t r i p l e e x p a n s i ó n con cuatro c i l i n -
dros caila una para las dos hé l i ce s 
exter iures : y él otro vapor ha de 
cons t rn i i r se en DnmbartQn, con tres 
h é l i c e s tamhicn . con nnupiina de com-
b i n a c i ó n compuestas de una t u r b i n a 
ido con el nombre de - c l i p e r s " v la ! d e ^ Presi;',n h h é l ^ f r m U ' ' ] l 
de los " c u t e r s " de regatas, no sabe- ^ , lo f ^ de t r lPie 65^ansl,,n- ^ m o 
mos verla en los buques de vapor v J56 del ^ e ^ ™ ^ 
mi1,i.,v i u * ' I ' ^ue . para las dos henees de los eos-
muci io menos en los buques-motores ! " , f , , , • , - • 
mu» «,v,r.;rt-,.« A i • l i ados , eslandn eaiculaaas las maum-
que empiezan a cruzar los mares sin , , , i i , 
palos ni chimeneas, siendo probable j1188 f ^ ^ ¡ Z , ^ ? ^ ™ U * \ 
sean és tos los buques del porven i r lia una fuer/f* ,,e 12'(K)0 caba1108 con 18 
logicp que motor-es semejantes^ más o | y m m i ^ á r f a g i n e s s de Af r i c a , o p i n i ó n ila. merecen eenswarse alsru- ¡ cuajado ic l íennosos bnliantes 
menoa modificados á los que han d,i i ;J| ¿ a b o p r e v a l e c i ó por la ayuda ¡ « o s , tal como el deseo i n m o d e r a d o ! I os orquesta '••>;iipiiesta de t re inta 
las velocidades de .T). 4(i y <i<> millas 1 ^ i , . ,HVSIÓ e] Rey, (pie no 'desperdi- M'K' e n t r ó en él de atesorar riquezas, profesores, bajo 1" n a c i ó n del mH0s. 
en las p e q u e ñ a s naves de r t g á t s " M i - '; rvdhn o ca s ión para tnolestar al Car- d ic iendo para jus t i f i ca rse que así ase- • t ro K m t ^ interpreta 1« gran m a * de peqiienas 
randa I V " y • 'Maple leaf I I I . " seí»» f de i ia í f i sneros . A la muer le del Rey 
aj)lr.-ados con ol t iempo á grandes pa- (?;dtolico volvió d i m é n e z de Cimeras , 
laeios ú hoteles dotantes .semejantes ó pol. V()¡,in;H,] ¿xpresia de «'•.-;«•. .pie as í 
mayores que ¡os • •manin io ths" " 0 1 m- )0 C O r ^ ^ pn su testamento, á oeu.-
pie'? y - ' T i l a n i c " que á la velocidades i p.u.MI ¿e n ^ ( K . ¡ o s icmpoi.ales. y pue-
de decirse (pie esta fué la é p o c a en 
que b r i l l a r o n m á s sus cualidades co-
rnados á subs t i tu i r en* todas pai tes á 
los actuales vapores 
mil las de marcha horar ia ; y lo mismo 
e f e c t ú a n otras i m p o r t a n t í s i m a s Com-
Que los veleros desaparecen, no hav I ̂ ñ í a j , . 4 ? u e ' • " , l * m i i * D b u J * * « ^ 
— - - • : con diterentes sistemas de m á q u r n a s duda n inguna . En el a ñ o 1907 exis 
t í a n en todo el mundo, de m á s de UHJ 
toneladas de regis t ro, s e g ú n las esta-
d í s t i c a s . 9.407 buques de vela mercan-
tes, mid iendo un to ta l de 5.469,106 to-
neladas y •_>0.74li vapores con 33.ÍJ69, 
811 toneladas; y en 1910 los veleros 
quedaron reducidos á 8,050 buques 
con 4.624.070 toneladas y los vapores 
aumentaron á 22.008 unidades con 
37.290,695 toneladas; de modo que en 
tres a ñ o s los buques de vela sufr ieron 
una baja de 1,407 unidades con 846,036 
toneladas, y. a d e m á s , en lo que va 'de 
ano han acaecido accidentes desgra 
de 30 ó 40 millas por hora c r u z a r á n tos 
mápés sin palos n i chimeneas de n ingu-
na especie. 
E l progreso no tiene l ími t e s en las 
ciencias fcórícáp y p r á c t i c a s y la que 
hoy parece imposible, m a ñ a n a es de 
fá'dl e j e c u c i ó n ; así las m á q u i n a s de 
combus t ión interna tienen rpie petffcC-
1 donarse, y así como empiezan á em-
plea i-se en gran escala para buques de 
| relat iva poca marcha, ta l vez no esté 
lejano el d ía en fpie subst i tuyan á to-
guraba al R^y Carlos, para cuando 
viniera á E s p a ñ a , dinero b a t í a n l e pa-
ra atraerse las sinvpaiias de sus s ú b -
di tos . En un hombre de t an r í g i d a s 
costumbres y tan p r ó d i g o para los 
desvalidos, no se ex i.dea dan es i as an-
sias de riquezas, dando lutrar con es-
mo hombre po l í t i co . Eneargado del ¡ t o á que los nobles propalasen ¡a es-
- o i . i M-no de Casti l la en c o m p a ñ í a del [pecie caluninioí*a de que se hab í a aso-
d e á n -le Lorama. A d r i a n o Klo ivn .do , je iado con Eabr i t para p e r m i t i r ta ffifr 
j n o t a rda ron en suscitarse entre ato- I traed a de los franceses en E s p a ñ a , a 
bqs graves diferencias, tanto po.r sus ¡ c a m b i o del apoyo que h a b í a n de pres-
opuestos pareceres v e o s t ú t ó b r e s , c o - | t a r le m á s tarde para nombrar le R -
mo porq í n a . p o d í a s . l i f íc i les c i r - , g<uite del Reino. A Cisneros le eon-
eimstaneias no ereía CÍMKM-OS que era i t r a r i a r o n tanto estas calumnias, que 
;iinsi-
por 
para estudiar y ver con la propia ex-
¡(er iencia las que resul tan m á s conve-
nientes y e c o n ó m i c a s . 
Los grandes " D r c a d n o u g l i t s " in-
gleses poseen m á q u i n a s de ocho t u r b i -
nas," cuatro para naveirar hacia avan-
te y cuatro para i r hacia a t r á s , con 
cuarro hé l ices y s e g ú n 4as pruebas en 
varias de estas fortalezas flotantes el 
S:asto de c a r b ó n m á s e c o n ó m i c o fué 
el del •"Neptuno. '" (pie á toda marcha 
c o n s u m i ó r 4 6 l ibras por caballo y 
hora. E n cambio el " C o l l i n g w o o d " 
eo i i snmió C80 l i b i a s en isruales c i r -
cunstan das. En el " M a u r i t a n i a " y 
son seis 
aiados á 419 veleros, h a b i é n d o s e per- , 
j ; J i ^ A ^ i ^ + , * J Lus i tan ia sus propulsores d ido to ta lmente la inavor parte de , , . ^ 1 . 
ellos, y sólo se han construido en los !turblT,!,s- V * * ™ ^ u\ >" 'ios 
asti l leros mundiales 56 b u q u é s de es- Para n a v e g a r ^ a c i a a t r á s y el eonsu. 
+ « «i»*/» ^ ' „ J i r tn t- \ i m 11,0 del caronn desarrol lanJo bh.SoO 
ta clase de mas de HX) tonela.ias. 19 . .. . , , , . . 
¿LI i _ TCTI, Ü . , ;^; : i i i cal>a!los fue durante as pruebas en. el 
en las Islas l i i i t a m c a s y S i en las de- , . , , i 1 
T«¿O „ n „ i n „ ~ r , ' ' u l t i m o de los citados buques de r 4 b 
mas naciones. . . . . 1 0<_c .. 
T> , • i , , , . , l ibras por caballo v hora v 2 <h h-
Pa r t i cu l anzando los hechos a la na- , hras> desar ro i iando ' L ^ ^ O O caballos, 
c ion m a r í t i m a por excelencia, la baja Muchos son los sistemas .le p ropu l -
de los veleros duran te dicho in t e rva lo j )ai.a 1()S lmf nes U(1 h()V 
é t í . I n g l a t e r r a fue de ^ b u q u é s con emplean y cada const ructor de má-
386,272 toneladas, y desde pr imeros ina H(.n(/sn e S ^ o i a l i d a d ; pero las 
del ano p r ó x i m o pajado hasta el n i h - cal(|pras y ,himeneas son in(liSI)e„sa-
mo mes de Septiembre han venido los ; hI,es pn t0(ios ^ , ^ v m * n á o 
armadores ingleses 140 t r á g a l a s de ' 
prudente que hubiera en E s p a ñ a mas 
da .dase de m á q u i n a s de vapor, para ^ P0'' la celeridad con que 
s e r á su tiempo substituidos q u i z á , p^r <:,(4)ídn toma,,se las s o l u c i o n e s y la 
Los ••Tifoonordes-- descritos -m un f " meza con que d e b í a n manienerse. 
a r t í c u l o publicado en '"The tfew Y o r k Por esto y por su {remo ac t ivo 
.1,700 toneladas de registro t é r m i n o 
medio cada una. algunas al bajo pre-
cio de l ib ra esterlina 15 chelines por 
tonelada y una edad, t a m b i é n media, 
de 24 a ñ o s cada buque; habiendo cons-
t r u i d o ú n i c a m e n t e durante los dos úl-
aun no está resuelto cuál es el sistema 
m á s e c o n ó m i c o , han aparecido los bu-
ques que andan sin velas y sin chime-
neas, que no l a r d a r á n mucho t iempo, 
ó ya estáiV produciendo una verdade-
ra r e v o l u c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n de 
m á q u i n a s navales, 
t imos anos un buque de esta clase, 10 | Bart.el(ma , 
de menos de 100 toneladas, 28 entre. 
100 y 500 toneladas y b entre 500 y 
1000. Kn cambio, este año los Ksta-
dos Cuidos de A m é r i c a han lanzado 
al agrua 16 veleros con 20.69o t ó n e l a -
iv'esuf narceiona a las islas Balea-
res ya hace a l g ú n t iempo que navegan 
algunos costeros de vela con motor 
aux i l i a r para andar de cuatro á cinco 
mil las por hora en t iempo calmoso y 
i u n buque i n g l é s l lamado " T o i l e r , " 
das. y Alemania 8 con 4..24 toneladas paios ui .-himeneas. Ion 2.bó0 tone-
lo que se explica f á c i l m e n t e por el ládd8 de ^ niue!,1(, á hon-io> hl l c r u . 
modo especial de ser algunas de. sus 
navegaciones; pero, con todo, la des-
a p a : i c i ó n de la mar ina de vela será 
tvn hecho en .-asi la to ta l idad de los 
mares dentro de muy pocos a ñ o s , sien-
do subst i tuido por la marina de bu-
zado el A t l á n t i c o , l legando á A l i f a x 
el 22 ilel p r ó x i m o pasado Septiembre. 
Este b u q u é es tá provis to de dos m á -
quinas de a c e i t é minera l , sistema 
Diesel, con dos hé l i ces que le dan una 
velocidad de 6% mil las cargado y 8 
.pies mix tos de vela y motor ó por bu- | mi l las ^ la€ t re . y eJ¡ [ n g f i r é á e consu-
ques motores de. aceite minera l , de gas j m i r ¿ ¿ ¿ ^ ^ e ü f c d t ó de c a r b ó n por día,, 
o eleetncoa. que mas o menos tarde es | con8U,rac 8olo v ^ á 7̂5 toneladas de 
fáci l subs t i tuyan t a m b i é n a los mis- pé t r61eo Slls n Á q m n t i s con todos sns 
mos vapores de pasaje, hoy d í a tan :aparat()S accesorios pesan la m i t a d de 
esplendidos y que con tanta majestad j lo p o s a r í a n ^ f l ^ s é ^ sistpma 
| han e n s e ñ o r e a d o de todos los ma- | hasta hov e ü r r i ^ t e . desarrol iaudo la 
RES' , Í Í • , ' misma fuerza, todo lo cnial prueba la 
Los buques de vapor han sufr ido ! eC{;tloniía (|U€ Se m&mi}¡&t&) siempre 
t a m b i é n transformaciones en sus qne ^ p m . i o de la t m ^ l i u h , ,[r ac.ei1e 
formas y en sus m á q u i n a s , siendo las 
pr imeras tan variadas, que las hay pa-
ra todos los gustos, s e g ú n el t r á f i c o 
á que se-dedican, y son en tan í jran 
n ú m e r o las variaciones de sus m á q u i -
nas, que hacen d ivaga r á las grandes 
c o m p a ñ í a s armadoras sobre el siste-
ma que les pueda ser m á s beneficioso 
en sús intereses: 
Por una par te las turb inas parecen 
ser las preferidas para las velocida-
des mayores de 20 mil las horarias. }*•-
ro acreditadas casas c o n s t r u í a n bu-
no sea mayor que el c u á d r u p l o del de 
la tonelada del c a r b ó n , teniendo la 
ventaja de que para carear el substi-
tu to del c a r b ó n se necesita poco tra-
bajo, pues bastan nnos tubos con las 
bombas eorrespondientes. no se ensu-
eia el' buque y no necesita carboneras 
ni tanques especiales, s i rv iendo como 
tales los dobles fondos que. subd iv id i -
d ó s convenientemente, quedan con-
ver t idos en d e p ó s i t o s del aceite, y 
tampoco necesitan estas m á q u i n a s fo-
goneros. 
ques de esta marcha con maquina de \ A d e m á s así como el radio de acción 
vapor de é m b o l o s y pilones y la impor- U y vapores r á p i d o s es relativamen-
t a n t í s i m a c o m p a ñ í a ' • W h i t e Star L i - \ ^ pequeño , el día que esta clase de má-
ne"' en sus mammoth ' • O l i m p i c " ^ ' q ú u Á s sean empleadas en buques le 
" T i t a n i e * " do 4;5.0O0 toneladas, euya • pasaje de largas nave.s-ra.doi.e-. é^tos no 
mareha se ap rox ima á 22 mil las por ; t tmdr 'án necesidad de hacer es-alas pa-
hora. ha usado en las m á q u i n a s de j ra reponer el eombustible consumido y 
| aun les quedara nrucho local para car-
j gar ó lo que mas le convenga, ya que el 
l l lgar que ocupa el nuevo sistema de 
Hera ld "de hace algunos a ñ a s , s e g ú n 
el cual los buques construidos propia-
mente para ello, a n d a r í a n con una ve. 
locidad de ' • q u i n i e n t a s " millns por ho-
ra, podiendo en un mismo d í a almor-
zar por la m a ñ a n a en Londres y cenar 
por la noche en New Y o r k , convertidas 
estas naves en verdaderos buques pro-
yectiles ; y esto que parece hoy un ab-
surdo propio de una broma pedantesca 
de la i d e a l o g í a humana. ;. no se rá un 
m a ñ a n a , m á s ó menos lejano, una rea-
l idad ? La velocidad de quinientas mi -
llas por hora equivale á cinco veces la 
del h u r a c á n más furioso, pero esto no 
representa nada, ya que a' inei i tán . lo la 
progresivamente puede llegarse á las 
velocidades vertiginosas que se quiera 
s in m á s peligros que los choques. Con 
la misma t ie r ra viajamos al rededor del 
Sol á una velocidad de unas sesenta 
mil millas por hora y á no ser por la 
cieneia a s t r o n ó m i e a nada hubiera no-
tado la humaji idad y . mucha es hoy la 
gent-e que sp r íe al o í r hablar de la ve-
locidad enorme con jiie se mueve nues-
t ro planeta. 
Los motores de combus t ión in terna 
de aceite mineral son hoy. entre los 
que no necesitan cal leras ni chimenea.!;, 
los que tienen m á s acep t ac ión para bu-
ques de carga, m á s t a m b i é n tenemos 
sobre el tapete las m á q u i n a s de gas y 
las e l é c t r i c a s : y como todos estos siste-
mas estián en su p r i m i t i v o esta lo de 
df -sar ro í lo . no puede predecirse el que 
se rá m o m e n l í n e a m e n í e t r iu fan te pnra 
d e s p u é s seguir la eterna lev de la 
t r a n s f o r m a c i ó n de todos los epnoci-
mdentos é industr ias humana^ que con-
t i n u a r á evolucionando eternamente, 
no repi t iéndoKc .completamente n im 
ya que en la vertiginosa velocidad que 
l levan tódos los astros del Cniverso al 
setruir sus belezoidales ó rb i t a s , no hay 
ninjruno que pase dos veces por e] 
mismo lugar, sucediendo igoaJ con todo 
lo terrestre, en que n inguna Hase le 
aconte-ca-miento se repite con lernaIdad 
absoluta de circunstaneias. 
R a l w d o r M i l h f, P o g í s , 
r 
enér í r i co . p r e s c i n d i ó en bi-eve de su 
c o m p a ñ e r o , lomando sobre sí todo el 
peso del gobierno, con lo .pie se con-
q u i s t ó el odio tic La nobleza, que m i -
raba con marcada p r e v e n c i ó n á todo 
e] que intentaba dominar l a . Como 
muestra de la pos ic ión , en que desde 
el p r inc ip io de su regencia se h a l l ó 
colocado respecto á los nobles, se 
cuenta la a n é c d o t a de haberles ense-
ñ a d o los c a ñ o n e s desde el b a l c ó n de 
su palacio., d e s p u é s de una a c a l o r a d í -
sima d i s cus ión , d i c i é n d o l e s : '^esos y 
na la m á s que esos son mis poderes, 
oponeos á ellos si os a t r e v é i s . * ' Y o , 
e n f e r m ó y á pun to estuvo de morirse, 
s a l v á n d o s e merced á los cuidados 
que le p r e s t ó el c o m p a ñ e r o de su or-
den F r a y dac in to Monsett, llama lo 
m á s comunmente el m é d i c o de los po-
bres. 
K. A. V C O N Z A L H Z . 
Habana , Dic iembre 1911. 
VIDA RELIGIOSA 
A d o r a c i ó n n o c t u r n a 
bajo.- de Ejslava; al Ofertorio. ""Hodie 
A l l a l i c r - ' á cuatro voces, y termina su 
br i l lante labor la orquesta con ei 
" T a u t u m creo"' dé Kinek. 
El \ \ Re ' tor p ronunc ió un ^raudilo-
cuente discurso acerca de C'iiv 
sión del Señor . 
En resumen, una tie>ia diírna 
todos conceptos.de U fecha ;ue co 
moraba la Compañ ía de J e s ú s . 
E N SAN' K K L I l ' K 
A l propio tiempo .^e eei^braba s i 
fuñe. .di mensual reglamentaria la A r -
c h i c o f r a i í a del Sagrado Corazón de 
Alar ía , la Comunicad de Carmeli ts con-
m inoró el fin del año. 
A las siete y inedia del 31 , r e c i b í -
ron la comunipb '0s miembros le la 
A r c h i c o f r a d í a y los de la Orden Ter-
cera l ^ l Carmetó . 
A la.s ocho y inedia el P. Casimiro 
dice la misa, ayudado de los P. P. Fer-
mín y Eflúeó. 
A l toone d° ora "iones el templo l u -
ce sus mejor"* ^ídas y resplandece CÍUI 
la p ro fus ión de luces, d e s t a c á n d o s e en 
eUcentro d q altar mayor hermoso v i -
r i l conteniendo f íest ia Santa, que 
es adorada por ^ t i l t i l ud ie fieles. 
Terminado r>] Rosario, el P. Francis-
co pronuncia eloctiente y c o n m o v é d c r 
¡ s e r m ó n acerca del' fin d d hombre, y 
I por ende del valor que le hemos de dar 
al t iempo. 
El P. Carloá Monteverde, director 
A u n s u b í a n al cielo los himnos de 
g r a t i t u d elevados por m u l t i t u d de fie-
les en la iglesia de Be lén , cuando loe 
adoradores nocturnos, en n ú m e r o le 
ciento, se r e u n í a n en la iglesia del A n -
que como buen republ icano dudo m u - I gel para cont inuarlos como un himno | ^ ja f ) r ^ , i n -percera. entona el "•Te-
cho de toda esta clase de a n é c d o t a s . ! de amor que los catól icos cubanos ele- , D o ^ m " en de gracias por los 
no encuentro muy ju s t i f i c ado este \ vahan al Rey del t iempo y de la é ter- favores alcanzadtK durante "1 ú l t i m o 
dato, por m á s que á él hagan a l u s i ó n n idad . ' año . que can tó la Comunidad con gran 
his toriadores de tanto m é r i t o como I A estos soldados de Cristo se reunie- i mawstria bajo la d i recc ión del P. Pe-
M i n i a n a , Fe i jóo . Mar iana y Z ú ñ i g a . J ron otros fieles y unos t re inta a d ó r a lo- ' ^v , . T o ñ i á l 
y riun me inc l ino á creer que se t ra te ! res Pontificios, á los cuales se hallan Terminaron tan solemnes euHos ••on 
de un cuento; pero cuento ó a n é e d o - 1 muy agradecidos los adoradores n o . - : |a hendie id i y fteserva d'd S a n t í s i m o 
ta. es lo cierto que caracteriza á las turnos por esa prueba de f ra te rn idad . ! $a(.ra,nento 
mil maravi l las á los nobles v al Car- : La vitri l ia fué un aoon téc i ín i en to r v n M i - P c 
denal. Los nobles le tachaban de ; grandioso, cuyo recuerdo d u r a r á por i EN Ct A U A L l 
agreste y demasiado severo pana el inucho tiempo, en cuantos hemos t e n i - : r ^ vjl.|n()SH ¿rU),.¡ra ( 'armen Úató-
«ob ie rno" y el Cardenal e sc r ib í a a 1 ; do ía dicha de presenciarla 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
cada uno de estos dos buques una tur r 
bina de baja p re s ión para la hél ice 
cent ra l y dos gemelas de c u á d r u p l e ex-
p a n s i ó n para las hé l i ces de los costa-
dos. 
La c o m p a ñ í a Cunard en sus nuevos 
buques '" Pranconia " y " L a c o n i a , " de 
18,000 toneladas cada uno, emplea m á -
quinas gemelas de c u á d r u p l e expan-
sión con dos hé l i ces , desarrol lando en 
j u n t o una fuerza de 13,000 caballos 
para 17 mil las de velocidad por- hora, 
y la c o m p a ñ í a T r a s a n t l á n t i c a franee 
p r o p u l s i ó n no llega á la mitad del local 
qne nécesi tár i las m á q u i n a s de vapor 
corr iente ; de modo que en el • • M a u r i -
t a n i a . " de 32,00$ toneladas de regis-
t ro al mis hoy a.penas le queda local 
para LóOO toneladas de carga, t e n d r í a 
niiás de 20.000 metros cúbicos de vacío 
disponible en SIK bodegas para lo que 
más le conviniera, con igual marcha 
que la .pie hoy tiene, si fuese posible 
sa. en el " Rochambeau"' de 12.000 1 o - | » " ^ i t i i i r sus miáquinas. aun nuevas, 
neladas para una fuerza de 12,500 ca- i Por otras ,lel sistema que hoy empieza 
ballos coloca dos series de m á q u i n a s á desarrollarse en los eargobote. 
de t r ip l e e x p a n s i ó n para dos hé l i ces 1 E1 gobierno noruego forma l i s ta 
exteriores y dos turbinas 'le bada pre- aparte de los buques con moíorets y á 
sión para .los h é l i c e s centrales. ' L a s l'ill,'s ú l t i m o septiembre contaba 
d^ esta clase 2() naves de carija. I f i l de 
El Cardenal J i ie i iez de Cisneros 
11 
L a proyectada e x p e d i c i ó n al A f r i -
ca t e n í a obsesionado al Cardenal Cis-
neros y á poco estuvo de llevarse á 
cabo, cuando -el ( 'onde de Tendida se 
o f rec ió á la -empresa, p idiendo sólo 
u n a u x i l i o de cuarenta cuentos de 
m a r a v e d í s , con la c o n d i c i ó n de que si 
sobraba algo se d e v o l v e r í a al Rey y 
si fa l taba el Conde lo s u p l i r í a ; pero 
la muer te de la Reina descompuso los 
planes i d é a los por tan i lus t re procer. 
Cuando el Cardenal vo lv ió á hablar 
de ellos, el Be} ' le e s c u c h ó m á s favo-
rablemente, pues con mot ivo dé sus 
disensioties con su yerno, le c o n v e n í a 
tener un e j é r c i t o p r e p á r a lo para a;a-
j a r las ambiciones del que p r e t e n d í a 
á toda costa usurpar le la corona: as í 
i pues, habiendo ayudado Cisneros con 
i once cuentos de m a r a v e d í s , en las 
i costas de A n d a l u c í a se p r e p a r ó una 
escuadra y e m b a r c á n d o s e on ella dou 
| Diéfgo F e r n á n d e z de C ó r d o b a , repu-
tado t̂ n aqmd t iempo como "no de 
los m á s expertos marinos, Se liÍ7>o á la 
vela en d i r ecc ión á ü r á n en uno le 
los ú l t i m o s d í a s del mes de Asrosto. E l 
buen é x i t o de la empresa satis+'i/-.) to-
das las esperanzas, pues los e s p a ñ o l e s 
bat ieron á los moros cerca le Oran, 
conquis tando á .Mazaquivir . en espe-
ra de hacor m á s tarde lo propio con 
O r á n . T r í p o l i . T ú n e z . Bügfia V Tre-
Rey partas d e s c o n s . d a d í s i m a s . d i c i én -
dole que sólo las fuerzas de las armas 
y el esiampido de los c a ñ o n e s p o d í a 
contener la audacia de los nobles. 
Car-ios contestaba al Cardenal áiSégu-
r á n d o l e que s e g u í a obteniendo su 
confianza; pero esto no se o p o n í a á 
que. mirando las cosas de lejos, de 
vez en cuando cediese á injustas su-
gestiones de los nobles y le inquie ta-
se .') pusiese d i f icu l tades inesperadas 
á sus planes de gobierno. De modo 
que el Cardenal t en ía que luchar con 
una nobleza i n d ó m i t a y m á s dispues-
ta á pelear que á o i r razones, y con la 
corte del Rey. que por estar tan lejos 
no p o d í a comprender la u r i i i dad ó i n -
eonvenietieia de sus medidas. Para 
aumento de d i f icu l tades y como si se 
pretendiese hacer fracasar á Cisneros 
«D el d i f íc i l cargo que d^empedaba , 
el Rey estreehaba al Cardenal p i -
d i é n d o l e ^ q u e el t í t u l o de Rey que 
h a b í a aeeptado por consejo del Km-
perador su abuelo, fuese conf i rmado 
por todos los Kstados del r e i n o . " D i -
fíeil de conseguir era esto, pues ya 
pos. v otras jóvenes, no menos vi r tuo-
Dió p r inc ip io á las diez y media c m , j ^ ^ , . * , , ,\ p r imero del año pa 
la Jun ta de m r n o . terminada a cual, t.a t r i b l l t a i . ^ u v i n t é n , bajo 
sal ió la ^ ^ E u ^ ^ v p ^ t t d o |fj M{vi^{.VíU (h, Carmelo. 
E n e! a l ia r lela Virgen del Oarmenl la bandera el s e ñ o r José Fdías F.ntral-
•cola pío san 
l í lazquez , 
•n loor le 
go. comandante d e l Ejerci to L i b e l a - ívsriam,ent(. iKlortí«do, por estas ^us lier-
ÍMC, ^ne d i r i - m la y i - i .a en .-alMa.! de i)i)s;u ^ ^ ^ 
¡ j e f e de noche, auxi l iado del señor A l - [ r.AU-nk() ^ ,-mr ( ) r t i z «vu-
í hpr10 Calvo, s e c r é t a n o de la misma. : djwJo ,as , . M.inri(.z_ Teniente Cura. 
! Rei-orrku-on la iglesia por entre mu l -
t i r u d de fieles eanlan io el "Saeris s;:'-
' lemnis ."" Llegados á SOS POSpectiVO» 
: puostos el P. Abaseal. Director espi l i -
; t n a l de la obra, expuso solemnemente 
al S a n t í s i m o entre los cán i ieos le los 
a1 inr'a htre^ y d e m á s fieles. 
Las meditaciones acerca del precio 
del t iempo, y de lo mal que lo emplea-
mos. muy conmovedoras y propias a 
mover á penitencia, r ezándose d e s p u é s 
el "Mise re re M e i " v el ' ' de pT-orun-
d i s . " 
Bl silencio se hace sepulcral por es-
pacio de diez minutos. De pronto las 
v Mar t í 
Haf.'.el. 
Kl Canóni t ro P. Alfonso 
p r o n u n c i ó bellísimo senu-ón 
Vuestra Señora .leí Carm m. 
Los ariislas señores Pon-ada. Conzá-
lez. Roig. F e r n á n d e z . Mareo. Ot«cu-
lluela. Arango. Maten. Col l . Rivera, 
Irazóla y M a r ' í n . bajo la d i r jcei<'in le) 
maestro Pastor, interpretaron la misa 
de Pablo Hernández , con gran gi is to; 
Jaime Ponsoda cantó admirablemente 
el "Ave .María " de Do^s. 
•Con sentimiento consignamos <pic no 
pudimos vis i tar al cura p á r r o c o P. Ho-
{Krr una parte se o p o n í a n los parcia-
les de la Reina madre, que aun v iv ía , j frenic. reeono.dendo la grandeza le su 
y á quien s e g ú n ellos p e r t e n e c í a de Dios y Seño r , y su peqüeñez ante el au-
derecho el reino que don F e m a n d o . tor de la C r e a c i ó n . 
no hab ía hecho m á s q u é a d m i n i s t r a r : ! 'Cantaron mny bien el " T e Deum 
y por otra r e s i s t í a n i j rualmente los ' Lau lamus : ' " .siguiendo el " M a ^ n í l i -
pa r t ida r ios del In fan te don F e r n á n - c a C á Mar í a , el " N'cni C f e a t o r " y el 
do. rpie tenía muchos por haberse responsOrk) á San Pascual Bai lón, im-
bombas rasgan el espacio, las sirenas y ^ ha)lab8 ^ 0 ^ ^ ha. 
los gritos de las mul t i tudes ex t é r i o r e s i bitaciones ,nc:olltr8rsf> imiiSplltíSÍ0. 
saludan al n u m o ano. Loe ado rado ra H ú e u u * votos ponp.e alcance orón-
y heles oyen H relo., ,p.e marva la e n - | tn ];) ^ ^ ^ 
trada del nt íevo ano. y al escuchar sus | .lot 
pausadas campanadas, humi l l an su 
pr imeras dan l i ó revoluciones por l 
minu to y la segunda 390. todo para 
una marcha de 18 mi l las por hora. 
" L a c o m p a ñ í a ' ' A l i a n . " (pie f u ^ la 
pr imera en poseer vapores t a m b i é n 
de m á s de 10.000 toneladas para cru-
zar el A t l á n t i c o , ha construido ú l t i -
niamenie aIcunos otros vapores deeste 
porte con m á q u i n a s ftemelas de t r ip l e 
e x p a n s i ó n , y hoy se a#;eíriiíva rpie á los 
nuevos vapores de 17.000 toneladas 
de registro que para su l ínea del Ca-
n a d á tiene contratados, sus m á q u i n a s 
se rán todo turbinas con cuatro héli-
ces, y <>n cambio la c o m p a ñ í a • Penin-
sular v O r i e n t a l . " rpie posee una de 
| pasajes para DaVegar en sus fjords y . 
a d e m á s . 74 hurpies paseadores, entre 
los míales se cuentan algunos ballene-
ros y bu;p;es de vela con motor de 2">: 
toneladas y 50 caballos de fuerza; y 
entre los de pasaje los hay de -t4 tone-
ladas manejados solo por- tres hombres, 
pudiendo eoriducir Só pasajeros. 
Con motores especiales de aceit? de 
cambustion in te rna la casa Thorp.v 
eroft e o n > i m y ó el a ñ o pasado el ' • . M i -
randa I V " de 8 metros de l i tr^o. espe-
cie de .hidroplano, que podemos decir 
salta por encima de las olas, andando 
35 mil las por hora : y este a ñ o la misma 
criado en E s p a ñ a , d ó n d e ( 'arlos ape-
nas si era- conocido. Sin embargo, la 
firmeza de Cisneros no conocía obs-
t á c u l o s insuperables. F -̂a SU divisa 
un dardo ro to en un risco con este le-
ma : " f r a n g i t u r in s o l i d o . " y solía 
deojT que sólo quien nunca cede hace 
ceder á los d e m á s . P r e s e n t ó s e al Con-
sejo, y con un breve discurso v e n c i ó 
toda la opos i c ión que en él t en í a Car-
los, hízole en seguida proclamar pú -
blicamente en M a d r i d , adonde h a b í a 
t i iaído la Corte, y d e s p u é s le reduc i r 
a1 orden por medio de la fuerza á los 
nobles qué como don Pedro G i r ó n no 
q u e r í a n someterse á la ley, y á las 
ciudades que como Málai ra se revela-
ban contra las autoridades, p r o c u r ó 
rodearse de un cuerpo de e j é r c i t o que 
hiciera respetar su vo lun tad . No cre-
y é n d o l o bastante para aseixurar su 
mando y á pretexto de contener á los 
moros, i n t e n t ó f o r m a r una especie de 
m i l i da d d d M a n S en todas las ciuda-
des, «pie eran desde el t iempo de San 
Fernando la esperanza dé los Reyes: 
pero los nobles se apercibieron á 
t iempo á la resistencia y logra ron 
persuadir á muchas ciudades (pie no 
d e b í a n obefSeéer ta l d i s p o s i c i ó n . Sa-
lamanca. l ínr i ros . León . Medina del 
¡ trono universal de las Obras Eucar i s t í a 
; e<íf?. 
j Desde la una 4 las cinco se sucedi*^ 
ron los turnos de guardias, que rezai-on 
; el Oficio del S a n t í s i m o y el áetO de des-
a era vio al S e ñ o r por las ofensas c|ué 
' con t i miamente le causan dos humanos. 
C x CATÓLICO. 
LA ENTRADA D[ AÑO 
E n l a P a r r o q u i a d e l C e r r o 
La Isrlesia está remozada : los que 
la vimos a n t a ñ o , desconchada y ol-
vidada, siempre llena de tristeza y 
de. silencio, hoy entramos en ella eon 
asombro. Antes era s o m b r í a y me-
l a n c ó l i c a : hov la recubre la luz. v 
A la ú l t i m a hora designada siaruió la parece envolverse en placidez. 
j m * * hermosas dotas del mundo v ; ^ « ha heeho las pruebas de una lan-
íjne siempre t i ^ en c o n s t m . c e i ó n i ^ 1 ^ % ^ ^ ^ ^ -ta-
a l í runos vapores de 14 á [Q mil las de P ' ' 1 2 2 m,,tro,s d?! l a r -0 
marcha, de m á s de Id.000 toneladas, 
aun no ha emplearlo una tu rb ina en 
sus m á q u i n a s que se componen en 
casi todas sus naves de los series de 
cuatro c i l indros cada una. de cuadro-
pie e x p a n s i ó n en su hél ice , y qíie se 
dice i i " consumen más de 1 l i á IC-
l ibras de c a r b ó n por caballo y hora. 
y 2'7 meí.ros ríe ancho, que anduvo !a 
" f r i o l e m " de 58 á HO millas horarias, 
desarrollando .sus m á q u i n a s tir-)0 caba-
llos de fuerza., habiendo andado 40 mi-
l la* con dos tercios de la fuerza de di-
chas m á q u i n a s . 
En el año 1S!U el p e q u e ñ o " T u r b i -
n i a " s i rv ió para efectuar los ensayos 
y estndios para las turbinas de vapor 
La c o m p a ñ í a T - a s a n t l á n í i c - j Espa- [ y hoy estas m á q u i n a s son las soberanas 
la tiene contratada la eonstrufcC'ón en l»is grandiosos acorazados v buques 
dos vapores, uno en el Río T / . i c , r á p i d o s mayo;es del mundo, y es muy. 
misa de c o m u n i ó n y reserva, d á n d o s e 
por terminadla la v i g i l i a . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
Los d í a s 29. o0 y 31, ^e celebraron 
solemnes cultos «̂ n la iglesia "te Rel^n. 
El P. Arbcola . p r o n u n c i ó tres bellos-
sermones acerca de la grandeza de 
Dios ; la per fecc ión del mundo moral y 
material alcanzada por el cri-uiaiiismo. 
y sobre el buen uso del tiempo. 
Los tres d í a s del T r iduo , Se rezaron 
las preces corres-pondienles al Sagi'adfl! 
Corazón de J e s ú s . Él s e ñ o r S a n r í orga-
nista del templo, a c o m p a ñ a d o ¡de bue-
nas voces. Lnte rpre tó hermosos mote-
tes. 
Los cultos del :D terminaron con el 
canto solemne del • • T e - D e u m " por la 
Comunidad presidid^ por el R^ ' tor . P. 
Ansoleaga; 
Tna cem-rirreucia enorme as is t ió á 
este acto de homenaj ' al Rey del Mun-
do; por el cual deben estar satisfechos 
los socios del Apostolado y la i lustre 
( íón tpañ ía le J e s ú s . 
E l templo bieía he rmos í s imo con una 
br i l lan te i l u m i n a c i ó n y lo bien combi-
nado d ' ola utas v flores 
l-A H K S T A O N O M A S T I C A D E L \ 
C O M P A Ñ I A D E d K s i s 
L o solemne de los cultos del t r iduo 
de Melón, hacía esperar una fiesta bri-
llantísinTa cbnmemorAndo el nombre 
•le d e s ú s , (¡lie ostenta la C o m p a ñ í a . 
Desde muy temprano la iglesia esta-
ba eon n r r i d í s i m a de (icle^. que des-
I p u é s de lavar sus culpas en el Trümn.-d 
u m carta que este Pr inc ipe , f ^ 1 ^ " turbios; Cisneros no descuido el en- de ^ penit.em<jfl t i b i a n con gran de-
c ión de Maquiave lo . e s c r i b í a a l e d r o 1 erran.1 enmenio del nono, porgue m - I v w ^ n a] Miño J e s ú s l l a m á n d o l a \ U Í Á -
Nava r ro , d i c i é n d o i e : " I m p e d i d que ; lllt.ntó la armada, que peleo v i d u ñ o - cjr>n ej ?ran n ^ e r o de hombre. qu*3 lo 
el hombre vuelva pronto á E s p a ñ a , ^«mfenté eon los corsarios en var ios ve r i f i ca ron ; lo^que pruteba lo fructuosp 
porque antes .pie esto suceda, convie- i puntos , }' for t i f icó á Pamplona para ¡ d e los sermones ¿ e l Trieeno. 
ne hacerle gastar su perv .na y su d i - ^ . ^ j . , . ; , , . pnr 3,jUel iado el paso á los \ [ M sJe|.e .q p ( J u t í e r r e s Lanza 
^ ñ e r o . " Conocedor Cisneros ^« la uia- P rá^ jeses , o p o n i é n d o s e resnel; ament - í | d i j o la misa «Je c o m u n i ó n general en 
l i a vo lun tad que el Rey le t en ía , t o r n ó ¿ ¡H p u b l i c a c i ó n de las c é l e b r e s i u - j l a q u e l ; r ecibí ron las asociadas de la 
'entonces á BU dióces is ; •buide no per- dnleeneias que dieron l uga r al cisma i < ' ' n fnd ía d< A n i m a s y otros n ; i m - n , ^ > 
mecen. En 1509 l levó á cabo en parte Cítfrá.p, Olmedo y sol re todo Val1 
su pensamiento, para lo cual hizo dis-
poner en el puer to de Cartagena una 
escuadra de m á s de ochenta buques 
de vela, y se e m b a r c ó en Hla con ca-
torce m i l hombres el I b de Mayo, 
confiandi) el mando de aquella al ce-
lebre Pedro Navanro. La plaza de 
O r á n fué tomada por asalto, pero el 
i n v e n t o r de la empresa 110 s a c de 
ella m á s que la g lor ia de haberla lle-
vado á cabo y un d e s e n g a ñ o quizá de 
lo que era el c a r á c t e r del Rey Calo i i -
co. Una casualidad l levó á stós manos 
do l id , que llcuf.'t á fo rmar una especie 
de e j é r c i t o para oponerse á los pla-
n e s d e l Cardenal, se sublevaron, y só-
lo se calmaron y obedecieron por na-
ber obtenido Cisneros una orden del 
Rey donde se les mandaba acatar y 
c u m p l i r las disposiciones de su l ' n -
nier Min is t ro . T a m b i é n se estrel lar m 
ecUtra su firmeza y ene ir ía ' los pr . i -
ye . ios de los franceses, que favore-
c ían descubieriamcnte á la casa fe 
L a b r i t . oara que volviese á apoderan-
de Navarra . A pesar dé lautos dis-
1 e s c u i d ó el en-
tíutio qUe se le-hiciese festejo aSguno Tetero en Alemania . T a m b i é n ma-
para no incunr i r en á e s a g r a lo ¡on el n ü v g t ó su piedad en las ó r d e n e s que 
Monarca . Allí prc teuró crear una dig- fá^ v f|,H? aicho sea de paso, QO apro-
n t a d con el t í t u l o de A h ; ' , ] . de vecharon. para que no se mal t ra ta . . . 
Oran , pero se opnso á ello un Obispo á l w i n d í g e n a s de la rec ién descii-
H t n l a r que se da.maba Obispo A u - hi(.rt.a A m é ^ c a . 
nense y que p r e t e n d í a (pie Aur ía no , 
era O r á n . sino que estaba colocada! hutvc lautos actos dismos de ala-
misma fachada r í e : sn color es una 
mota de aleerría . Y log fiHes. que 
a n t a ñ o la miraban casi como enco-
e'dos y medrosos, ahora penetran en 
ella con placer a la par que devo-
eión. 
A'íí etdraban ayer por la m a ñ a n a : 
s a b í a s e de la fiesta que h a b r í a de ce-
lebrarse, porque desde el reparto de 
juguetes anunc ió l a el P. Vie ra . R 
iban al templo todas las famil ias , 
a t r a í d a s por la fe; y l lenóse el local 
completamente. La i l u m i n a c i ó n eléc-
t r ica e x t e n d i ó s e por la i n f i n i d a d de 
bombil los de colores del a l ta r mayor, 
y aparecie'roti ias palmas encralanan-
do las gradas y ftlterñaudo con las 
flores, y la iglesia l lenóse de color. 
C a n t ó la misa jj] mismo P. Viera . 
Y a c o m p a ñ ó l e én el coro el tenor 
s e ñ o r Maten, con otras notables vo-
ces: diri íf ió el maestro GrOgorza. 
El P. Viera ba ldó á sus feliíar.re^es; 
y h a b l ó con elocuencia y con u n c i ó n 
de lo que significaba aquella fiesta, 
con que se empezaba el a ñ o : y ha-
bló de la subl imidad y la hermosura 
de la re l ig ión cristiana, que en estos 
d í a s presentaba al mundo á rodo on 
Dios hecho" hombre, al que d e s c e n d i ó 
d.d ciel,, por calvarnos, y que al pa-
sar por la t ier ra l puso en todos los 
e s p í r i t u s sn MllOí de Cari la 1. ampl io 
y d iv ino . V hab ló de e u á n necesario 
era a f i r m a r nuestra vida en la v i r -
t u d y en la fe. para que f u é r a m o s 
liuenus. y aól i les , y generosos y para 
ent rar en este nnevo a ñ o con el co-
razón abierto á todas las caridades. 
La fiesta fué niuy hermosa! Al la-
do del P. Viera , hemos visto al Pa-
dre X á j e r a . i lus t rado v piadoso sa-
eerdote que acriba de ser encargado 
de la parro.pi ia de A b | u í / a r . y el 
P. Si las. ioven c a p e l l á n del Coleg í . 
de ^ .m Vicente . 
m á s a l Oriente y p e r t e n e c í a á la pro- lbai jza realizados^por esta cabe/a p r i - j -v ^ 
íi<dps. ^ 
A las o-ho v enarto m u l i t u d leí . l -
1 , v. 1 / 4 . 1 • ; E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿PADE« 
bombas y .•obeles atriu-nau el e^píieio, c | NE ,NSOMNIO. F A L T A D E A P E T I -
miontras U N eampanas repiean aleer - ' T O . F A L T A D E F U E R Z A S , Q U I E R E U S -
mentc. l lamando á h 6estas que empie- . I ^ D ^ P O C ^ D ^ Í Í E ^ O ? T , E M P 0 , G A S ' 
zé á tas o.-ho y media ante una con. 11- | Tom- •! E L I X I R G L I C E R O - ^ O S F A T O L 
rrcDcia one oenoa el pórtTCO, SScristia "MOUnET." poderoso reconst;tLr'«nte dal 
COrO 1 fistema rervirso on federal, D« venta «n 
a l ta r pare aSCUa de oro. I D n - i . " r iai Fa rmabív D. 1 
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E N E L P I L A R 
La fiesta Sel Cateclsuo 
A r b o l d e N a v i d a d 
L a fiesta celebrada anteayer en los 
salones de la Sociedad " E l Pilar," 
dejará grato recuerdo en cuantos tu-
vieron ia suerte de presenciarla. 
La concurrencia era numerosa y en 
ella estaba representado lo mejor de 
cada clase social, desde las damas más 
distinguidas de nuestro numdo aristo-
crático, al pueblo soberano sencillo y 
entusiasta que acudía regocijado para 
presenciar el acto más hermoso que rea-
lizarse puede: el estímulo á la niñez, 
proporcionándole juguetes y alegrías, 
y el ejercicio de la santa caridad. 
Insuficientes para tan numerosa con-
currencia erau los salones de la referi-
da Sociedad, galantemente cedidos por 
su dignísimo presidente, doctor Caste-
llanos, á quien secundaron el vicepre-
sidente, señor Guevara y el presidente 
de la Sección de Declamación, señor 
Rivero, en lo de atender con cariñosa 
solicitud á cuantos asistieron á la fiesta. 
Ocupaba la presidencia nuestro ilus-
tre Prelado, monseñor Estrada, quien 
la compartía con el Presidente de la 
Sociedad y varios sacerdotes. 
Comenzado el acto, pasaron las ho-
ras agradablemente, sin que en ellas 
hubiese más que motivos de alegría é 
intensa satisfacción. 
La sinfonía, á cargo de las bellísi-
mas señoritas Evelia Martínez y Nena 
Eivero, fué ejecutada de manera ma-
gistral. 
Uno de las números del Programa 
lo cubrían Gloria y Finita Solís, hi-
jas de nuestro querido jefe de Redac-
ción. Los limpiabotas, divinamente in-
terpretados por tan monísimas criatu-
ras, fueron objeto de calurosos elogios, 
siendo admirable la soltura y la gra-
cia con que saludaban para responder 
á los aplausos con que se premiaba su 
meritísima labor de minúsculas artis-
tas. 
Las niñas del Buen Pastor interpre-
taron la Marcha de los Arcos y el cua-
dro ''Felicidad." Dichas niñas, así co-
mo las del Catecismo, que hicieron la 
bonita comedia "Las costureras del 
Niño Jesús," recogieron el premio de 
sus aciertos en la aprobación general 
de la concurrencia. 
Dediquemos dos palabras á la Mar-
cha de los arcos: la desempeñaron 
diez y seis niñas del citado gran^ co-
legio, dirigidas por su compañera 
María del Cármen Pérez; y consistió 
la Marcha en una serje de evoluciones 
que merecen con toda propiedad el 
nombre de artísticas, y que á pesar 
de ser muy enredadas, extraordini;-
riameute enredadas, mo fueron causa 
dé una sola vacilación. E l cuadro 
resultó tan hermoso como difícil. 
Pero el mejor de I la tarde fué el 
que luego le siguió :jel de la Adora-
ción del Niño Jesús. ^Apareció Jesús 
ee el pesebre; aparecieron alrededor 
de él varios preciosos; angelillos; á los 
lados. José y la Virgen María; y d^-
trás, las demás niñasjdel colegio, ves-
tidas unas de rosa, ¿tras de azul. Y 
comenzaron luego los Villancicos, que 
cantaron las jóvenes alumnas con voz 
muy agradable y edicada. E l cuadro 
resultó r-xtraordinariarnente poético. 
L a monísima niña Vircrina Torres, 
con dicción eorrectá y fácil, reciró 
una poesía de maneía tan admirable 
, l 
que hubo de recibir calurosas felici-
taciones. Virginia Torres es una en-
cantadora andalucita de extraordina-' 
rio despejo y suma gracia. 
Después pronunció un discurso el ni-
ño Osear Novo, el que, terminado, lo 
entregó al señor Obispo con una tar-
jeta en la que aparecía un soberbio 
gato negro, símbolo de la Felicidad. 
Concluido el programa, del que mu-
cho bueno podríamos decir si espacio y 
tiempo no fueran obstáculos insupera-
bles para nosotros, se procedió al Re-
parto de Premios. 
Se repartieron sobre trescientos cin-
cuenta trajes á los niños de ambos se-
xos y era de ver la satisfacción de 
aquellas criaturitas en cuyas inocentes 
caras se reflejaba la alegría, más que | 
por el valor material del premio, por I 
la íntima satisfacción de haberlo me-i 
recido y serle entregado por quienes 
tantos títulos tienen para ser calmea-
dos de benefactores. 
Después se repartieron juguetes, dul-
ces, galleticas y bombones, momento 
álgido en el que las voces argentinas 
de los niños nos acusaban recibo de las 
alegrías infantiles exteriorizadas en esa 
charla atropellada que más dice cnanto 
menos nos llegan á decir. 
L a fiesta del "Arbol de Navidad" 
celebrada anteayer en E l Pilar, bien 
puede decirse que ha sido de lo más bo-
nito y mejor organizado que hemos 
visto, pues al orden á todas luces en-
comiable, se unió la riqueza de los pre-
mios y una abundancia que dió mar-
gen á satisfacer todos los deseos de ¡ 
aquella multitud de niños, más nume-
rosa, si cabe, que la de anteriores años. 
Al felicitar á la presidenta señora 
Díaz de Capote, por el éxito alcanza-
do, cúmplenos también hacerlo al pa- j 
dre Rivero, celoso director de los Ni-
ños del Catecismo del Pilar, á cuyas 
predicaciones y sanas doctrinas deben 
las tiernas criaturitas el estímulo que 
para ellas y sus padres representa el 
conocer que hay quien se interesa por 
procurarles alivio en lo material, no 
descuidando el bien que produce la en-
señanza y la moral cristiana. La dis-
tinguida dama precitada, que es Pre-
sidenta del Catecismo, no abandonó 
el local, con sus ilustradas hijas, has-
ta que uo quedó en todas las mesas ni 
un sólo juguete que repartir. 
Además de los socios que mensual-
mente contribuyen para tan piadoso 
fin, han enviado nuevos donativos los 
señores siguientes: 
Mr. Reeding (q. e. p. d.) 
Sr. Manuel Fernández. 
Sr. José López (a) Pote . 
Sr. Pumariega (Almacén de Sede-
ría.) 
Sr. Manuel Rodríguez. 
Sr. Juan Regó. 
Sr. Castro Fernández. 
Srita. Ponco de León. 
Sra. Vuida de Fernández. 
Sr. Veloso. 
Nos place sobremanera poder decir 
que la caridad cristiana es inagotable. 
POR ESOS MUNDOS 
lesiaara la Yltalldad 
de los Hoaabrea. 
Oantitlndo. 
F>T-ctclo,*1.40platci 
Siempre á la venta cu la 
Farmacia del Dr. Manual 
iohnson. Ha curado 4 
otros, lo ccraríi á tiated. 
Baga la prueba. St noli-
citan pf(ni1otj>or_eorTtap 
E B l a entermcda^l y en l a p r i -
8ÍÓT» se conoce á los nrnisfos, y 
e n e l s a b o r se conoce s i es One-
n a l a c e r r e z a . N insruaa c o m o la 
de L A T R O P I C A L . 
7 , 0 0 0 c e n t e n a r i o s 
La oficina imperial de higiene ale-
mana acaba de publicar una estadís-
tica de los centenarios que hay en Eu-
ropa y cuyo número asciende á 7.000. 
Bulgaria figura á la cabeza de la lis-
ta con 3.8SS centenarios y sus vecinas 
Rumania y Servia <*>n 1.074 y 573. res-
pectivamente. 
Entre las demás naeiones. E^oaíia 
hace un lucido papel con sus 410 indi-
viduos que han doblado el cabo dp los 
cien años; Franela, no obstante su po-
M.ir ión mucho mayor sólo cuent-i. 213 
c »nteriarios; en Italia viven 197; en 
Austria-Hungría. 113; en Inglaterra, 
92: en Rusia. 80: en Alemanh. 76. en 
V.rnf^a. 23; en Suecia. 10; en Bélgi-
ca. 5 y en Dinamarca dos. 
Aprendiendo a, hablar á los veinti-
cinco años. 
Qi'oe un hombre aprenda á hablar á 
los veinticinco años, al mismo tiempo 
que una niña, hija suya, parece una 
paradoja, y, sin embargo, esto ê  lo 
que ocurre con Harrv J . Scott. de Gos-
hen (Nueva York.) 
Hace cinco ó seis años se le cayó en-
cima un gran trozo de hierro y se le 
"abolló" materialmente un lado del 
oráneo. Scott permaneció inconsciente 
varios días y los tres médicos que le 
asistían declararon que -de lesiones co-
mo aquélla sólo sobrevivía uno entre 
rail. Sin embargo le operaron cuida-
dosamente levantándole y colocándole 
en su sitio el hueso hundido y tratándo-
le antisépticamente la región lacerada 
del cerebro y aguardaron los resulta-
dos. 
AI cabo de dos semanas el enfermo 
empezó á recobrar poco á poco el cono-
cimiento. E l alimento se le adminis-
íraha artificialmente y al "fin pudo co-
mer y recobró las fuerzas. Pero al re-
cobrar el conocimiento no recobró el 
uso de la palabra. Le era imposible 
articular ni una sílaba, aun jue los mé-
dicos no le encontraban ningún pade-
cimiento orgánico. A los pocos meses 
después de ciertos síntomas premoni-
torios, lo«¡ labios del mudo artieularon 
un sonido. No era una palabra, ni 
sinuiera una sílaba, pero al fin era so-
nido y esto le animó á hacer esfuerzos 
hasta que un día IOP^Ó articular una 
ó dos sílabas. 
Los doctores eor-mrendieron coton-
ees que el golne había afectado á nno 
de los lados de la sección del cerebro 
que ricp los órganos de la conversación 
y ateniéndose al hecho conocí lo de que 
en easos semejantes el lado sano asu-
me ó partieipa ñoco á poco de las fun-
ciones pertenecientfs al otrr» lado, es-
peraron que el herido recohrase el uso 
de la palabra como así ocurrió en efec-
to. 
Cuando ya podía articular relabras 
•v oraciones breves, sn hija, nacida ñoco 
d*»«pn'íi del accidente, empezaba á hf)-
War también v resultnba extraño oír 
á un hombre hecho v derecho, en pie. 
na posesión de todas sus facultadas, 
r>™nnnciar frases con la m-istm inseom-
rid?-1 oue "h nina, aunque podía leer y 
escribir. Padre ó bíifl eran insepara-
hlec v aprendían A hablar junfos. pe-
ro les proerresos eran más rápidos en 
la ^íña niip en el hombre. 
Tov va puede entenderse con todo 
el TfMindo. ñero aún tardará alsrún ti^m-
no en hahlnr con la soltura míe habla-
ba antes de sufrir tan terrible golpe. 
DE PROVINCIAS 
P I I N A R D B b R I O 
D E G U A N A J A Y 
Diciembre 27. 
La noche del 23 tuvo efecto en esta 
villa, una boda, altamente simpática, así 
por lo apreciable de loa contrayentes co-
mo por el número y la calidad del con-
curso que hubo de presenciarla. 
Fueron los contrayentes, la señorita 
María Hernández, profesora de Instruc-
ción Pública, y el señor Francisco Fal-
gons. estimado amigo nuestro. 
Celebróse la ceremonia, oficiada por el 
querido párroco, doctor Eduardo A. Cla-
ra, en la capilla Nuestra Señora del Ro-
sario, que lucía profusamente iluminada 
al objeto, y en donde, numeroso, se agru-
paba el concurso, compuesto de distingui-
das damas y muchos apreclables caba-
lleros. 
Apadrinaron la feliz pareja, los herma-
nos del novio, señora María Falgons de 
Martínez y Juan Falgons. 
Trasladados, desposados y cortejo, á la 
morada de la familia de la novia, obse-
quióse á la concurrencia, con abundancia 
y esplendidez; obsequio que consistió en 
finos dulces, cidra, vinos y helados. 
No queriendo ser extensos, omitimos los 
nombres de los concurrentes á este sim-
pático acto. 
Hacemos votos sinceros por la felici-
dad de los desposados. 
Ha fallecido en esta capital la culta y 
virtuosa dama señora María López de 
i Cuevas, muy apreciada en esta villa, don-
de contaba con numerosas amistades. 
Sirvan estas líneas de testimonio de 
nuestra condolencia, á sus deudos todos, 
especialmente á su viudo, el estimado ca-
ballero don Julio Cuevas, y á su hijo Pa-
quito, muy querido amigo nuestro. 
NOEP. 
D E S A G U A 
Diciembre 27. 
Fiesta de arte 
En la noche del martes 26 se celebró 
en los espléndidos salones de la "Colonia 
Española," un magnífico concierto, por las 
alumnas del Conservatorio de Música que 
dirige el reputado maestro señor Fran-
cisco Gracia, é incorporado al "Conserva-
torio Orbón," de la Habana. 
Dió comienzo la velada con un discurso 
del elocuente orador señor Horacio Ta-
bares, el cual expuso los progresos rea-
lizados por la Academia del señor Gracia 
en los tres años que lleva laborando por 
la cultura musical de Sagua. Recordó asi-
mismo los prestigios artísticos del admi-
rable artista señor Benjamín Orbón, tan 
querido y admirado en Sagua, y demostró 
lo que significan estas fiestas culturales 
de arte. El señor Tabares fué muy aplau-
dido, y felicitado calurosamente por su 
hermoso discurso. 
Seguidamente dió comienzo el concier-
to, donde figuraban Importantes obras de 
Bohn, Splinder, Liszt, Ketewer y otros 
grandes maestros. En todas ellas fueron 
aplaudidísimas, por la numerosa y distin-
guida concurrencia que llenaba el salón 
de fiestas, las señoritas Aida Tabares, 
Lutgarda Valdés, la niña Conchita Mar-
tín, que estuvo admirable, una bella pro-
mesa en el piano; Adelaida López, Noeml 
Tabares, Mirta Godínez, Regina y Jullta 
Gracia, Josefina Ampudia y Angela Agui-
la, así como la distinguida profesora del 
Conservatorio señorita Carmen Gracia, 
que tuvo á su cargo importantes números 
del programa. 
En el Intermedio fueron entregadas las 
notas á las alumnas, de manos del señor 
Orbón, que presidió el acto, así como el 
título de profesora á la que fué distin-
guida discípula, señorita Aida Tabares, á 
la que enviamos nuestra felicitación. 
A Instancias de la concurrencia se sen-
tó al piano Benjamín Orbón, ejecutando 
la Rapsodia 12 de Liszt, y fué tal el en-
tusiasmo del público que el gran pianista 
volvió nuevamente á releitarnos con una 
magnífica transcripción del Zapateo Cu-
bano, que produjo delirante entusiasmo y 
que obligó nuevamente al maestro á com-
placer al auditorio, tocando «una preciosa 
Jota Navarra, de Larregla. 
Entre la concurrencia hemos visto á 
las distinguidas familias de Gelabert, Ba-
dia, Godínez, Jaquet, Mederos, áoarres, } 
otras muchas que hicieron que la bella 
fiesta fuese un gran éxito social y artís-
tico, por lo cual felicito al director de la 
Academia, señor Gracia, y al señor Orbón 
que tanto trabaja en pro de la cultura mu-
sical de Cuba. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S I E R R A " M O R E N A 
Diciembre 27. 
De grandiosos pueden calificarse los dos 
bailes que se celebraron los días 25 y 26 
del presente mes en nuestra culta y pro-
gresista sociedad "Unión." 
Una numerosa concurrencia, integrada 
por todo cuanto aquí vale y significa, hizo 
acto de presencia en ellos, contribuyendo 
á que el más risueño triunfo coronara los 
trabajos y afanes de la incansable direc-
tiva. 
La afamada orquesta del señor Ramos 
ejecutó escogidas piezas de su extenso 
repertorio, las cuales fueron premiadas 
con el aplauso entusiasta y sincero de to-
dos los concurrentes. 
Las bellas mujeres de Sierra Morena, 
hacían derroche de elegancia. Llamaban 
la atención las interesantes y lindas se-
ñoritas Balbina Madinea, Manuel y Felina 
Coto, Euvaldlna y Cuca Linares, Celia Pé-
rez, la Incomparable trigueña Chicha Con-
cepción Dolores lllasante y Eloísa Gutié-
rrez. 
Muy simpáticas estaban Rosa, Francis-
ca y Augusta Recaño, Mercedes Gutiérrez, 
las hermanas Salvat, las hermanas Mén-
dez, la blonda señorita María Teresa Ruiz, 
Teresita Barrios, las hermanas Brito, y 
otras que siento no recordar. 
Muy elegantes lucían también las se-
ñoras Benita Aguirre de Campuzano, So-
ledad Gutiérrez de Martínez, Viviana Gi-
bert de Pérez, la señora de Brito, espoaa 
del inteligente y popular Presidenta de 
nuestro Ayuntamiento, Luis Brito; las se-
ñoras de Salvat, Vda. de Recaflo y Anio-
ñica Pérez. 
El sexo feo estaba representado por lo 
más distinguido del término. 
Quiero aprovechar la ocasión para con-
signar muy gustosamente, cómo la actual 
y dignísima directiva de la sociedad ha 
sabido hacer frente á todos los obstáculos 
que en su camino se le han presentado; 
trabajando con un tesón que los dignifica 
y con una constancia digna de imitación, 
por llenar, como lo han hecho, felizmente, 
su cometido. 
La sociedad, que estaba al cerrarse, se 
ha levantado llena de vida en menos de 
un año. 
Vaya de nuevo un aplauso para la di-
rectiva de la sociedad "Unión," en espe-
cial para su entusiasta Presidente, seüor 
Rosendo Rosado. 
GALLITO. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Diciembre 29. 
Gran polvareda parece haber levantado 
en el simpático y progresista pueblo de 
la Esperanza, la correspondencia que, por 
mi cargo Inmerecido de Corresponsal y en 
clase de informe relativo al concurso de 
Bandas Infantiles en Santa Clara, escribí 
para el DIARI ODE LA MARINA. 
Dos réplicas he visto: la primera, anó-
nima, que apareció en el periódico "La 
Mañana." por su incorrección y forma 
chocarrera, cada vez que me alude, no 
merece ser contestada. Ante tal réplica 
pongo el silencio como única contestación. 
Pero no puedo hacer lo mismo con la 
segunda, aunque anónima, cortés y razo-
nada, dedicada á mí, que aparece en uno 
de los números de "La Discusión," acla-
rando puntos. Y contestaré ésta, lo más 
lacónico posible, en atención á que no de-
seo se me considere hostil á la Banda In-
fantil de dicho pueblo de la Esperanza, 
ni á su digno Director, que no tengo el 
honor de conocer. Mis informes, firma-
dos siempre con mi nombre y apellido, 
que honrosamente llevo, han sido esta 
vez mal interpretados, cosa que soy el 
primero en lamentar. Lean mis contra-
dictores desapasionadamente mis modes-
tas y quizá más hilvanadas manifestacio-
nes, y convendrán lógicamente en que me 
basaba en rumores públicos y en mani-
festaciones que hacían nuestros infanti-
les y otras personas respetables que ha-
bían asistido al concurso mencionado, 
quienes entendían mal aplicados los pre-
mios á las Bandas clasificadas de segunda 
I clase, toda vez que la primera en ser pre-
miada debió haber sido la de Tnmd.id. 
Por mi cuenta tan sólo decía, que á mi 
entender no debían admitirse los llama-
dos "refuerzos" de músicos profesionales 
que quitaban el verdadero carácter de 
Bandas Infantiles; y si dije que hubo ta-
les refuerzos en la de la Esperanza, fue 
por haberlo confesado así, públicamente, 
el que decían ser segundo Director de la 
misma, que señaló un músico de Colón y 
dos de Cruces. 
Véase, pues, que informé tan solo la 
verdad. 
También dije por mi cuenta, y en ello 
me ratifico, por conocer algo, aunque po-
co, el arte musical, que no es posible pue-
da haber una banda compuesta de niños 
que á los seis meses de aprendizaje—co-
mo se decía—pueda concurrir á concur-
sos y mucho menos ser premiada. ¿Hu-
bo nada deprimente para la Banda In-
fantil de la Esperanza, que yo respeto y 
admiro?. .. 
Vean, pues, como yo tan sólo informé 
lo que era del dominio público, sin inten-
ción de mortificar á nadie q ni aún salí 
en defensa de la Banda de este pueblo 
que concurrió al concurso en la creencia 
de no alcanzar premio, como no alcanzó. 
En mis modestas Informaciones al DIA-
RIO DE LA MARINA, procuro ajustarme 
siempre á la más absoluta verdad, sin pa-
sión de ninguna clase. 
Termínese, pues, la controversia, como 
por mi parte queda ter.ninada, y "al que 
Dios se la dió, que San Pedro se la ben-
diga." 
Víctima de rápida enfermedad que le 
retuvo en cama tan sólo algunas horas, 
falleció el 27 del actual, á las tres de la 
mañana, el apreciable joven don Manuel 
Aguirre. 
Su fallecimiento ha sido hondamente 
sentido por todo el vecindario, por tra-
tarse de un joven hijo de este pueblo, al 
parecer lleno de vida, dedicado desde muy 
niño al comercio, en el cual gozaba del 
mejor concepto por sus buenas cualida-
des, formalidad é Intachable honradez. 
Apenas contaba el finado 28 años de 
edad, y no hacía aún tres meses había 
contraído matrimonio con una virtuosa 
dama que llora hoy, desolada, la eterna 
ausencia del que fué su primero y único 
elegido de su corazón. 
La manifestación de duelo fué impo-
nente. El comercio cerró sus puertas, en 
señal de compañerismo, y acudió todo el 
pueblo, sin distinción de clases sociales, 
á rendir el último tributo de admiración 
al joven que en vida había sabido conquis-
tar todos los afectos y todas las simpa-
tías de cuantos le trataban. 
Las coronas, valiosas, que el cariño j 
la amistad le ofrendaron, fueron las si-
guientes: 
A Manuel; Su madre y hermanos.— 
¡Adiós Manuel! Tu esposa.—A Manuel 
Aguirre; Pedro Labrador y familia.—A su 
amigo Manuel; Eduardo Faujul.—A Ma-
nuel Aguirre; José María González.—A su 
amigo Manuel; Manuel Miyar.—A nuestro 
amigo Manuel; Las Manresa.—A mi que-
rido ahijado Manuel; Isabel Ibargoyen.— 
A mi inolvidable amigo Manuel; José L. 
González.—Adiós Manolo; Juan O. Otero. 
—A Manuel Aguirre; Eleodoro Martínez. 
—Y cuatro coronas más, sin dedicatoria. 
Yo, que me contaba entre sus íntimos 
amigos, doy mi más sentido pésame á la 
noble esposa del finado Manuel, señora 
i Caridad López, así como á la madre y 
! hermanas, á quien querían con verdade-
| ra idolatría, deseando para todas una ver-
¡ dadera resignación cristiana para poder 
| soportar la terrible desgracia que hoy las 
aflige. 
LUIS SIMON. 
O T K V 3 1 A l i A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a Biología DoniiK-stra que la Caspa 
es JKlecto de uu Genneu. 
En estos tiempos la ciencia realiza, maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adáu la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
ningún preparado para el cabello poseía efica-
cia hasta que apareció el Herpicioe Ñewbro. 
Este es una preparación científica que poses 
la virtud para matar el germen oue prcÑduce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
tDÜdad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. El 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabellado. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaftos, 69 cta. y Ji en wenad* 
americana. 
"La Reunión," Vda. do Jo»*; Sarr4 * Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Xgam-
tea especialM. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORHEIÍOH NOTABIO COMKRCIAL 
CIENFUEGOS 
So hace cargo de toá> asunto relaciona-
do con su profesión, y aHemfts de la compra 
y venta do propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 1UGB. 
G • j 2 E. 
GERARDO R¿ DE ARMAS 
GASTON ALOül BETANGOURT 
A B O G A I>OS 
Estudio: Sau l írnicío 30, de 1 ¿ 5 
Tsléfono A-7999 
D R . C A L V E Z G U I L L E » 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Hafcana número it . 
Con&ultas: de 11 & 1 y de 4 & I. 
C 3682 D. 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico ái Niñcw 
Concrultas de 12 & 3.-|~Cb*cftn 31. —gnlm 
A Aguacate—Teléfana/flt. 
DR. C. E. FlNLAY 
Profesor de Ojftaimologia 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de loe Sidos. 
r 
DR. J. M. PfNlCHET 
Especíalisti. en Enferrridadfcs de los Ojos, 
Oídos. Nariz JÍ Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. TeL A-4611. 
Consultas: De 11 á 12 v de 2 á. 5. 
Domicilio 4el Dr. C. E. Flnlay. 17 y J, 
Vedado, Teléfono F-1Í78. 
C 3611 T D. 1 
PELA YO GARCÍA Y~SASTIA60 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y HUESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 8153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 3593 D. 1 
DB.. F R Á N C Í S O O í. DE Y E L A S J O 
Enfennedadw del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, riel y Venéreo-siflllticas Con-
snltas d% 12 á 2. Días festivos, de 12 4 L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-7/418. 
C 3618 D. 1 
D r . J o a o u i n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades d* 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO ia 
C 3620 D. 1 
D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento especiaJ d« sífilis y enfer-
medaaies venéreas. Curaclín riplda. Cop-
eultas de 12 á Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 3605 D i 
GONZALO 6 . P U M A R I E 6 A | D E , ( J Ü S T A T O L 8 P E Z ; D r ^ a a c i o P l a s e n c i a 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 v 26-13 D. 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 3 Jesús Maris nrtmera 32-
C 3607 D. 1 
H I L A R I O P O R T U Q M D O 
Abogado 
Enna núm. I, Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 3602 D. 1 
Laboratorio Bactsrioiógico da la Cr&nics 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
S« practican análisis de orina, esputes 
sangre, ieche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 3684 D. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIRVJAPíO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monír 02 ( IO« nuevo) Telf. A-4»34. 
15f>61 26-27 D. 
D r . P a l a c i o . 
Eníormedadtes de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas ds iJ 
L 2—San LAzaro 246 —Teléfono: F2506 y 
A4218. 
Gratis á lof pobres. 
C 3621 D. 1 
D r . F e l i p e G a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pirai de Paula» 
P l E U SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérres. 
de 1 & 3. Salud 55, Teléfono A-3676. 
C 2361 \ g . 1 
L A B O R A T O B I O 
CLINTCO -QUTMIOO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
sntrs Muralla y Teniente Rey. 
Se prarticaji anAJlsIs de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, Mcores. aguas, abono* 
mineraJeí. materias, srrâ ae. asúcaxee. etc. 
Análisis de orines (complete), es-
putos, ssngre é leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344 
C 3613 D. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas -rie 1 A 2. rCeptuno número 41. 
f̂ jos. Teléfono 1450. Grútls s6Io lunee y 
miércoles. 
C 361* D. 1 
Especialisxa del Centro ds Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vio». Coneultas en Bela»coetn 106^ pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 3604 D. 1 
S . G a n c i e B e l l o y A r a a g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 3623 D. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 & 8, Cuba 9. por Chacón. 
C 3609 D. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Orujano del '-.uípital Número Uno. Es-
peclalisra del Dispensarlo "Taniayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317C. -̂«ruralta* ds 
4 á, 5 y do 7 & 9 P. M. 
Cl RUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 3603 D. 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 A. 4. 
Aguacate núm. 52, Teléfono A-4465, 
C 3617 D. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca'edráíico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del HospltaJ 
Ntim. 1.—Consultas: de 1 & 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 3624 D. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujcTM de le FecuKad de Parí» 
Especialista, es eniesiaedades del eeté 
maso (• inteetinos sesríin el prooedimients 
de los pro^sore* doctoras Harem y Wln-
ler de Parla, por el anáJlsis del Juffo gk»-
trico. Consultas c'e 1 á 3. Prado 7fi, bajas. 
C 3626 D. 1 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t l 
BstableclMiento dedicado al tratamlen. 
to y curación de las enfArmededes ra en tai M 
y nervioses. (Unico «n su clase 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 3615 D. 1 
D r . J o a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, 12 i 3. 
C 3601 D. 1 
w m o m i inmm 
A M A R G U R A número 5 9 
Teléfono A'31W. 
C 1S 26-2 E 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Brfermedadee de niftoe. sefioras y ciru-
ffía en general.—CONSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro 619. Teléfono A S715. 
C 26XÚ D. i 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Heepital núm. "L 
Bkrpecialtsta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujla en xeneraL Cónsul» 
ts^ de 1 & X. lhnpedr&4o M. Teléfono 
C 3822 • D. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en eeaerai. Mas eeoecULiaaeata: 
Bnferaiedades de la Piel, Venéreas y 910-
IIticas. Consultas de 3 4 B, San Mljruel 16*. 
Teléfono A-4818 
C 3592 D. 1 
Y 
Antlgruj MédkH> del Dlspeooarls de Tu-
berculoMs de la Dirección de Sanidad. 
Jeíe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica k Medicina sa 
renoral, y 6, las enfermedades del psche 
especialmente.—Consultas de 2 1 S p. m. 
mártes, jueves y sé.bado«.—Igruala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, auércoles y 
vlémes á ¡as mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6387 y A-IHS. 
C 3619 D. 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en p M é f a i , roa asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo. para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRlPELS. 
13324 78-10 N. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S i F I L E S , S A N G R E 
Cure cao a. es rápidas por sisUnac 
inodemíüHtto* 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MABIA NUMSRO 91 
T E L E F O N O NUM. A. 1333 
C 3598 D. 1 
D O C T O R D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
ConruVtas y elección de lentes, de 2 4 5. 
Aguila 94. Teléfono A-3940. 
14210 29-2 D. 
1 3 x - , 3 \ r - Ú L ü L © z ; . 
C TBÜJ AKO-DENTíaTA 
I r l a " K D « t í a € t T X , l l O 
CLINICAS ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3.3 Y O ' K E I L L Y 56 
Cuentan ton número suficiente do profeeores para quo eJ público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos neooesrios par« realizar las operaciones por la 
noche—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, deede . . . $ 1-00 Dientes do espiga, desde . % 4-OC 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-» „ . 4-24 
tmpastss „ . . . 2-00 Incrustaciones » 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentsdurss « 12-72 
P U K X T E S H E O R O , desde 9 4 - 2 4 picata 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas ds 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 17 2i>-: E. 
DB. A D O L F O 11EYES 
Enfermedades del &st6me«« 
4 lataettaes. exotusivsment» 
Procedímlent* del profesor Hayess dtí 
HespUal de San Antonio áe Parla 7 por el 
aaAUsis de la orina, aancre y nsleroscdplca. 
Consultas ds 1 í S de 1» tarde Lanipa-
rliía 74, »ltoa Teléfono 374. Automit-1 
eo A-̂ BSjt. 
C 3595 D. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prasle 105 
AI lado del DLUUO DS LA MARINA. 
C 3606 D. 1 
DR. G Ü S T A Y O 6 . DÜPL13SSIS 
Director de la Casa ds Salud ds Sa 
Asociac ón Canaria. 
CERUJ1A GENERAL 
Coneultas diarias de 1 á 3 
Lealtad nOjaero 3$. Teléfono A-4481. 
C 3612 D. 1 
D r . S . J . D E V A R O N A 
CIRUJANO QUIROPEDISTA 
Socio ds la Sociedad Médica de New York 
O'REILLY 102, antiguo, 116 moderno 
Curación radical de ufias eacarnadas, ca-
llos, juanetes, deformaciones y demás pa-
decimientos de los pies. Consulte? de 8 
a m. á 5 p. m. Domingos de 7 a m. á 12 m. 
i Papa á. domicilio. 
14ÍS1 13-14 D. 
DOCTOR H. AlVAREZ ARTIS 
Enfermedades do la Garganta. Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 3625 D. 1 
D B . C - O K Z A L O A E O S T E G r ü I 
Médico de la Casa da 
Benaficancia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los Liños, médicas y qulrúr^lcaa 
Consultas de 12 á L 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-309A. 
C 3614 D. 1 
BE. H£ENAND§ SE67I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
&ÍRMHA MIZ Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 4 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclo-
ntss en el Hoepital Mrecedee, lúnes, imlér-
i colee y vlernees á. las 7 de la maftana. 
C 3596 D. 1 
DS. M AMU EL PARAJ 0Ñ 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
medica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
, Caballeros; utilizando el método Llng 6 el 
1 -iei Dr. Zander. Consultas de 2 fi. 4. Par-
, tlcular: 1" y D. Vedado. Telf. F-12M. 
Clínica: Galiano 50. 
C 3599 D. 1 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lis-
pus, berpes. trataniiencos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3842 26-24 D. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina gecerai. Consalcas de 12 i i 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 3(500 r>. i 
Polvos dentrifioos, eüxir. cepilles. Cónsul-
tas de 7 4 ó 
11942 16-22 D. 
D R , S . A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
taris y Berlín. Consultas de 1 6. 3. Pobre» 
de 3 & 4, un peso al mea 
ladaatrla >flm. 130. 
C 3á9i D. 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E 1 0 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvá-nicas, Farldi-
cas. Masaje vibratorio, duchas ds alr* 
callente, etc. 
Teléfono A-3Í44—Compostela 101 (hoy 103) 
C 3591 D. 1 
DIAETO DE LA MARINA.—Edición ád la mañana.—Enero 2 de 1D12. 
NECROLOGIA 
Ayer, á las S de la mañana fueron 
conducidos al lugar del eterno des-
canso los restos de la que en vida fué 
virtuosa señora doña Tomasa Sala-
zar, viuda de Ablanedo, que falleció 
á la edad de 84 años. 
Era la respetable dama madre de 
muístro particular amigo don Poli-
doro Ablanedo y abuela política del 
también querido amigo don Rogelio 
de Armas. 
Descause en paz la que fué decha-
do de virtudes y reciban ¡HIS hijos y 
demás familiares nuestro sentido pé-
same. 
Fían fallecido: 
En Santa ('la-a. la señoráti Cie-
rnen tina Pérez Veitia. 
En Sagua. la s e ñ o r i t a Luz Marina 
Solís y la K e ñ o r a Micaela Pérez de 
Rodríguez. 
En Camagüey. la señora Soledad 
Rodríguez, viuda de Montejo. 
En Holguín. la señora Dolores Co-
rrea, viuda de Oeboa. 
El AUTENTICO Y LEGITIMO 
C U A N D O N E C E S I T E R E L O J E S L E G I -
T I M O S D E " R O S K O P F . " P I D A E L Q U E 
L L E V A L A M A R C A 
F E - R O S K O P F 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
E S T E E S E L Q U E F A B R I C A E L H I J O 
U N I C O D E L D I F U N T O " R O S K O P F " P A -
R A E L P U E B L O S O B E R A N O : E S E L 
M A S B A R A T O . M A S E L E G A N T E Y D E 
H O R A M A S F I J A Y S O L I D A . 
C U I D E Q U E N O L E D E N U N A G R O -
S E R A I M I T A C I O N . 
D E P O S I T O : A L M A C E N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
Muralla 27, altos A p r t a i o 248 
siva. en vez de amparar el libre comer-
cio con las paí.ses que la abastecen. 
Comercial mente, el túnel efi también 
un «rrande beneficio; los puertas de In-
glaterra seguirán siendo lo que son, 
porque los fletes marítimos son tan ba-
ratos, que no hay ferocarril que pueda 
ttaoerles competencia : en eambio, au-
mentará el mimcro de viajaros, hacien-
do buenas aquellas palabras de la rei-
na Victoria, que exclamó cuando le en-
señaron el proyecto de túnel <ie Tbo-
mé de G-aníond: 
"Digan ustedes á ese ingeniero fran-
cés que si lo construye, yo le bendeciré 
en mi nombre y en el de todas las seño-
ras inglesas." 
Porque no basta ser la primera po-
tencia marítima del mundo: hay in^le-
•̂ es é insdes-as que huyen del m u r como 
de la peste... 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N 
U N D I A . t o m e L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N ' I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á el d inero s i 
no le c u r a . L a firma de E . W . G R O V E se 
h a l l a en c a d a c a j i t a . 
S E L E C C I O N A N D O 
Un túnel submarino franco-inglés 
Desde hace algunos meses, la opinión 
pública inglesa se preocupa muy mu-
idlo de las dificultades que en un CCÍ.SVÍ<.S-
hell i , podrían oponer los corsarios ene-
micos al complicado aprovisionamiento 
de Albion. 
Sabido es que la Oran Bretaña, cu-
ya densidad de población es fabulosa, 
tiene que hacer venir de países lejanas, 
las dos Amérii-as y Australia muy es-
pecialmente, una mitad de sus alimen-
tos; de donde se deduce que de entor-
pe-erse el eolidiano arribo de los bu-
ques que llevan trigo y carnes á In;:!;1-
terra. el conflicto pjdiera muy bien al-
canzar las proporciones de una catás-
trofe. 
Re ahí el porqué los ingleses, 'pie-
riendo alejar dé su país tan pavoroso 
peligro, han pensaUo una ve/, más (de 
ello se ha bardado muchas veces), en 
el camino de hierro submarino MUC l i -
gue á RU metrópoli con Francia. 
Kl X n r V o r i - f í e r o h l publica la inte-
resante conferencia belebrada por uno 
dé sus redactores con (?) ínsreniero je-
fe de los ferrocarriles del Norte. 
' 'La cwestión-^dice.—no presenta 
dificultad en la parte que á los france-
ses coresponde; los estudios están ter-
nnnados. los capitales listos, y puedo 
asegurar que si da hoy Inglaterra .su 
aM iilimiento. mañana mismo comienza 
la obra que podrá terminarse en cinco 
ó seis años. 
" Y o creo—añade.—que ese día lle-
gará muy pronto, porque las dificul-
tades cpie alg;¡iios oponen al proyec-
to son más bien de orden sentimental 
que de orden técnico, militar ó políti-
co. 
De la.s técnicas no hay para qué ocu-
parse; lespnés de los trabajos realiza-
dos en Io.s túneles de Seemering (1.430 
m. de longitud. ) Monte T i ni»; (12 km.) 
San Gotardo (15), y el Simplón (20), 
bien puede afirmarse que construir una 
vía subterránea, siquiera mida 48 k i -
lómetros como el proyectado túnel de 
la Mancha, es cosa que no asusta a los 
ingenieros modernos; la industria ha 
progresado mucho. 
La cuestión económica es cuestión se-
cundaria : los ingleses han evaluado su 
parte en 160 millones; los franceses 
calculan la suya en 200. pero los ame-
ricanos creen que hay exageración, y 
opinan que la obra se haría á menor 
precio. 
Xo tcuíro para qué insistir en las 
ventajan del túnel, pero es indudable 
que la mayor oemodidad y rapidez en 
la.s (iomunic-aciones entre París y Lon-
dres aumentaría considerablemente el 
Irá Tico de viajeros. Bastará hacer pre-
sente que el tráfico actual de las islas 
británicas con Europa entera, no es ni 
la tercera parte del que hay nada más 
que entre París, Bélgica y Alemania 
del Norte. 
Quedan, pues, por examinar, ya que 
no hay dificultades técnicas ni econó-
micas, las políticas y militares. 
Aii i i suponiendo que un ejercito ale-
mán ó francés pueda reunirse sin pie 
Inglaterra se entere de ello (suposición 
absurda:) aun suponiendo que la flota 
ioeltísa no haya destruido la entrada 
del túnel, que 6. uno v otro lado del 
i ? dr ̂ isírá P e d i d a de un via-
ducto fácil do desmoronar erái unos ea-
Donazos; aun suponiendo que los fuer-
tés de Dover rpuMlen reducidos ^ |a ¡m. 
potencia, el simple transporte de un 
e j é r c i t o de 30.000 hombres con su nva-
1 erial correspondiente, exigiría un mí-
r i i i iun de 150 trenes, y por lo tanto. la 
friolera 'de ocho ó nuevp días dp ince-
sante trabajo. 
Xo cahon. por fonsiguieníp. alarmas 
militares, y si estalla una guerra entre 
la Gran Bretaña y otra potencia ma-
rítima, que po >ea Francia. Inglaterra 
asegurará su alimentación, y su eseuá-
i r a podrá emplearse en tomar la ofen-
VARIEDADES 
C U A N D O S E P U E D E F U M A R 
L a c o s t u m b r e de f u m a r i n m e d i a t a m e n -
te d e s p u é s de l a s c o m i d a s , c o n d e n a d a por 
a l g u n o s y s e g u i d a por la m a y o r í a , no es 
n e c e s a r i a m e n t e n o c i v a : en c i e r t o s c a s o s 
r e s u l t a benef ic iosa . 
E l deseo de f u m a r que se s i en te d e s p u é s 
de h a c e r u n a b u e n a c o m i d a , es deb ido i n -
d u d a b l e m e n t e á s u i n f l u e n c i a e s t i m u l a n t e 
s o b r e la s e c r e c i ó n g á s t r i c a , y l a s a t i s f a c -
c i ó n que p r o d u c e puede a t r i b u i r s e & l a 
a c t i v i d a d que c o m u n i c a á l a d i g e s t i ó n . P o r 
lo menos , e s t a es la o p i n i ó n de u n m é -
d ico que c o l a b o r a en el p e r i ó d i c o c i e n t í -
fico " T h e L a n c e t . " el c u a l c o n s i d e r a m u -
c h o m á s benef ic ioso un c i g a r r o que u n a 
c o p a de l i cor , p o r q u e é s t e es un i r r i t a n t e 
d irec to . 
H a y , s i n e m b a r g o , m u c h o s c a s o s en los 
que debe e v i t a r s e el t a b a c o e n c i m a de l a s 
c o m i d a s , y en c i e r t o s i n d i v i d u o s e s t á i n -
d i c a d a l a a b s t e n c i ó n a b s o l u t a . L a s p e r -
s o n a s que d e s p u é s de c o m e r c o p i o s a m e n t e 
e x p e r i m e n t a n d i s t e n s i ó n , no deben f u m a r 
h a s t a un r a t o d e s p u é s de r e t i r a r s e de l a 
m e s a , c u a n d o y a e s t á a d e l a n t a d a la d i g e s -
t i ó n , y s i s i e n t e n a c i d e z e x c e s i v a del e s t ó -
m a g o , c o n v i e n e que d e j e n de f u m a r . 
E n n i n g ú n .caso se debe f u m a r i n m e -
d i a t a m e n t e a n t e s de c o m e r , y el f u m a r a l 
'^mpo de a c o s t a r s e es m u c h a s v e c e s c a u -
s a de i n s o m n i o , p o r q u e el e s t ó m a g o e x p e -
r i m e n t a u n a s e n s a c i ó n de h a m b r e que q u i -
t a el s u e ñ o ; pero esto se e v i t a t o m a n d o 
a n t e s de d o r m i r s e un a l i m e n t o l igero 6 
un poco de b i c a r b o n a t o de s o s a . 
L A R A D I O - A C T I V I D A D 
D E L C U E R P O H U M A N O 
U n a de l a s eara .<- ter í s t i ca . s dei c u e r p o r a -
d i o - a c t i v o , la que p e r m i t e p r e c i s a m e n t e 
m e d i r l a r a d i o - a c t i v i d a d , es la de h a c e r 
a l a i r e c o n d u c t o r de e l e c t r i c i d a d . S e g ú n 
los e x p e r i m e n t o s r e a l i z a d o s por M . A . 
C a a n , de R e i d e l b e r g , el c u e r p o h u m a n o 
e s t á en este c a s o . E l a u t o r ha e s t u d i a d o 
c u a r e n t a trozos de d i v e r s o s ó r g a n o s t o m a -
dos de doce c a d á v e r e s , c a l c i n a n d o c ien g r a -
m o s de cada trozo, y h a c o m p r o b a d o que 
l a * c e n i z a s r e s u l t a n t e s h a c e n c o n d u c t o r a l 
a i r e . S i c o n t i e n e n r a d i o 6 un c u e r p o a n á -
logo, es c o s a que no s e puede a f i r m a r , p e -
r o i n d u d a b l e m e n t e ex i s te en e l los u n a m a -
t e r i a r a d i o - a c t i v a . 
Ivos d i v e r s o s ó r g a n o s t i e n « n d i f erente 
¡ r a d i o - a c t i v i d a d . E l c e r e b r o . es el m á s r a -
j d i o - a c t i v o ,y d e s p u é s v ienen el c o r a z ó n y 
el hfgado. L o s r í ñ o n e s y el bazo son m u y 
I poco a c t i v o s , l^a edad d e s e m p e ñ a g r a n 
• p a p e l en este a s u n t o . L a c a n t i d a d de s u b s -
• t a n d a r a d i o - a c t i v a a u m e n t a á m e d i d a que 
I el c u e r p o h u m a n o e n v e j e c e . L a s a l u d t a m -
b i é n e j e r c e a l g u n a i n f l u e n c i a : los t e j i d o s 
m ó r b i d o s t ienen u n a r a d i o - a c t i v i d a d s u -
p e r i o r á l a de los t e j idos s a n o s . 
¿ D e d ó n d e p r o c e d e la s u b s t a n c i a r a d i o -
a c t i v a ? 
; .Se ing i ere con los a l i m e n t o s á l a s be -
b i d a s ó se r e s p i r a con el a i r e ? T o d a v í a 
no se sabe , c o m o t a m p o c o se conoce s i e s -
ta r a d i o - a c t i v i d a d t iene a l g u n a i m p o r t a n -
j c í a p a r a los f e n ó m e n o s v i t a l e s . 
i U N A N I M A L E X T R A Ñ O . — L A S S I R E N A S 
E N L A R E A L I D A D 
L a s s i r e n a s de l a l e y e n d a e x i s t e n en 
la n a t u r a l e z a , pero son m u y d i f e r e n t e s de 
a q u e l l a s que s o ñ ó la f a n t a s í a e los poe-
t a s y de los a r t i s t a s . L e j o s de s er c r i a -
t u r a s e n c a n t a d o r a s , de piel s o n r o s a d a , r u -
bios cabe l los , y voz r i c a en a r m o n í a , son 
m o n s t r u o s b a s t a n t e h o r r i b l e s , a u n q u e s i e m -
p r e con c i e r t o l e j a n o p a r e c i d o , en s u s f o r -
m a s y t a m a ñ o , con u n s é r h u m a n o , p a -
r e c i d o que. a u n q u e remoto , j u s t i f i c a h a s -
t a c i e r t o punto l a s e x a g e r a c i o n e s de l a 
l e y e n d a . 
S o n l a s ta l e s s i r e n a s los m a m í f e r o que 
c o n s t i t u y e n el g r u p o z o o l ó g i c o de los s i -
r e n i o s , c o n s i d e r a d o por los s a b i o s c o m o 
u n a s u e r t e de l azo ó de u n i ó n e n t r e los 
e l e f a n t e s y l a s b a l l e n a s , ó m á s b ien c o -
m o unos p r o b o s c l d i o s a d a p t a d o s á l a v i d a 
a c u á t i c a . E n t r e el e sque le to de uno de 
' e s tos anf ib ios y el de un e le fante h a y , en 
efecto, m u c h a s e m e j a n z a , a u n q u e a l e x t e -
| r i o r t e n g a n b ien poco p a r e c i d o a m b o s a n i -
m a l e s . 
H a y v a r i a s e s p e c i e s de s i r e n i o s , cono-
c i d a s , v u l g a r m e n t e con los n o m b r e s de 
• m a n a t í s y d u g o n g s . L o s p r i m e r o s v i v e n 
en los g r a n d e s r í o s de l a A m é r i c a t r o p i -
c a l , y los s e g u n d o s en los m a r e s i n t e r -
t r o p i c a l e s de A f r i c a y A s i a . L a m á s r a r a 
; de todas l a s e s p e c i e s e« el d u g o n g del M a r 
j R o j o , á p e s a r de s e r l a que se conoce 
desde h a c e m á s t i empo , p u e s t o que es f a -
, m a que los h e b r e o s e m p l e a r o n pie les de 
I d u g o n g p a r a c u b r i r l a t e c h u m b r e de l t a -
I b e r n á c u l o . A d i c h a ea^jec i é p e r t e n e c e n l o s 
¡ dos e j e m p l a r e s , m a c h o y h e m b r a , que f u e -
| r o n p e s c a d o s en l a s I n m e d i a c i o n e s d e l 
I A d e n , en c u y o p u e r t o se e x h i b e n c o m o c o -
¡ s a c u r i o s a y poco v i s t a . 
E s t o s e j e m p l a r e s r e p r e s e n t a n el t a m a ñ o 
o r d i n a r i o de es tos a n i m a l e s , a u n q u e no el 
; m a y o r d e s a r r o l l o que p u e d e n a l c a n z a r . E l 
l e j e m p l a r m á s g r a n d e que se h a v i s to , f u é 
! u n o p e s c a d o en J u l i o de 1906 por el c a p i -
t á n J o h n K h a k n c e r c a de la i s l a H a m r h á n . 
M e d í a 2*74 m e t r o s de long i tud y 1'52 de 
, c i r c u n f e r e n c i a t o r á x l c a . y p e s a b a c i e n t o 
I o i e n c u e n t a k i l o s . S e le c o g i ó con u n a r e d 
1 c o n s t r u i d a e x p r o f e s o con c u e r d a de t r e c e 
m i l í m e t r o s de d i á m e t r o . 
A p e s a r de es te t a m a ñ o y de la f o r m i -
| dab le b a t e r í a de d i en te s que l l e v a n en l a 
j b o c a , los d u g o n g s son a n i m a l e s i n o f e n s l -
j vos y p a c í f i c o s que s ó l o se a l i m e n t a n de 
, a l g a s y o t r a s p l a n t a s m a r i n a s . 
E L F I N D E L O S P A N T A L O N E S 
i D e s p u é s de un Largo re inado , el p a n t a -
. l ón se h a l l a á punto de c a e r b a j o los a t a -
] q u e s de los e s p í r i t u s s u b v e r s i v o s . 
¡ L a s m u j e r e s c a m b i a n de m o d a m u y & 
m e n u d o . ;. P o r q u é no h a n de c a m b i a r los 
h o m b r e s ? «;Es por c o n s t a n c i a , por ind i fe -
r e n c i a ó por r u t i n a ? D e l p a n t a l ó n a l c a l -
z ó n corto no h a y m á s d i s t a n c i a que del 
m i r i ñ a q u e á la fa lda e s t r e c h a y, s i n e m -
bargo , el s exo fuer te no se h a a t r e v i d o á 
d a r el sa l to . 
A fines del s ig lo X V l í l f u é r e v o l u c i o -
n a r i o t r o c a r el c a l z ó n cor to por el p a n t a -
l ó n ; m a ñ a n a s e r á r e v o l u c i o n a r i o d e j a r el 
E N L A J U V E N T U D 
FAS u n h e c h o i n c o n t e s t a b l e ^ n e e l p e r í o d o c r í t i c o p o r e x c e J c m u a e n l a 
v i d a h u m a n a e s e n t r e l o s q u i n o e y v e i n t i c i n c o a ñ o s , e n q u e o c u r r e e l d e s a r r o -
l l o d e l a . j u v e n t u d y se d e t r m i n a s i ! a p e r s o n a h a d e p o s e e r u n a c o n s t i t u c i ó n 
f u e r t e y r o b u s t a q u e l a h a b i l i t e p e r a a f r o n t a r c o n v e n t a j a l a s t r e m e n d a s l u -
c h a s d e l a v i d a , ó s i h a d e s e r u n e n t e d e l i c a d o y r a q u í t i c o , p a s t o d e m i l y u n a 
e n f e r m e d a d e s , c a n d i d a t o p e r p e t u o á l a t i s i s , y d e s t i n a d o , c u a n d o m u e h o . á 
a r r a s t r a r u n a m i s e r a b l e e x i s t e n c i a . P o r eso es U n n e c e s a r i o a l i m e n t a r s e b i e n 
e n l a p r i m e r a j u v e n t u d , y s o b r e t o d o , a s i m i l a r s e l o s a l i m e n t o s y a p r o v e c h a r 
t o d a l a s u b s t a n c i a q u e c o n t i e n e n , p u e s d e lo c o n t r a r i o , c o m e r s i n d i g e r i r , 
e q u i v a l e á e c h a r a-gua e n u n a c e s t a . 
L A S P A S T I L L A S D L L D O C T O R H K T I A K D S 
s o n . á e s t e r e s p e c t o , l a s a l v a c i ó n d e i n n u m e r a b l e s p e r s o n a s j ó v e n e s , p o r q u e 
e s e g n r a n . c o n t r a v i e n t o y m a r e a , u n a d i g e s t i ó n n a t u r a l y p e r m a n e n t e . 
ACEITE H U ilUMBRiDO DE FAMILIA 
X j X X s z B r i l l a n t e 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S i n h u m o n i m a l o l o r . E l a b o -
r a d a e n ta f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n B E L O T , en el b t o r a l d e esta, b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a I s i ñ c a c i o n « 5 , l a s l a t a s l l e v a r á n e s t a m p a d a s en l a s t a o i t a s las pa« 
l a b r a s L U Z B R Í L L A N -T E y en l a e t i q u e t a es-
tará i m p r e s a l a m a r c a á « 
f á b r i c a . 
ELEFANTE 
q u e e s n u e s t r o e x c l u s i v o 
u s o 7 so. p e r s e g u i r á c o n 
todo e l r i g o r de l a L e y 
ñ los f a l s i f i c a d o r e s . 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
o u t o f r e c e m o s a l p ú b l i 
c o y que n o t i ene r i v a i 
ei p r o d u c t o d e u n a fa 
b r i c a c i ó a e s p e c i a l y qu' 
p r e s e n t a e l a s p e c t o <k 
Agua c l a r a , p r o d u c i e n d * 
• m a L U Z T A N H E i ? 
M O S A , s i n h u m o n i m a 
^ l o r , que n a d a t i ene q w 
« n v i d i a r a l g a s m á s p u r i f i c a d o . E s t e aoc i te p o s e e l a g r a n v e n t a j a de n o i n f l a m a r -
«K: en c i c a s o de r o m p e r s e l a s I f i m p a r a s , , n a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n -
te V A K A E L U S O D E L A S F ^ M I L I K S . 
A d v e r t e n c i a a l o s c o n s u m i d o r e s : L , A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E F A N 
T E . e s i g u a l , s i no s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l de m e j o r c l a s e i m p o r t a * 
do de . e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e c i o s raoy r e d u c i d o s . 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i i o d de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c í a -
se s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z y d o m a s u s o s , á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o . — O ñ d n a ^ A N ü » E D R O N * . 6 . — H a b a r . . . 
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p a n t a l ó n por el c a l z ó n . D í c e s e que e l c a l -
z ó n es m e j o r en e s t a é p o c a de d e p o r t e s ; 
el p a n t a l ó n t iene a lgo de pl lLcido y de ofi-
c i n e s c o que no e n c a j a bien en el a u t o m o -
v i l i s m o , en el c i c l i s m o n i en l a a v i a c i ó n . 
A d e m i s . el c a l z ó n es poco ex igente , ni s i -
q u i e r a ex ige p a n t o r r i l l a s . B l que l a s tenga, 
g o r d a s se e n o r g u l l e c e r * d « s u m u s c u l a t u -
r a y el que c a r e z c a de este o r n a t o s e e n o r -
g u l l e c e r á de t e n e r l a s p i e r n a s finas. X o 
h a y qu ien no e s t é s a t i s f e c h o de sf m i s m o . 
T o d a s las r a z o n e s e s t é t i c a s , s o c i o l ó g i c a s 
y c o m e r c i a l e s r e c o m i e n d a n el c a l z ó n m á s 
que el p a n t a l ó n y s o b r e todo h a y u n a r a -
z ó n poderosa s e g ú n los r e v o l u c i o n a r i o s de 
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M E R C A D E R E S ] 1. FACILITA G R A T I S 
A I O S S R E S P R O P I E T A R I O S C A R T O N E S 
PARA ANUNCIAR CASAS DESALQUILADAS 
S E A R R I E N D A N 25 C A B A L L E R I A S D E 
t i e r r a , c e r c a d a s de p i e d r a , p r ó x i m a s á l a 
c a p i t a l , con e n t r a d a por C a l z a d a , y u n s i s -
t e m a de s a c a r a g u a que s i r v e p a r a i r r i g a -
c i ó n 6 r e g - a d í o . en $2,000 a n u a l e s . I n f o r -
m a r á n en R e i n a núra . 85, a l to s . 
13 8-2 
S E A K K I K X D A E L P O T R E R O " E S P E -
r a u z a . " en G u a r a , de 25 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , c e r c a d o de p i e d r a ; t i ene c u a r t o n e s y 
b u e n a s aguada-s y posos. I n f o r m a r á n en 
l í c i n a num: 85, a l tos , de 10 á 11 y de 3 á 4. 
14 8-2 
C O N J \G1'A a b u n d a n t e , se a lqu i la , el a l t o 
mo' lcrno, con e n t r a d a independ ien te , s a l a , 
.salrta y tres c u a r t o s , en !) c e n t e n e s . A n c h a 
del Norte "19. a n t i g u o ; t é m e s e el c a r r o de 
U n i v e r s i d a d : l a l l a v e en l a C a r n i e e r f a . n ú m . 
315. 15 4-2 
SIS A I . Q n i . A X los m o d e r n o ! » a l t n s de 
O l o r i n 93. esquina, á Angrelee: s a l a , come-
dor. +14. coc ina , b a ñ o y o t r a s c o m o d i d a d e s ; 
6 centenes ; la l l a v e en el n ú m . 91. I n -
f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú r a . 27. 
15252 4-31 
E N G l A N A B A C O A . se a l q u i l a la c a s a 
c a l l e de L e b r e d o n ú m . 4, con s a l a , r e c i b i -
dor, s a l e t a de comer. 5| t b a j o s y 4 a l tos , 
b a ñ o ó inodoro y pisos de mosa i co . L a l l a -
ve en R. de C á r d e n a s n ú m . 7. 
15250 8-31 
S E A I . Q I I I . A N los h e r m o s o s a l t o s de l a 
c a s a O b r a p í a n ú m . 101. moderno , a c a b a d o s 
de c o n s t r u i r y m u y p r ó x i m o » a l P a r q u e . 
1524.1 . 6T31 
E N O C E N T E N E S , se a l q u i l a n los a l t o s 
de E s c o b a r n ú m . 17(5 A, e n t r e R e i n a y E s -
t r e l l a , con s a l a , comedor . 5|4 y d e m á s s e r -
v i c io s ; todo n u e v o ; so p u e d e n v e r á t o d a s 
horas , ó I n f o r m a n en la m i s m a y por T e -
l é f o n o A-13T3. 152?.7 8-31 
R E I . \ \ l.'M. e s q u i n a á E s c o b a r , se a l q u i -
l a n los bajos en 22 centenes , con s a l a , r e c i -
bidor, comedor, patio, 7|4, 2 b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s ; todo nuevo y de fausto. Se p u r -
dpu v e r á todas horas , é i n f o r m a n en l a 
m i s m a , y por T e l é f o n o A-1373 . 
15235 8-31 
SK A I . Q l II.AN los a l tos , con e n t r a d a i n -
d e p e n d í e n l e , de la. n u e v a c a s a K c o n o m í a 38, 
con s a l a , s a l e t a , comedor . 3|4 g r a n d e s c a m e -
ros, c o c i n a , b a ñ o ; s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r -
no, á 2 c u a d r a s del P a r q u e de l a I n d i a y 
del F e r r o c a r r i l C e n t r a l . Informa, en C u -
b a 91, F e r m í n G o n z á l e z . 15256 4-31 
S A N L A Z A R O r»4. s e g u n d a c u a d r a de P r a -
do, se a l q u i l a i r los bajos , modernos , e n 14 
centenes , con s a l a , comedor. 5|4. pat io y de-
m á s s e r v i c i o s ; todo n u e v o y de g u s t o : se 
pueden v e r á todas horas , é i n f o r m a cu la 
m i s m a el portero , y por T e l é f o n o A-1873 . 
15236 , 8-31 
H A B I T A C I O N h e r m o s a . independ ien te , 
con r e t r e t e y b a ñ o prop ios ; lux. e l é c t r i c a 
y vo i i t i l ador : s in- m t í e b l e s pero con s e r v i -
ciu, se a l q u i l a á uno 6 dos c a b a l l e r o s solos, 
. i i V i l l e g a s ' e G , a n t i g u o ; no hay I n q u i l i n o s . 
1»27:{ 4-31 
S K A I . Q I I I . A N dos h a h l t a c i o n e s en c a s a 
de c o r t a f a m i l i a , con a s i s t e n c i a ó s i n e l l a ; 
no h a y ni se a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
S a n M i g u e l 4 7, bajos , i n f o r m a r á n de 9 á 
p. m. 15268 4-31 I 2 
S E A L Q L ' I I J A en m ó d i c o prec io , u n a h a -
b i t a c i ó n con piso de m o s a i c o ; hay o t r a m á s 
p e q u e ñ a : son p r o p i a s p a r a h o m b r e a so los 
ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a s e r i a . M o n -
te 447. nuevo . 15267 
. S B 'A¡XHJII<AN los h e r m o s o s b a j o s de 
Neptund 222 Z, an t iguo , c o m p u e s t o s de es -
p lend ida s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b u e n 
comci lor . coc ina, c u a r t o p a r a c r i a d o s , do.s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c u a r t o de b a ñ o : las 
l l a v e s en la bodega de N e p t u n o y M a r q u é s 
Gtona&Lez; p a r a m á s in formes , en la p e r -
f u m e r í a <lc Manrique, y S a n J o s é . 
c :;ssii 6-31 
S E A M I U I I i I N los a l tos de A m i s t a d n ú -
mero 65. e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l . 
15262 4-^1__ 
R B V H ' I ' A G I G E U O 2S. se a l q u i l a n los es -
paciosos y v e n t i l a d o s a l tos , con s a l a , s a -
le ta , se i s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro , 
i n f o r m a r á n en los bajos . 
15260 8-31 
L M E J O I E S C E S m S S M L M L P M S 
•CERYEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L . 
T i Y O L I 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - R f t A L T i f t S A - -
a n c i a n o s . A > ' U>N ai*o*> c o a v a l e c i e u t e i f y 
N U E V A F A B R I C A O E H I E L O 
T c l é l o a o 6 1 3 7 T e l é f o n o H u n t 
C A L Z A D A D E L C B R R O .VíJ) 
E n lo m á s a l to del C e r r o . C a s a e s p a c i o -
s a c ó m o d a y con todos los s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . Se a l q u i l a b a r a t a . 
16268 8-31 
GRAN HOTEL AMERICA 
i n d u s t r i a ICO, e « q u t n a á B a r c e l o i t a . C o n 
c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u baf i c 
d a a g u a ca l i ente , luz . t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . Precnos s i n c o m i d a , de sde u n pe-
s ó por p e r s o n a , y con c o m i d a de?de dos 
oesos P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i s a 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
C 3658 D- 1 
V E D A D O 
E n 9 cen tenes se a l q u i l a i a c a s a G n ú m . 
j en tre ."ia. 7a. L l a v e s é i n f o r m e s , e n 7a. 
6 C a l z a d a , n ú m . 64, attos, 
15226 10-30 
V E D A D O 
Se s io i '13 la r a s * K n ú m 16, e n t r e 17 y 
1P c o m p u e s t a de s a l a , 6I4, h a l l , s a l e t a de 
comer , b a ñ o , inodoro y d u c h a , con p o r t a l 
v j a r d í n al f rente ; loca l p a r a a u t o m ó v i l , 
c o c i n a y h a b i t a c i o n e s de f i e r v i d u m b r o : to-
d a de azotea y pisoa dp m o s a i c o : l a l l a v e 
/, CttfOrmeS en l a bodega de l a e s q u i n a de 17. 
JD2J0 S-30 
P O R $60-00 m o n e d a a m e r i c a n a , se a l q u i -
l a el s e g u n d o piso de l a c a s a n ú m . 13 A, 
e s q u i n a á P e ñ a P o b r e ; t iene 514, s a l a y co-
m e d o r v otro c u a r t o c r l a azo tea . I n f o r -
m a n y e s t á l a l l a v e en "EJl P o t r o A n d a l u z -
T e n i e n t e R e y e s q u i n a á l a á « H a b a n a . 
_ 1 5 2 1 7 8-30 
M I V B A R A T O S , se a l q u i l a n los a l t o s r 
los b a i o s dp l a c a s a c a l l e de F * r n a n d l n a 
n ú m . 71. p r ó x i m a A l a C * l * a d a del Monte 
v a c a b a d a de f a b r i c a r ; l a l l a v * en la bo-
d^ffa d» l a e s q u i n a , é . m p o n d r á n en 
nflm. 6»7. 15201 4'S0 _ 
" V B D 4 D O . — 9 e a l q u i l a n en s i e t e c e n t e n e s 
unos a l to s b ien s i t u a d o s y c ó m o d o s , con 
c i n c o h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . R a -
z ó n el c a f é " L a L u n a . " C a l z a d a y Pasoo . 
161»7 
— S A N L A Z A R O 254. moderno , cas i e s q u i -
n a á E s c o b a r , a l e g a n t e s a l to s y boni tos 
h a j o s i n d e p e n d i e n t e s , en diez c e n t e n e s : y 
t a m b i é n l a e s p a c i o s a c a s a de S a n L á z a r o 
79. moderno , c a s i es<rulna á A g u i l a . 
16214 . r : 
" V I L L E G A S N U M . 77. a n t i g u o , se a l q u i -
l a n los bajos , con s a l a , ^ r * * ™*1™ 
h i t a c i o n e s y todas las c o m o d i d a d e s mo-
d e r n a s . I n f o r m a n en C r i s t o n ú m . y , bfcjo^ 
15210 8 - i0 
S E A L Q U I L A N 
Pn 10 centenes , los a l tos de la c a s a de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n . C o n c o r d i a 161 B . a n t i -
c u o , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y un s a l ó n al to , con v t s ta a l 
m a r ; c o c i n a , dos inodoros , c u a r t o de b a ñ o 
con d u c h a y b a n a d e r a e s m a l t a a d . g a e r a 
con d u c h a y b a n a d e r a e s m a l t a d a , g a l e r í a 
de c r i s t a l e s y p e r s i a n a s , etc . T . e n e a g u a 
c a l i e n t e en l a c o c i n a y en el b a ñ o , c ielo r a -
so en todas l a s h a b i t a c i o n e s . I n s t a l a c i ó n 
de g a s y l u z e l é c t r i c a . 
15229 4̂ •̂ '0 
S E A L Q U I L A l a c a s a A m a r g u r a n ú m . 4, 
de p l a n t a a l t a y b a j a : los b a j o s son propios 
p a r a e s c r i t o r i o 6 a l m a c é n : los a l t o s s i r v e n 
p a r a f a m i l i a , por t ener b u e n a s c o m o d i d a -
des y s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n : G o n -
z á l e z y S u á r e z , T e l é f o n o A - I T M . 
15228 ? '30 
S E A L Q I I L A en 10 centenes , la c a s a A n -
c h a de l N o r t e 120, a n t i g u o , con s a l a , s a l e -
ta , 2!4 bajos , s a l e t a a l fondo, un c u a r t o 
* l to y s ó t a n o s p a r a c r i a d o s : l a s l l a v e s en 
el 115. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 164, a n t i g u o . 
15224 ' *-?'(> 
S E A L Q U I L A 
el s e g u n d o piso de S a n J o s é n ú m . 4S. uno 
de los m á s v e n t i l a d o s de l a H a b a n a , con 
s a l a de m á r m o l , s a l e t a , c inco c u a r t o s , co-
medor , y v e s t í b u l o de m o s a i c o ; un c u a r t o 
p a r a c r i a d o s , b a ñ o . Inodoros y l a g r a n co-
c i n a , a d e m á s de l a s m e j o r e s c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s ; l a l l a v e en l a p o r t e r í a . 
15221 4-30 
S E A L Q l I L A l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
235. con t o d o s ' los s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
16167 S-29 
P A R A M E D I C O ó abogado ú o f i c l m . se 
a l q u i l a n t r e s c u a r t o s con b a ñ o y coc:n . i ; 
se p u e d e n v e r de 9 á 6. Aguacp. te n ú m . 63, 
a n t i g u o , e s q u i n a á M u r a l l a , ph-r» p r l n c h i a l . 
15186 6-29 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se a l q u i l a u n 
loca l en l a C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m . 38, 
moderno , b a r a t í s i m o . I n f o r m a n en A n g e -
les n ú m . 7. 15165 8-29 
S E A L Q I L A N en 9 y 11 centenes , los mo-
d e r n o s b a j o s de M a n r i q u e 31 K . y los a l -
tos de V i r t u d e s 61. T i e n e n s a l a , s a l e t a , 
y c u a t r o c u a r t o s . L l a v e s en las m i s m a s . 
15158 8-29 
A $37-10 
Se a l q u i l a n los a l to s de B e l a s c o a í n 203 
y 206. 
E n $42-40 
L o s del 207. 
E n $58-30 
L o s del 209. 
E n 163-60 
L o s del 201. 
E n $68-90 
L o s del 211; v 
E n $74-20 
L o s del 213. 
E n t r e E s c o b a r y L e a l t a d , á dos c u a d r a s 
de los C u a t r o C a m i n o s . 
15190 4-29 
S E A L Q I I L A N los boni tos a l to s de M o n -
te n ú m . 298. con c i n c o c u n r f o s . s a l a , s a l e t a 
y d e m á s comodidades . I n f o r m a n é " 1 
bajos . 151 24 6-28 
Sh". A L Q V I L A el s e g u n d o piso de l a cn.^a 
S u á r e z n ú m . 162. e s q u i n a á A l c a n t a r i l l a , 
con t res e t iartos . s a l a , s a l e t a , bar.o y todas 
l a s c o m o d i d a d e s : en l a bodega de la m i s -
ma I n f o r m a n . 6 en Z a p a t a n ú m . 20. 
15191 55-29 
S E A L Q I ' I L A la p l a n t a b a j a de la e;(sa 
c a l l e de J e s ú s M a r í a n ú i n . IS. en se i s c e n -
t enes : l a l l a v e en e l a l to . I n f o r m a r á n en 
S a n Tfrnacio n ú m . 72. 1 51 75 8-29 
E S T A N C I A . — S e a r r i e n d a u n a en l a c a l l e 
Poc l to . J e s ú s del Monte , p a r a v a q u e r í a , 
s i e m b r a s y c r i a n z a : t iene g r a n casa de v i -
v i e n d a . I n f o r m e s : P o c i t o 14. J e p ú s del M o n -
te, de 7 á 10 a. m.. ó T e l f . F - H . ' . T . T a m b i é n 
se a r r i e n d a u n t e r r e n o con s u c a r i t a e n 
$12-72. 15176 4-29 
S F : A L Q L I L A . Vedado , c a l l e ' . ' a . n ú m . 67Í 
e n t r e A y B. c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , c o -
medor , c i n c o c u a r t o s , pa t io y t r a s p a t i o y 
d e m á . s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado: en l a 
m i s m a i n f o r m a n . S u d u e ñ a , V i r t u d e s 139, 
bajos . 15119 10-28 
S E A L Q , l T L A la a c c e s o r i a de la «-asa c a -
l l e de S a n L á z a r o n ú m . 91. por la c a l l e 
de A g u i l a , p r o p i a p a r a un m a t r i m o n i o m o -
desto, c o m p u e s t a de 5ala . s a l e t a y 2|4, p i -
sos de m o s a i c o y b e ñ o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 151 79 4-29 
LA CASA BLANCA 
K n e s ta a c r e d i t a d a c a s a . A g u l a r n ú m . 92, 
h a y u n a e s p a c i o s a s a l a con v i s t a á l a c a -
lle , p r o p i a p a r a un g r a n bufe te ; l l e n e u n a 
h a b i t a c i ó n a n e x a ; t a m b i é n h a y h a b i t a c i o -
nes i n t e r i o r e s p a r a e s c r i t o r i o s ó v i v i e n d a s ; 
t i e n e n a g u a c o r r i e n t e , g a s toda l a noche , 
t e l é f o n o y l i m p i e z a . 15151 8-28 
S E . A L Q I ' I L A p a r a el d í a p r i m e r o , p o r 
q u e d a r desocupado , en E m p e d r a d o 42, u n 
prec ioso d e p a r t a m e n t o con 3 v e n t a n a s ; c a -
ben 6 e s c r i t o r i o s ; es prop io p a r a u n a c o m -
p a ñ ' a . I n f o r m a el portero , y en B a r a t i l l o 
n ú m . 1, G o n z á l e z y S u á r e z . 
15108 g . jR 
S E A L a i f L A en JetiOs d e l M o n t é . , c a l l e 
P é r e z n ú m . 11, la c a s a c o m p u e s t a de p e r t a l . 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c i o s ; l a l l a v e a l f r e n t e ; en l a m i s m a i n -
f o r m a n . 15121 10-28 
E > C A S A de cor ta f a m i l i a , se a l q u i l a u n a 
e s p l A r d i d a b a b l f a c i d n . con b a l c ó n á la i a -
lle . y o t r a i n t e r i o r con m u e b l e s ó s in e l los , 
á p e r s o n a s s i n n i ñ o s . C a m p a n a r i o 136. a l -
tos. (No h a y p a p e l . ) 15157 5-28 
" j B S t r S l í B i r M O N T E — S e a l q u l í a V ; á hi r-
m o s a c a s a C o r r e a y S a n I n d a l e c i o , p r o p i a 
p a r a u n a f a m i l i a de srusto; en l a C a l z a d a 
n ú m . 364. e s q u i n a á C o r r e a , e s t á U l l a v e 
é I n f o r m a n . 15135 8-28 
C I - : R C \ D E L P A R Q i K. se a l q u i l a l a 
m a g n í f i c a c a s a P r o g r e s o 26. con s a l a , . J á -
l e l a , 4 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l fondo, n u e -
v a . I n f o r m a : S á e n z de C a l a h o r r a , en N e p -
tuno 6. 6 en 5a. n ú m . 72. e s q u i n a á B . á l a s 
d e m á s h o r a s ; . 15109 8-28 
S E A L Q T I L A N los a l t o s d ~ P e ñ i r P o b r e 
20. á dos c u a d r a s de l a s p r i n c i p a l e s of ici-
n a s del E s t a d o . Y a p a s ó el a l c a n t a r i l l a d o . 
15104 8-28 
SE ALQUILA 
U N P I S O A L T O . C O N T O D O S L o S . n r . 
L A N T O S M O D E R N O S . R U E Ñ O P A R A o í ^ " 
S O N A S D E G U S T O . E N B E R N A Z A \ I -
52. E N T R E l í C R A L L A V T E N I E N T E P V V 
I N F O R M A N , E N A C T I A R N U M E R O Q<> i ' 
L A G E . 15066 S."--
— E N ^ H T T R X Í X A 117, T í - e í r t e - - * r ^ { ~ • 
a l q u i l a n buenas h a b i t a c i o n e s en la aaot ^ 
p r o p i a s p a r a h o m b r e s solos, y ei p,".. ^ 
pal dos h e r m o s a s s a l a s c o r r i d a » , p r o v r ' 
p a r a oficina-, c o m i s i o n i s t a 6 m a t r l m o n ! ^ 
s i n nlftoa.^ ^ J ^ 1 8-"7 
B A R A T I L L O H,—Altos r e n t l l a d i i 7 ~ ¡ ^ ~ I T , 
modos p a r a " " a f a m i l i a se a l q u i l a n pr 
n ó m l c o s . i n f o r m a n : C a s t e l e i r o y X i z o ? ' 
L a m p a r i l l a n ú m . 4. 1 .'nsn , 
B U E N O S A L T O S . M o n e e r r a t e n ú m 7~""~ 
a l q u i l a n , con comodidad p a r a n u m e r o s a fa" 
m l l i a . bien s i tuados , m o d e r n o s y con Inn ie ' 
j o r a b l e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . I n f o r m a r á n ' 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , L a m p a r i l l a n ú m 4 
15081 \ . 2 1 
V E D A D O 
S e a l q u i l a la easa. K n ú m . 16, en tre I T v 
19, c o m p u e s t a de .sala. 614, h a l l , s a l e t a ai 
c o m e r , bafio, inevdoro y d u c h a , con p o r t a l I 
j a r d í n al frente: l oca l p a r a a u t o m ó v i l , co-
c i n a y h a b i t a e m n e s de s e r v i d u m b r e : toda 
de a z o t e a y p ^ o s de mosa ico . I^a l l ave f¡ 
i n f o r m e s en la bodega de la e s q u i n a de i -
14930 8 . 2 , • 
P A R A H O M B R E S solos, se a l q u i l a n h a T 
bltacio-nes en el a l to de la c a s a A g u i l a SO 
c a s i e s q u i n a á S a n R a f a e l , r e c i é n ed i f i ca-
da. B n el mismo, ñ e r a c o m i s i o n i s t a ó p r o -
fes iona l , h a y un loca l con b a k ó n v v i s t a á 
l a ca l l e . 14818 26-19 D 
3 E A L Q U I L A N , con c o n t r a t o por 3 a ñ o s 
el m a g n í f i c o t e r r e n o de I n f a n t a y B e n j u -
m e d a , per fec tamente c e r c a d o , y él de S i -
t ios y A r b o l Seco , prop ios p a r a t a l l e r de 
m a d e r a s y deposito de m o t e r i a l e s . I n f o r -
m a : R a m ó n de P e ñ a i v e r , O a l i a n o 2214, a l -
tos, de 8 A 9 y de 2 á 5. 
14937 8-22 
S E A L Q U I L A N los a l tos de ¡a c a s a de 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n A c o s t a r ú m . 7. c o m -
p u e s t a de sala, s a l e t a , 7|4 y servi.- irig s a n i -
t a r i o s , á una c u a d r a d e - l o s t - a n v í a s y de 
los rmiel les . L a l ü a v e en los b a j o s , é ' i m -
p o n d r á n en J ^ ú s M a r í a 49, a l tos . 
14923 8-22 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de la c a s a 
C r i s t o 18, compuestos de s a l a , s a l e t a , t re s 
c u a r t o s y demAs ecefddades. D a r á n r a -
z ó n en C r i s t o 14, a l tos . 
14954 8-22 
S E A L Q U I L A N 
L o s espaciosos a l tos de G e r v a s i o n ú m . 
47. compuestos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, con su comedor á l a m o d e r n a , s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s y a b u n d a n t e asrua: su p r e -
cio m ó d i c o , é i n f o r m a r á n los s e ñ o r e s J . 
B a l c e l l » ! y CompaTifa. r e s i d e n t e s en A m a r -
g u r a n ú m . "4, e s tando l a l l a v e en los b a -
j o s de l a refer ida c a s a . 
14854 10-20 
A T E N C I O N . — S e a l q u i l a n habitaclonef?, 
m u y fre-! í í i s . con a s i s t e n c i a ó s in e l la , en 
P r a d o n ú m . 71. a n t i g u o . 
16044 15-27 D . 
S E A L Q l i l L A un a l to p in toresco , en l a 
c a l l e C r i s t o t iúm. 2".; se compone de c u a t r o 
c r a r t o s . sala., comedor y d e m á s s e r v i c i o s ; 
se ¡ n f o r m a r í i ^n M u r a l l a n ú m . !)7, f e r r e -
t e r í a , que eH donde e s t á la ¡ l a v e . 
15038 8-27 
S E A L o T l L A N los a l t o V d e l a c a s a ~ C o ñ ~ 
c o r d i a n ú m e r o A. L a l l a v e en l a l e -
c h e r í a , ín for irmrí in en E m p e d r a d o n ú m e -
ro 34. c u a r t o n ú m e r o 2f», de 1 á 5. 
14999 S-24 
E N S r F . T K 
f r e scos a l t o s . i 
pues tos de ¿ala 
b a ñ o , coc ina . ít 
M994 
C E N T E N A S / s e a l q u i l a n los 
F i p - u r a s n ú m . 94, c o m -
•omedor. c u a t r o c u a r t o s , 
etc. L a l l a v e a l lado. 
6-24 
S E M . Q r n . A 
con s a l a , '-ome 
s i s t e m a «ariitari 
I n f o r m a n : G e r v ^ i o n ú m 
15008 
el a l to de G e r v a s i o 107. 
lor. c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
o moderno P r e c i o : $42-40. 
109 A. 
8-24 
8 E A L Q U I L A N 2 c a s a s de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n . en l . - n a n ó 219 y 2 m 2 , entre P r u -
n a y J u a n a AV. ao. p a s a n d o ¡a. l o m a J u l i á n 
A l v a r e z , con ( d a s las c o m o d i d a d e s p a r a 
f a m i ü p de ¡ r u s t : s a l a , s a l e t a y 4:4; p r e c i o : 
$26-:.<t: l a I l a v i a l l ado: I n f o r m e s : A g u a -
c a t e n ú m . B S . | j 17.015 15-24 D . 
S E A L Q U I L A N los bonitos a l tos d « 
ant iguo , con e n t r a d a i n -
dependiente . h « - m o s a s a l a y rec ib idor . 5 
c u a r t o s y d e m í j p c o m o d i d a d e s . S U n a d a A, 
B e l é n ; la Ha ve en los b a -
onas. 15011 S-24 
m e d i a c u a d r a rl< 
jos , t ienda de T 
_ S F : - A i - o r n i 4 
tudes n ú m . 4 M 
L a l l a v e en 1̂ : 
pedrado n ú m . 3̂  
15000 
h e r m o s o s a l to s 
guo. e n t r e R a s t 
en los b a j o » , v 
por E s c o b a r . 
los altop de l a c a s a V l r -
entre A m i s t a d y Añgéleflii 
odegfa. I n f o r m a n en Km-
c u a r t o n ú m . 29, de 1 á 5. 
8-24 
S E A L Q I i L i N, en precio m ó d i c o , los 
e l a c a s a Monte 299". a n t l -
o y B e l a s c o a í n . I n f o r m a n 
en S a n L á z a r o 3*4, a l tos , 
15111 4-28 
S A L A C O N D4 ventanas , se a l q u i l a en 
prec io m ó d i c o . unn h a b i t a c i ó n a l t a en 
814, y o t r a en f 0; T e j a d i l l o 48. E n V i l l e -
g a s 68, o t ra e r 2 centenes , y e^ O h r n p l a 
91. v a r i a s á $14 00, a m u e b l a d a s . 
15154 4-28 
V I B O R A . — E n 9 centenes c a d a piso, se 
a l n u i l a n los a l to s y bajos de L u z n ú m . 2; 
c a d a piso con p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , 
c u a r t o s , srran pat io y d e m á s 
e é i n f o r m e s en el nf .me-
4-28 
comedor , 
s e r v i c i o s . L a ' la 
r o 6. u i 4 
E N B E R N A / . \ 
l a ca l le , uno ch 
c i ñ a m u y b u e n a 
di eos. 
60. se a l q u i l a un l o c a l 4 
00 en el z a g r i á n , u n a 00-
) a r a c a n t i n a s ; prec ios m ó -
IS117 4-28 
S E A L Q U I L A una e s q u i n a a c a b a d a de 
f a b r i c a r , ¡ « i r a e s l a b l e c i m i o m o ó p a r t i c u -
l a r . I n f o r m a r á n e n A n g e l e s 62, c a m i s e r í a , 
14907 l - l í 
E N G U Á Ñ A B A C O A , se a l q u i l a d l a T a a a 
c a l l e de L e b r e d o n ú m , 4, con í ta la , r e c i b i -
dor , s a l e t a de c o m e r , 5 4 bf.joa y 4 a l tos , 
b a ñ o é inodoro y pisos de m o s a i c o . L a l l a -
v e en R . d e C á r d e n a s n ú m , 7, 
14914 8-21 
C R E S P O 12, e s q u i n a á, S a n T^árai". s ? 
a l q u i l a en o n c e <,p.iitenes e s t a b u e n a y e s -
p a c i o s a c a s a ; en los a l tos l a l l a v e . I n f o r -
m a n en A m a r g u r a 14, b o t i c a de S a n A g u s -
t í n . 14P04 S -21 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s o s a l tos de 
C o m p ó s t e l a n ú m . 80, con K r a n d e s c o m o d i -
d a d e s p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a y de g u s -
to; l a l l a v e en Ins bajos. I n f o r m é i s en T e -
n i e n t e R e y nflm. 14884 8 '2?__ 
H A B I T A C I O N E S T ' e e a4qu l lan a 11as V 
b a j a , con s u e l o s de m o s a i c o , en O'Rci l l .v 
13, e n t r e C u b a y A g u i a r : h a y u n e s c r i t o -
r io en el z a g u á n , propio p a r a un corredor . 
H 8 7 2 S - Z O ^ 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s h a b i t a c i ó n * » 
con v i s t a a l P r a d o , con m u e b l e s ó s i a 
el los . I n f o r m a r á n en P r a d o n ú m . 15. c a f é . 
14883 8-20 
O H R A P I A N C M , 14, esejuina á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y u n a a c c e -
s o r i a p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o 6 e s t a b l e c i -
miento . 15132 8-28 
S A N R A F A E L 34.—Se a k i m l a n h a b i t a c i o -
nes a l t a s á $7-00 oro; e n t r a d a por l a s o m -
b r e r e r í a ; p r e g u n t a r por el e n c a r g a d o . 
15103 8-28 
S E A L Q I ' I L A la c a s a c a l l e Q u i n t a nflm. 
24. V e d a d o , en 14 c e n t e n e s ; l a l l a v e en e l 
26 de l a m i s m a ; I n f o r m a n en Obispo nflm. 
28. " E l A n t e o j o , " T e l é f o n o A-2840 . 
15100 8-27 
AVISO AL COMERCIO 
S E A L Q f T L A I T X E S P L E N D I D O L O C A L . 
M O D E R N ' O . C O N 420 M E T R O S T>E S U P E R -
F I C I E . C U A T R O P U E R T A S P E T I I K R R O A 
L A C A L L E . B E R K A Z A N U M . ó2. B N f R J D 
M U R A L L A T T R N f L X T E R E Y . I N F O R -
MAN' E N A G U I A K N U M . 92. K . L A i IK 
1 Í 0 6 3 8-27 
B U E N N E G O C I O 
S e a l q u i l a el R e s t a u r a n t de un c a f é , c o n 
c u a t r o r e s e r v a d o s , con e n t r a d a i n d e p e n » 
a l e n t é , por tener dos c a s a s el d u e ñ o y no 
poder lo a t e n d e r : » e d a en p r o p o r c i ó n : buen 
negocio p a r a l a t e m p o r a d a ; s i t u a d o en el 
P r a d o . Infrvrmar&n: o a f é L a G r a n j a , s e -
ñ o r E s c o b a r , S a n R a f a e l n ú m . 4. 
14S84 8-20 
Ocasión á los Dulceros 
S e a l q u i l a un h e r m o s o loca.1 con s u h o r -
n o y u n a v i d r i e r a , p r o p i a p a r a v e n d e r d u l -
c e ; todo se da en proporclf tn. I n f o r m a r á n 
em ol c a f é S a l ó n B o n a c h e a , P r a d o n ú m , 15. 
14882 8-20 
V E D A D O . — f i e a l q u i l a n dos c a s a s , con 
B a l a , coonedor. sa i# ta , c u a t r o c u a r t o s y de-
m A s s e r v i c i o s , '"alie B n ú m s . 33 y 35, en tre 
ÍA. y 5a-; reataj¡ 8 y 9 c e n t e n e s , r e s p e c -
ttv«»«rt«. ,15013 4-24 
S E A L Q U I L A en 5 centenes , l a r a s a D e -
l i c i a s S3, Vfbowa. con s a l a , s a l e t a , 3|4, p i -
sos de mosaico , c o c i n a d u c h a é Inodoro; 
& u n a c u a d r a d^ la C a l z a d a ; l a l l a v e en 
el puesto de f rutas , é i n f o r m a n rn S a l u d 
n ú m . 57, moderno , S r t a s . de C a s t r o . 
14.'*7 4-24 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó i » de la mañana.—Enero 2 de 1913. 9 
En honor del señor 
Rodríguez Bautista 
También llegó en este buque el 
doctor L . Miller. 
Sean bien venidos. 
Este buque se hizo nuevamente á 
la mar en la'tarde del mismo día con 
L a Comisión orsr.inizadora del ban- j destino á los puertos de su proceden-
qiw t̂e homenaje tributado ayer en Pa- i cia. con 47 pasajeros, 
latino al Presidente del O n t r o Galle- j R B H O W L E Y 
so señor Rodríguez Bautista, puedo j M ^ . 
deb. estar satisfecha. el ;apor americano "Chalmet-
T os iardires d« Palatino presenta- te' ^ n d e o en puerto ayer, pro-
" L . ! eedente de Xew Orleans. llegó Mr. 
R. B. Howley. Presidente de la 
' 'Chaparra Supar Company." 
GANADO 
ban animado aspecto. Las mesas es-
tán puestas en todas partes; cubren 
todos los amplios salones del restau-
rant: en los caminitcs hay mesas y 
mesas en el campo. 
Antes de tomar asientos los comen-
sales la música ejecuta el hermoso him- j 
no gallego que toda la concurrencia 
oye en pie, con gran respeto. Al termir ; 
nar se oyen.vivas á Galicia, al Centro. 
6 Cuba y á España. Se sirvió después 
el almuerzo, que no dejó nada que de-
sear, n • 
Inició los brindis, por la Comi-
sión, don Domingo García, quien hi-
zo un caluroso elogio del señor Ro-
dríguez Bautista y brindó elocuente-
mente por Cuba. Galicia y España. 
Fué el señor García justamente ova-
cionado 
Siguióle don Isolino González, 
quien también habló con gran elogio 
del señor Rodríguez Bautista. Es un 
verdadero orador el señor González. 
E n uno de sus párrafos más sentidos 
pidió á la concurrencia que se pusie-
Importó ayer de New Orleans el 
vapor '•Chalmette*' 200 cerdos para 
Frank Taylor Kendrick. 24 muías 
para R. Planiol y 45 puercos, cinco 
varas y cinco terneras para M. Ro-
baina. 
E L " L E G A Z P I " 
j El vapor correo español de este 
i nombre entró en puerto ayer á últi-
i ma hora de la tsrde procedente le 
: Barcelona y escalas, con carga y pa-
Isajeros. 
i En las primeras horas de la ma-
! ñaña de hoy será visitado este bu-
1 que por la Sanidad del Puerto, no 
! habiéndolo heoho ayer por haber 
| fondeado después de la puesta del 
i sol. 
UN BAUTIZO 
En la morada de los padres y ante 
se de pie en señal de protasta por los sencillo y elegante altar, recibió en 
ataques injustos de que el Presidente 
del Centro Gallego ha sido objeto. 
Como el señor García, don Isolino 
Menéndez abogó por la concordia de 
la gran colonia gallega de Cuba. 
Luego leyó el Secretario del Cen-
tro telegramas de adhesión al home-
Camajuaní, en la tarde del 31 de Di-
ciembre, las regeneradoras agua-s del 
bautismo, el precioso niño Ricardo 
Froilán, hijo del distinguido matri-
monio señor Victoriano Linares y se-
ñora Carlota Garrido de Linares. 
Dadas las generales simpatías con 
que cuentan los esposos Linares-Ga-na]e, suscriptos por ocho presidentes, 
de otras tantas delegaciones del Cen-1 ™ a distinguida concurrencia 
tro 0*Uegó v terminada la lectura í asistló * presenciar el acto solemne de 
el lector convirtióse en orador, H a - I ^ . el q " ™ d o ™ra párroco de Ca 
blando en gallego y haciéndose soli-
dario, como Secretario del Centro, 
de todos los actos por el señor Bau-
tista realizados como Presidente. 
El joven y distinguido escritor Jai-
me Sola, á petición de numerosos asis-
tentes, levántase, y dice que no es ora-
dor, mas que quisiera serlo para can-
tar la grandeza d^ aquel acto. "Qító 
los labios callen. Dejad hablar á los j 
corazones todo el lenguaje de la ter- | 
nura qué ^n pste momento palpitan ! 
por Galicia." La ovación á Jaime So-
l á ' e s atronadora. 
Se hace un silencio solemnísimo. E l 
señor Rodríguez Bautista tiene q'ie 
majuaní diese entrada en la gran fa-
milia cristiana al nuevo vastago. 
Dado que los padrinos residen en 
la Habana, también de esta ciudad 
asistieron buen número de familias. 
Fueron dichos padrinos la bella y dis-
tinguida jovencita Berta Linares y 
nuestro corresponsal-viajero, señor 
Ricardo Linares. 
Entre los concurrentes hallábanse 
el señor Se veri ano Linares y su be-
lla y distinguida esposa, señora Sara 
Hernández; el señor Hipólito Fer-
nández y su interesante esposa, la se-
ñora Leonor Suárez. 
Asistieron las señoritas Anai Puen-
te, Rosa Fernández, Nana González, 
Nana, Juanita y Cecilia Linares, é in-
v 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesas de Esperanza Iris. 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tres actos E l Conde de 
Lxi.xcmburgo. 
POLITEAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.—Cine y compañía có-
mica de Alejandro Garrido. 
Función por tandas. 
A las ocho: FA Calvario, película en 
seis partes y la comedia en un acto 
Balcón corrido. 
A las nueve: La película en tres 
partes Lá mujer d* J ú p i t e r y la come-
dia en dos actos Los señoritos. 
SAI/ÓV T L R I X . — 
riñe y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Dos películas y la come-
dia en un acto El hijo de> la dsívcclla. 
A las nueve: Dos películas y estre-
no del juguete cómico Eva y AáSn, 
TEATRO M A R T I . — 
Zarzuela y cine. 
A las ocho: Efectos del magvc^ismo. 
A las nueve: Amores y amoríos. 
A las diez:"Lo.s cosas de Crispí i ' . 
C A S I N O . — 
Cine y compañía cómica. 
Función corrida. 
Estreno del drama moderno cinema-
tográfico, en seis partes, titulado El 
aviador, y la comedia en dos actos Le-
vantar muertos. 
C I N E NOVEDADES. — Prado y Virtu. 
des.—Función por tandas. —Estrenos 
diarios.—Matinóes los domingos. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
<—Función por tandas.—Matinees lo« 
domingos. 
Países Bajos, señor Carlos Arnol.l-
aon, Cónsul General. Amargura 6. 
Países Bajos, Sr. M. M. Pinedo, 
Cónsul. Amargura 6 . 
Perú, señor Warreu , E Harían. 
Cónsul General, San Ignacio 8 2 . 
.Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
^tusia. señor Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Tice-
cónsul. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón. Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6. altos. i 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6 . 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
snl, Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mussó, Vi-
cecónsul, Lonja riel Comercio. 
Enero de 1912. 
CRONICA RELIGIOSA 
hacer uu gran esfuerzo de voluntad i 
para dominar la emoción que á su ofc- ¿ ¿ ¿ " ¿ j fle otr(iS dislinguidas y tam-
píntu embargó. Manifiesta que no es ; bién bellas SOn0rifas. á quienes pedi-
orador y que por lo tanto no deban ! mos per¿ón p0r n0 figUrar on esta re-
espérar los que le oyen un discurso, i se2a? pero ]a fa|ta material de tiem-
í'on palabra clara apresa su labor |p0 nas priva del placer que hubiéra-
como Presidente, cargo que él u^ j mos tenido en que aquí hubiesen fi-
(luería aceptar y qud lo aceptó obli-1 gUrado' ellas. 
gado por algunos de los que le han Muchos años de vida para el nuevo 
•nmbatido más. Fuif rl primero en cristiano, á quien desde estas eolum-
EL MEJOR CONSEJO 
Asmát icos , acatarrados, oprimidos, em-
plead los POLVOS L O U I S L E G R A S , de lo» 
cuales todos los periódicos hablan: son el 
verdadero específico contra la sofocación. 
Este maravilloso remedio, que obtuvo la 
más alta recompensa en la Expos ic ión Uni-
versal do Parts de 1900, disipa ins tantánea -
mente los accesos de asma, catarro, sofoca-
ción, la tos de bronquitis crónicas y cura 
de una manera progresiva. 
Los POLVOS L O U I S L E G R A S se hallan 
en casa de B E R T H I O T , 14, rlue de« Lions, 
París , y en las principales farmacias de 
Cuba. 
predicar la unión d? to^os porque la 
unión es nuestro primer deber. ¿Y sa-
¡béis lo que me contestaron? Pues me 
contestaron que conmigo irían á to-
das partes; pero que opjn la gente que 
estaba conmigo ellos no irían á parle 
alguna. Xo soy rencoroso y perdono 
basta la calumnia que se ha esgrimi-
nas enviamos un besito. 
BIBLIOGRAFÍA 
" L E G I S L A C I O N M A R I T I M A " 
Los competentes funcionarios señores 
: Eduardo Colón y Francisco Arazoza, acá- i tegui. Aguiar 108^ do para combatirme. Si mi obra, eo-i han de dar á ]uz una obra nt|ltotóia que 
GONSÜUkOOGENERALDE MEXICO 
E S I S T O T J I 3 . A . 
DECANATO D E L C U E R P O CONSU. 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA. 
Alemania, á cargo de la Legación, 
Yirtudes 2, altos. 
Argentina, señor Lucas A . Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60; (altos.) 
Austria Hungría, señor J . F. Bern-
des, Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, señor Rene Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. Maximiliano Paet-
zold. San Ignacio 54, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul. Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós 
mo Presidente es mala, aquí estoy yo 
para aceptar toda la responsabilidad; 
si en ella triunfo que la gloria '.;ea 
para vosotros que me seguís, y pa-
ra . líos que me combatieron. Para mí 
no quiero nada. Estoy seguro de ha 
be)- onraplido con mi deber y seguiré 
cumplí mi erid¿ hasta que me vaya. Es-
ta fiesta constituye para mí el ma-
yor de los honores y d? mi alma re-
conocida no se bor ra rá nunca. Ella os 
lo agradece y por ell|i rae alegro hoy 
OS 




ven felices. La 






stod de la Aso-
ites; el Vicc-
Asociación; el 
. Director de 
ente de la Bene-
notable pintor 
gnel; el doctor 
é Sola, direclor 
de ' 'V ida Gallega;" nutrida repre-
sentación de toda la prensa de la Ha-
bana, toda la Junta de Gobierno del 
Centro GalWo. de todos los periódi-
cos de la región galaica que se tiran 
en Cuba. 
Y el señor Quer, activo industrial. 
Director de la Nueva Cervcfera, í 
debemos la delicada atención 
más que nunca de h 
clámente combatido, 
brinda por la Galici 
Madre Patria y por 
gallegos trabajan y 
avaeión es ensordec 
que rodean al señor 
zan y le aclaman coi 
lirante. 
Entre las persoi 
que poneurrieron al 
lo al doctor García 
terino de la casa de 
elación de Pepend 
presidente de la misn 
doctor Várela Zeqn 
La Benéfica ; el Presi 
fieeneia Gallega; el 
gallego Mariano ^ 
Renté de Vales; Jat 
comprende compilado debidamente, cuan-
to hasta la fecha constituye la "Legisla-
c ión Marí t ima," que es de gran utilidad 
para los Armadores, Consignatarios, Agen-
tes, Propietarios de Buques, Capitanes, 
Pilotos, Maquinistas, etc., a s í como para 
todos los funcionarios de Aduanas. Prác-
ticos de Puerto, C ó n s u l e s Nacionales y 
Extranjeros y, en una palabra, para cuan-
tos tengan a l g ú n i n t e r é s en las indus-
trias de mar; pues a l l í e n c o n t r a r á n cuan-
to les interese conocer en materia de na-
v e g a c i ó n , practicaje, inscr ipc ión y aban-
deramiento de buques, contando a d e m á s 
con todas las tarifas de practicaje que 
rigen actualmente en los Puertos de la 









recibidos en la l ibrer ía "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano 62: 
"Misterios del Tocador," P a r a ser 
hermosa; por la Marquesa de 
Passy $ 0-70 
"Napo león I í n t i m o . " E l Hombre, 
el Soldado, el Emperador en su 
vida í n t i m a ; por E n s e ñ a t (2 to-
mos, lujo) 
" L a E d i c i ó n m á s completa de las 
p o e s í a s de N ú ñ e z de A r c e ; " lujo 
" L a Ed ic ión m á s completa de poe-
s í a s de Espronceda," on tela . 
"Tratado de T a q u i g r a f í a ; " por Ore-
l lana (pasta) 
"Un viaje á Par í s y sus cerca-
n í a s ; " por Caste lar 
Semblanzas c o n t e m p o r á n e a s ; por 
Castelar (2 tomos) 
" L a Habana en la Mano" (Guía) 
1911 . 
" L a T r a n s i c i ó n ; " por la Condesa 
de Pardo B a z á n 
" L a Dicha ajena," E l Amor que 
pasa. L a s de C a í n ; por los her-
manos Quintero 
" E n A m é r i c a . U n a c a m p a ñ a ; " por 
A. Posada 
"Manual del perfecto enfermo. E n -
sayo de mejora;" por Urbano . 
"Tratado de Q u í m i c a ; " por Mas-
c a r e ñ a s (pasta) 
" L a Locura . Enfermedades men-
tales;" por Gimeno 
"Cocina universal." E l arte del 
bien comer:" por Solichon. 14 
mil recetas p r á c t i c a s (tela) , . 
"T-ecciones sobre la moda de cor-
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E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
Este 
puerto 
N A C I O N A L . — 
vapor americano entró en i Gran Cinematógrafo de la empres:i 
ayer al medio día, proceden- Enrique Rosas.—Función por tandns 
te de Knights Key y Key VTest, con 
carera y 104 pasajeros. 
EL GENERAL AXDRADE 
En este buque llegó de su viaje á 
los Estados Unidos el general Igna-
cio Anracle. Ministro de Venezuela 
en Cuba 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General. Sitios 166. Ausente. 
Chile, señor Baldomcro Lopetegui. 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 1 2 S . 
Colombia, á cargo de la Lagación, 
Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul. Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes IS1/^. 
Ecuador, señor F D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. Ausente. 
España, señor Vicente Palacio. Vi-
ce Cónsul, encargado del consulado, 
Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva. 
Vice Cónsul, Obispo 2 1 . altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers. Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. Cónsul General, 
Reina 104. altos. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación, 
Habana número 35. 
Gran Bretaña. Mr. Dfnys Cowan, 
Vicecónsul. San Juan de Dios nume-
ro 1. altos. 
Grecia, señor Alfrrdo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Etiilio Mazón, 
'Cónsul General, Lealtad 1 1 6 . 
Haití, á cargo de la Legación, J . en-
i tre 19 y 21. Vedado. 
Honduras, señor Aseensio Revesa-
| do. Cónsul general, Sol número 5 al-
j tos. 
Italia, señor Ettore Avignone, Vi-
jcM'ónsul, 17 número 3. Vedado, 
Noruega, señor Hils Chr. Ditteff, 
| Vicecónsul. Refugio número 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
DIA 2 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Sta. Clara, 
Santos Isidoro y Marcelino, márti-
res; Martiniano y Adelardo (ó Abe-
lardo) abad, confesores; santas Edei-
mira, virgen, y Emua, viuda. 
San Isidoro de quien en este día 
hace conmemoración el Martirologio 
Romano, según nos instruyen varios 
escritores, fué natural de la ciudad 
de Sevilla, descendiente de ilustres y 
esclarecidos progenitores. 
Por su extraordinario mérito fué 
elevado á la dignidad de obispo en 
Zaragoza con general aplauso. Colo-
cado en esta silla, no es fácil esplicar 
la conducta de este hombre apostóli-
co, mostrándose desde luego como pa-
dre y vigilante pastor. 
(No satisfecho con sus incesantes 
fatigas apostólicas dentro de los lí-
raites de su obispado, pasó á, otras 
provincias infestas con los errores de 
N heregía á ilustrarlas con la luz del 
Evangelio. Supo que Ayac. apóstata 
gálata. inficionado con la peste arria-
na, pervirtió á los suevos, dueños de 
Galicia por entonces auxiliados de 
Ramismundo su rey. manchado con el 
mismo contagio, y encendido de aquel 
celo santo que constituye el carácter 
de los varones apostólicos, se presen-
tó á defender la fe católica en la ca-
pital de Orense. E n este lugar predi-
có con espíritu magnánimo contra la 
impiedad de los herejes. 
Como la heregía cuando no puede 
engañar á los hombres intenta per-
derles y en defento de razones recu-
rre á los acostumbrados artificios de 
la malicia, vencidos los herejes por la 
predicación do San Isidoro, decono-
ciendo la impresión que hacia su ver-
dadera doctrina en el corazón de los 
fieles desengañados, no siendo sufi-
cientes á intimidar la valentía de su 
espíritu las varias molestias é'que le 
causaron, tomaron el partido de dar-
le -muerte, como lo hicieron clandes-
tinamente on 2 de Ervero del año 4 6 6 , 
Fiestas el Miércob s 
Misas i^olemn^s; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 2 . —Corres-
ponda visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San Felipa. 
Plumas Lloronas 
E N L A . 
I m l i i i i a " 
A L L A D O D E L E N C A N T O 
Acabamos de recibir de una de las 
mejores casas de París una gran canti-
dad de Plumas en todos tamaños y co-
lores, las que á pesar de su calidad su-
perior vendemos á precios nunca vis-
tos en la Habana. 
Plumas de 3 6 centímetros, 4 $ 1 0 . 6 0 
Plumas de 46 centímetros, á $ 1 5 . 9 0 
Plumas de 5 1 centímetros, á $26.50 
Una visita á nuestra casa es lo su-
ficiente para convencerse de la cali-
dad del artículo y la baratura de su 
precio. 
15161 5 - 2 9 
Colegio de San Apstín 
B B I l E R á T S B e T O i E I S E l U t t 
D I R I G I D O 
L A 
POR P A D R E S AGUSTINOS 
A M E R I C A D E L N O R T E 
D B 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Xorte? 
¿S«rá. posible que reciban all í tan buena 
educación como aquí, en la Habana? ¿Po-
dran aprender allí inglée tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿Est& us-
ted seguro de quf al l í hayan de respirar 
ambiente de sanas influencias? ¿E« econo-
mía para usted enviar sus hijos al Norte? 
E L C O L E G I O D E SAN A G U S T I N responde 
satisfactoriamente á todas estas preguntas. 
Pida usted un catftlog-o. 
E l objeto de este plantel de educación no 
se circunscribe á. Ilustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos 
c ient íñeos y dominio completo del Idioma 
inglés , sino que se extiende ft. formar su co-
razón, sus costumbres y carácter, armoni-
zando con todas estas ventajas las del con-
veniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere & la educación científica, la 
Corporación es tá resuelta & que cont inúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en to-
-P or . 0 . d o con las exigencias de la pedagog ía mo-
Flumas OC 3 0 Centímetros, a $ 8 . 0 9 derna. Hay departamento especial para los 
niños de 6. 7 y 8 años. 
Efe admiten alumnos externos y medio 
Plumas de 40 C é n t i m e t r o s . á $12.72 \ Pensionistas. L a apertura de curso tendrá 
lugar el día 3 de Enero. E l idioma oficial 
del Colegio es el ing lé s ; para la enseñanza 
del castellano tiene el Colegio reputados 
profesores españoles . 
L a nseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la de 
! Carrera de Comercio y el curso preparato-
rio para la Escuela de Ingenier ía de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y M 
pone especial esmero en la expl icac ión de 
las Matemáticas , base fundamental de las 
carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R MO Y NI HAN. Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 105«. 
C 3867 2» D. 
¡ A T E N C I O N i : 
Esta es la época de los vien- 0 
tos frescos y de los catarros. 0 
También es la época de curar- £ 
los con el Licor Balsámico de A 
brea vegetal del Dr. Gonzá- ^ 
lez, famoso en toda la Eepúbli-
ca de Cuba, y tan eficaz en las 2 
toses, asma, gripe, bronquitis w 
y demás afecciones del pecho ® 
y la garganta, y además un po- £ 
deroso reconstituyente de todo £ 
el organismo. E l Dr. González £ 
ha descubierto que hay algu- A 
nos que imitan el Licor de á 
Brea de su preparación, por lo 
que advierte al público de toda 2 
la Isla que no deje engañar. W 
Pídase el L I C O R D E B R E A % 
del Dr. González, que se prepa- ^ 
ra en la Botica ^ 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres de casas y habitaciones con 
tablas de alquileres liquidados, á 20 cts., y 
seis por un peso. Obispo 86, librería. 
15202 Í-SO 
¥ 
• SAN J O S E • 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves, á las oclio, solemne misa can-
tada á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. 16 lt-2 3d-2 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E R R O n ú m e r o 5 7 9 
E l lunes primero de Enero de 1912. y 
el día dos, tendrá lugar en nuestra capi-
lla Ja Expos ic ión de las Cuarenta Horas 
del Sant í s imo Sacramento. 
Se gana Indulgencia Plenarla con las 
condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á visitar & J e s ú s 
en tan Agusto Sacramento. 
I a» Adoratrloes de In Prerlosa Sanare. 
NOTA.—Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Sant í s imo Sacramento. 
G 3-30 
calle de la Habana número 
112, esquina á Lamparilla, y 
se vende además en todas las 
farmacias acreditadas. 
• 
C 3632 D 1 
GDLEGID "HOGAR % PATRIA" 
Directoras: Hennanae Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
E L P A D R E V A R E L A 
CONCOnOIA NL'M. 154 
( olrerlo de Primera T Sejnindn enneSaBsa 
Carreras y estudios especiales 
15254 5-31 
GOLEGIO 
A>"G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
l a . y 2a. e n s e ñ a n z a 
Comercio 6 Tdloiüns-Carrerxs Especiales 
SAN XICOI-AS 1 — T E L F . A-5S80 
Las clases se reanudan el 3 de Enero. 
Se admiten internos, tercio y medio in -
ternos y externos. 
15231 13-30 D. 
Estrenos diarios 
Hoy; La Vtepfrá dr Au.sfrrlt*, Amor] n0"Mailaríno'. CónsuCVir tudes 30 
vnirrdor. E l idiota, La mkcara de ce- ' 
ra, y E l ideal. 
P A T R E T . — 
Compañía de Opera Italiana. 
La ópera en tres actos El barbero de 
Panamá, 8*», Luís Monroy Duran, 
Encargado del Consulado. Lonja del 
Comercio quinto piso. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
i Cónsul General. Línea 7G, Vedado. 
LiQUIDM DE JOYAS 
B U D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 5, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L . D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a A n g c l - r s n u m e r o 9 
C 3C5? D. 1 
P R O F E S O R DR I N G L E S , E L DECANO, 
en corto tiempo enseña á. hablar y escribir 
ing lés , práct i camente : clases & domicilio 
si se desean. Precio módico. J . R., Habana 
núm. 136. 15215 • 4-30 
CASA Y COMIDA O COMO I N S T I T U T R I Z 
y sin sueldo. Una profesora ing-lesa (de 
Londres) da clases á, domicilio y on su mo-
rada, k precios módicos, de idiomar que en-
seña & hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (plano y mandolina) é instrucción. 
Otra <JU» enseña casi lo mi^rao. desea en 
la Bafcana casa y comida ó un cuarto en 
la aeo^ra en cambio de lecciones 6 dinero. 
Dejar las s eñas en Escobar núm. 47. 
15180 4-2!) 
Se extirpa por completo, 20 aftos de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes graran-
tla á sat i s facc ión . Telf. A-4685, García. 
15230 g.jo 
POZOS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O N W A Y 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 3686 E . 1 
P I L A R 
Peinadora Peluquera de Señora». Indus-
tria 1J1. y San Rafael. Precio» en el s a -
lón: Peinado, 50 cts. Apl icación de tin-
tura, 11-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Te lé fono A-7»34. 
14397 26-7 D. 
D E O S i l i ! F U M A 
T O D A P E R S O N A Q U E S Ü F R A 
D E L 
ESTOMAGO 
S E C U R A R A P R O N T O Y B I E N CON' E L 
DIGESTIVO GARDANO 
Quien lo tome una vez, comprobará, 
no ha perdido el tiempo ni el dinero. 
que 
E l 
sus e s t ó m a g o rpcohrará la normalidad de 
fundones, digerirá cuanto roma y apetez-
ca, sin que le haga daño. P a m i s padecen 
de Dispepsia, Agrios, Ardores, V ó m i t o s ni 
molestia alguna, debida á mala 6 penosa 
digest ión. 
D e fama u n i v e r s a l comproba-
da esta E s e n c i a de 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d r l I>r. J . O a r d a n o 
Para enfermedades de la P I E L , H I G A D O 
y R l A O N l S S : Los Herpas, Excemts , O r i -
nes turbios, Sarna, Roseó las , Infartos bi-
liaros, desaparecen como por encanto, por-
que regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida á todo el sistema. 
P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G V R A JÍVM. 33 
Directora: Melles. MARTINON 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, Idio-
mas. Piano, Pintura y toda clase de bor-
dados. 
8e admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos.-
E l día 2 de Enero se reanudan las clases. 
15087 15-27 D. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas públ icas de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases por tener varias 
horas desocupada». Pr imara y Segunda 
Enseñanza , é Ingles. Dirigirse í Miss H , 
Prado núm. 16, antiguo. 
14705 26-15 D. 
T o d a m a d r e debe d a r á sus 
hijos e! A C E I T E P U R O de H í -
gados frescos de Boca lao . 
N A T U R A L Y M E D I C I N A L 
sin sabor ni o íos repugnantes, garantiza-
do por el do<;lor J . Gardano. Importador. 
De fácil d igest ión y grato paladar, los 
n iños li> toman sin repugnarlo, devolverlo 
ni eruptarlo, y sus virtudes medicinales 
superan & los conocidos. 
Cuando tenga que tomar aceite pwro de 
bacalao, tome éste , que nos lo agradecerá : 
$0-80 frasco. 
Belascoain 117.—Droguerías y Farmacia», 
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L E O N I G H A S O 
Licenciado on Filoaofia y Latras 
D a loccione» 46 Pr imera y Segunda ifin-
Mftanxa y de preparactón 
giaterlo. Informarán 
de ?st? periódico ü 
altos. 
para el ota • 
en la A d m >r it* ra i >r, 
íto Tcn icr te Rev S I 
O. 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carrera* espec ía le* 
por un profesor titular, á dornlcüio 6 en 
•u casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
6 99 moderno. A 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora Ingleea, buena profesora J« 
»n idioma, con teus wvejoree roeoníendaclo-
nec. se o Crece A dar clases ©n su moraba 
y u domicilio. E « i d o núm. S. 
• Ag -5 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A f i O L A 
r>a lecciones S. domicilio, de primera y 
•efunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
«1 Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
«s ta Administración. O. 
Précisamente ocupada por esfableoi-
raieuto no por familias. Se pa^a el 1^2 
por 1 0 0 de corretaje si el negocio re-
sulta bcuclidoso para el comprador. 
Dirigirse á A. Larrea, de 2 á 4 p. ni., 
Amargura 3 , Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m.. calle 2 número 1 2 , Vedado ó 
C - 3 7 5 2 30-14 D. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
asturiana, de criada de mano: informaa 
en Amistad 91. nuevo, altos del café: pre-
tiere ir al Vedado. 22 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A DR 
mano 6 manejadora, una peninsular: es ca-
riñosa con los niños y práct ica en el ofi-
cio; Calzada de Jesús del Monte núm. 5ñ5, 
moderno. 21 4-2 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
que duerma en la colocación. Concordia 
núm. 51, altos. 8 4-2 
UNA P E N I N S U L A R , J O V E N . DES15A CO~ 
locarse de criandera, ft media leche, abun-
dante, pudiéndose ver su nifio: tiene buenas 
recomendaciones; Fernandina 3*. cuarto nú-
mero 15, Cerro. 17 4-2 
Í'NA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano A manejado-
ra: tl«»ne referencias: lleva tiempo en el 
país y sabe su obl igac ión . Calzada de V i -
ves núm. 119. 18 4-2 
UNA P E NI N'SUUAR D E MEDIANA E D A D 
solicita colocación de orlada de mano ó de 
manejadora: tiene quien la garantice. Éé> 
lascoafn núm. 101. 19 4-1 
U I A K i O DE LA MARINA.—Edición dé !a t n a ñ a n a ^ B n e r o 2 de 1912. 
L E T R A S P E R S A S K C T T O D A P E R S O N A 
EL POETA ABANDONA A Sü BIEN AMADA. 
Cuando tomé la determinación de 
separarme de !a compañía de mi bien 
«mada. pareL-ióme que me taladraban 
el corazón con un hierro candente y 
-me una ardiente llama sirbía hasta mis 
ojos para volver á bajar á mis meji-
llas convertida nn lágrimas de fue^o. 
Mi bien amada, viéndome PII medio 
de las flores dirigirme indeciso hacia 
mi caballo, me dijo: "/.Por quó me 
abandonas* ¿ Por qué me das este tor-
mento? Tú no eres un conquistador, 
has recorrido ya el mundo; ; para qué 
quieres recorrerle de nuevo? Descansa 
y toma una copa de vino. 
; Qué feo es tu caballo! ¡Cuánto odio 
á este causante de nuestras desgra-
cias!" 
Yo respondí entonces H mi bii>n ama-
dá : ¡Oh. 1ú une eres más dulce y más 
querida que la vida ! Lo sé, he he~ho 
ya muebos viajes y de ellos no he sa -
cado beneficio aliono, me lo has repro-
cbailo; no me lo reproches más; pero 
del via.i^ qur ahora preparo me verás 
volver r ico." Ella sostuvo en+on?es la 
brida de mi cabalgadura y yo oart í en 
la noche sombría : ni aire era nesrro co-
mo la pe/,, pero el firmamento se bab-a 
adornado con todas sus íralas. La cola 
del escorpión aparecía en el cielo cual 
las perlas e\^ondi las en los cabellos 
derrengados de una mujer. 
La vía Kctea era -orno el camino de 
Moisés á través del fondo del mar; las 
estrellas •!" la osa mayor se asemejaban 
á bolas de plata en un juego de pe-
lota. 
Al cabo de abrún tiempo apareció 
por encima de la montaña la luna con 
KU rostro color azafrán, el color d̂ » los 
que se han separado de su bien amada. 
La tierra se iluminó con sus rayos; 
mis ojos se deslumbraroji y mi eoraVln 
v mi cerebro permanecieron pensati-
vos. 
j Mi corcel hendía la arena semejante 
t'á un nadador que atrviesa el aera; su 
> vientre rozaba el suelo, y el suelo pa-
recía hundirse bajo sus pin-. Salí por 
fin de esta llanura de arena y di gra-
cias á Dios. 
De pronto se al/ó ante mí un dra-
srón furioso rugiendo y desgarrando el 
suelo bajo sus garras, su cola rodeaba 
el OeH!l^nte y su cabeza reposaba siobrs 
el Oriente espanfíndomc sn terrible 
aspecto y Helando la sanerre en las ve-
nas mis espaldas. . 
Entonces i n v o q u é el favor del ^ P V . 
lanzó un fuerte trritn é i n c l i n á n d o s e 
mnv ha jo ante mí me di io : 
"tPása; no te har^ laño a l e n n ó . n o o q 
yo soy el servidor del rey dp quien tú 
cantas las alabanzas." 
Por lo tanto. era<-ias al fevor d»! rov 
^ pasar sin tropiezos este lucrar m^l-
Mi ruta atravesaba ^e.^ñu1^ un para-
íe encantador: las colinas p^reeíin PS-
tar cubiertas de telas i r i só las : las ra-
mas verdes én t r e l a / áhan^ á las ra-
IUPÍS verd*"' v los bfisfwéeinos pare-íün 
salonps p'lo^nados de flo^ps. 
La in.cr'dble Orofu^óp de lo; tulina-
nes me dió la idea d* oue me hallaba 
en «1 Temólo nn icn dis Je Resta. 
Y)? m o ^ l o Í J p f f i i ó al palacio d ' l 
rev desde dend^ env:é una paloma á 
mi bien amarL nevando p n a earta bai"< 
su ala (pie d v í p así - " ' O h mi nueriv 
da bien amada ! Por fin he alcanzado el 
fin de mis defeeo* : estoy en un palacio 
maravilloso que doran los ra^'o* del s o l . ¡ 
nn palreio que pare'íe estar '»ob^rnad'> I 
por la dicha y la fortnna. En el trono 
está sentado un rey oue tiene por a mi- | 
sra á la victoria y en va sable lleva el 
terror del juicio final. ten*or tal oue 
puedo hacer parir á las hembras de los 
cocodrilos ó de las bestias feroces!" 
M l N O U T C H E H R . 
D K A M B O S S K X O S 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ a c a p i t a l 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e legral y v e a t a j o s á m e n -
t e e s c r i b i e n d o c o n se l lo , m u y f o r -
m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e -
d i t a d o S r . R o b l a s . A p a r t a d o de C o -
r r e o s n ú m e r o 1.014. H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n care?:-
c a de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a i y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a l o s í n t i m o s f a m i l i a r e s y 
amigros . 
15099 8-27 
E N R E G I . A : V E N D t i U N C A F E Q T ' R 
e s t á l i i t ' . i s i l ' M . l i » . en IH < : i l l o de M a r t í n ú -
m e r o 16. p o r no p o d e r l o a t e n d e r s u due f to . 
7 * - * 
U N A J O V E N P E X í N S L ' L A P D E S E A C o -
l o c a r s e de i - r i ada d f m a n o : t i ^ n o r e f e r e n -
c i a s : s u e l d o : 3 c e n t e n e s ; i n f o r m a r á n e n 
A p n a r - a t e m l m . IHS. ¡ ü t o s . 
15188 4-29 
P E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
l a r aza de c o l o r , de • oo- Miora . c r i a d a de 
m a n o 6 m a n e j a d o r a : no g a n a m e n o s do 4 
c e n t e n e s , y puedp I r a l r a m p o . San L á -
z a r o n ú m . 106, m o d e r n o , i n f o r m a r á n . 
15192 4-29 
V E N D O K N P H O l ' O í í r M O X U N A C A S A , 
en l a c a l l e de M a r q u é s G o n z á l e s o e n t r e Sa -
l u d y J ' s u s P e r e g r i n o , r e e d i f i c a d a : g a n a 
$30 m e n s u a l e s . I n f o r m a E m i l i a n o V i v ó , C u -
ba n ú m . 50, de 11 á 12 y de 3 á 5 de l a 
l a r d e . 15272 6 ' 3 1 
P O R T E N E R N E C E S I D A D D E B M B A R -
c a r r á p i d a m e n t e , v e n d o u n c a f é q u e h a c e 
u n d i a r i o g a r a n t i z a d o d e $;!0. en $:>,800, 6 
a d m i t o u n s o c i o q u e e n t i e n d a d e l g i r o . 
F e r r a n d o S a r d á , M o n t e 15 B , de 1 A 3. 
14909 IQ-Jíy _ 
" " S E V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s c r e d i i a c i a s d e e s t a c a p i t a l , c o n n u -
m e r o s a m a r c h a n t e r í a , de l o m e j o r : b i e n s i -
t u a d a y c o n d e r e c h o a l l o c a l ; i n f o r m e s 
ir. B o l s a P r i v a d a , A m a r g u r a 3, de 2 á 
F e r n a n d o G a r r i d o . 
14751 15-16 O-
S E D E S E A B A B B R E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r N a r c i s o M o ^ / é n y C a b r e r a ([Uf s e g ó n 
n o t i c i a s se e n c i i e n t r a en l a p r o v i n c i a ' i c 
S a n t a C l a v a : l o s o l i c i t a n sus h e r m a n a s M a -
r í a * I s a b e l , q u e r e s i d e n en San M i g u e l 
228, H a b a n a . 15 i r ,0 S-2S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
l l e g a d a , desea cb lovars ie ^e c r i a d a de m a -
n o ; es f o r m a l y t i e i i f q u i e n r c ^ n o n d a t i o r 
e l l a . S a n t a C l a r a n ú m . 39. a n t i g u o . I f a -
b a r a . 15184 4-29 
D E S K A C O L O C A R S E U N A P K N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , á la e s p a ñ o l a y c r i o l t á ; ¡ o 
d u e r m e en el a c o m o d o n i v a fu<*ra l e l a 
H a b a n a : i n f o r m a n en Sol n ú m . 74, a n t l i n o . 
c u a r t o n ú m . 16. 15187 • • . . ) 
D E S E A C O L O C A R S E K N C A S A D E M o -
r a l i d a d , u n a j o v e n v i z c a í n a , p a r a c r i a d a de 
h a b i t a c i o n e s 6 m a n e j a d o r a : t i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s . M e r c a d e r e s n ú m . a l t o s . 
15181 4-29 
U N A P E N I N S U L A Fl D E M E D I A N A E D A D 
q u e ha s e r v i d o en b u e n o s b ó t e l e s , se o f r e -
ce pava c a m a r e r a de h o t e l . D i r i g i r s e á B a -
s a r r a t e n ú m . 16. p o r t e r í a , e n t r e V a l l e y 
Z a p a t a . 15162 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . C A S T E L L A -
na . desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : t i e -
ne r e f e r e n c i a s : s u e l d o : 3 c e n t e n e s : I n f o r -
m a n en M o n s e r r a t e 153, m o d e r n o , a l t o s . 
15123 4-29 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse . u n a de c r i a n d e r a ft l eche e n t e r a , de 3 
meses, b u e n a y a b u n d a n t e , p o d i e n d o i r a l 
c a m p o , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o 6 d e 
m a n e j a d o r a . M o n s e r r a t e n ú m . 109. 
11 4-2 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a s , en el V e d a d o ; 
s aben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
r e c o m e n d a c i o n e s de las casas d o n d e h a n 
s e r v i d o . D i r i p i r s e A l a c a l l e 16 e s q u i n a á. 
17. l e t r a E , V e d a d o . 12 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , " P A R A 
c o r t a f a m i l i a , q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y a y u d e á l o s q u e h a c e r e s de l a casa, en l a 
c a l l e de C i e n f u e g o s n ú m . 9. a n t i g u o , a l t o s . 
1 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N a s -
t u r i a n a , de m a n e j a d o r a . 6 c r i a d a de t nano , 
e n cas-* de f a m i l i a r e s p e t a b l e ; t i e n e < r : ¡ - : i 
r e s p o n d a p o r su h o n r a d e z y v * fue.-a de 
l a c i u d a d s i l e p a g a n los c a r r o s . I n f o r m a n 
en C o m p o s t e l a n ú m . 171, f r u t e r í a . 
15269 4-31 
" " Ü N A S I A T I C O A C A B A D O D E V É Ñ l R ~ D E 
¡ O r i e n t e , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r o , á l a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a : ha e s t a d o en t a l l e r e s , 
f o n d a s , e s t a b l e c i m i e n t o s , casas o a r t i c u l a r e s 
y v a p o r e s de l a cos t a , c o n 50 af ios de p r á c -
t i c a . E n Z a n j a n ú m . 74, b o d e g a , i n f o r m a -
r á n . 15212 4-30 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
q u e e n t i e n d a de c o c i n a y a y u d e á l a l i m -
p i eza de la - casa, p a r a u n a c o r t a f a m i l i a ; 
I n q u i s i d o r n ú m . 5. a l t o s , i z q u i e r d a ; s i n o 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , q u e n o se p r e -
s e n t e . 15129 8-28 
U N A C R I A D A , S E P U E D E C O L O C A R S I 
sabe c o c i n a r y a y u d a r en l o s q u e h a c e r e s 
de u n a f a m i l i a , en V e d a d o , • c a l l e 15 n ú -
m e r o 220. 15082 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r . de c r i a d a d é m a n o ó de m a n e j a -
d o r a : sabe su o b l i g a c i ó n y e s t á a c l i m a t a d a 
e n e l p a í s ; i n f o r m a n en P u e r t a C e r r a d a 
n ú m . 1. 4 4-2 
SE C O L O C A N : C N A M U C H A C H A P A R A 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , y u n a c o c i n e r a , 
d e l p a í s . C u b a n ú m . 16, a n t i g u o . 
5 4-2 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
de c o l o r , q u e t e n g a q u i e n l o r e c o m i e n d e , 
e n C o l u m b i a , a l l a d o de l p a r a d e r o de los 
c a r r o s . 15211 4-30 
S E D E S E A 
a l q u i l a r u n a ca sa q u e e s t é s i t u a d a de L e a l -
t a d á P r a d o y de N e p t u n o á S a n lA/.a.-
r o , q u e t e n g a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , dos v e n -
t a n a s , z a g u á n , sa l a , s a l e t a y s a l ó n de c o -
m i d a , q u e sea de 14 á 16 c e n t e n e s ; p l a n -
t a b a j a , n a d a de a l t o . C o m p o s t e l a n ú m . 
19, a n t i g u o . 15021 ^-24 
C A S A S B A R A T A S 
A g u a c a t e , C o n d e s a , F i g u r a s , M a l o j a . E s -
t r e l l a , M i s i ó n , R e v i l l a g i g e d o . E s c o b a r , M a n -
r i q u e , C a r m e n , N e p t u n o , P e r s e v e r a n c i a . 
C u b a 7, h o v 15, J u a n P é r e z , de 1 á 4, N o -
t a r í a . * 14975 16-23 D -
S E V E N D E N 
Oeíio rail cien metros de terre-flo t 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
na.» y á dos dél t r a o v í a del Vedado, 
ea io mejor de la Gei'oa de Puentes 
G i a n d e s , .i^rcados de mamposteria y 
libres do todo wrfivámen. Informan en 
IR Aoministración de este periódico. 
C 3656 » D - 1 
TN UN PUNTO CENTRICO 
de es ta capi ta l* , á u n a c u a d r a d e l p a r q u e 
C e n t r a l , s i n i n t o r v e n e i ó n de c o r r e d o r e s , 
v e n d o u n c a f ó y f o n d a c o n a m p l i o c o n t r a -
t o : baee e s q u i n a : c o n 8 p u e r t a s á l a c a l l e ; 
a l c o r r i e n t e de c o n t r i b u c i o n e s , p a t e n t e de 
a l c o h o l e s , l u z y a l q u i l e r ; l i b r o de t o d o g r a -
v a m e n : en $2,100 o r o e s p a ñ o l : á. l e v a n t a r 
d e p ó s i t o s . S i n i n t e r é s a l g u n o , se d e j a n g r a -
v a d o s e n l a est i i t u i a $:100 p o r 6 m e s e s ; t i e -
ne v i d r i e r a p r o p i a , s i n e o n l r a t o . T r a t o d i -
r e c t o <on M a n u e l G ó m e z , O f i c i o s 80, a l t o s , 
de 12 á 3 p . m . 15266 4-31 
C A S A P R O X I M A O M O N T E . E N F E Fí-
n a n d i n a . se v e n d e en $6,000. R e n t a $57-30. 
I n f o r m e s : T e j a d i l l o 17, n o t a r í a de S á n c h e z . 
15^61 4-31 
E N $3.500. C A S A ~ N U E V A ! M O D E F Í Ñ A T 
en lo m e j o r de l a T í b o r a , c a l l e de San 
F r a n c i s c o : l e p a s a r á e l t r a n v í a p o r e l f r e n -
te . I n f o r m a : Sr. L l a n o , D e l i c i a s f r e n t e a l 
41. e n t r e P o c i t o y L u z . ITiJlO 4-31 
¿ a i O > V I R . 3 1 3 
P O R $10-00 A L M E S , E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A . $50-00 A L H A C E R L A C O M -
P R A . 
T R A T E C O N E L D U E S O : 
K. ES. \ A I . D K S . 
E M P E D R A D O N U M . : ! 1 , T E L E F . A - 2 2 8 6 . 
D E 1 A 4 
15218 8-30 
S E V E N D E U N C A F E , F O N D A Y B i -
l l a r , en el m e j o r p u n t o de la H a b a n a ; ú l t i -
m o p r e c i o : $3.50ti. I n f o r m a r a n : J . S c h m i d t , 
E s t r e l l a n ú m . 187, e s q u i n a á S a n t i a g o . 
16282 15-30 D . 
E N M A L O J A 27. B A J O S , SE" S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
s u a l d o : 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
15227 4.30 
S I R V I E N T A 
Se s o l i c i t a u n a p a r a a r r e g l o de h a b i t a c i o -
nes , que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r -
se á l a c a l l e 9 n ú m . 41 , V e d a d o . 
6 • 8-2 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A , 
c o r t a f a m i l i a y a y u d a r á la l i m p i e z a de 
l a casa : ha de se r í o r m a l . C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 21 , m o d e r n o , ba jos . 
15257 4.31 
1ENED0R GE LIBROS 
U n o q u e t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a -
das , se o f r e c e p a r a l l e v a r c u e n t a s , h a c e r 
B a l a n c e s . L i q u i d a c i o n e s ó c u a l q u i e r a o t r a 
c o s a r e l a t i v a A s u p r o f e s i ó n . H a b l a i n -
g l é s . M o n t e n ú m . 105. a u t i g u o . d a r á n r a -
z ó n . 15010 13-24 D . 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E X S I A -
l e s ; de $300 ; $500. $25. P u e d e u s t e d c o -
l o c a r de $50 en a d e l a n t e y o b t e n e r b u e n a 
r e n t a , s i n t r a b a j a r l o . I n f o r m e s g r a t i s . O f l - 1 
c i ñ a c e n t r a l de P r é s t a m o s . P r a d o 101. de 8 
A 11 y de 12 á 4. 11981 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E . D E C O C I N E R A O 
c a m a r e r a , en h o t e l 6 casa de h u é s p e d e s , u n a 
p e n i n s u l a r , p r á c t i c a en esos t r a b a j o s . E n 
O ' R e i l l y n ú m . 66, b o d e g a , i n f o r m a r á n . 
19 4-2 
P A R A M U Y C O R T A F A M I L I A , SE S O L I -
c i t a u n a c r i a d a de m a n o j o v e n y c o n r e f e -
r e m - i u s : s u e l d o : 2 c e n t e n e s . A m a r g u r a n ú -
m e r o 19. a i t o e . 1 5253 5-31 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O - ! 
q u e G a l l e g o . A g u l a r n ú m . 72. T e l f . A - 2 4 0 4 . 
F a c i l i t a c r i a d o s , c r i a d a s , c o c i n e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a n d e r a s , a p r e n d i c e s 
y t r a b a j a d o r e s . 15225 4-30 
S E N E C E S I T A 
u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a : se l e d a -
r á n 4 c en t enes , r o p a l i m p i a y b u e n a I i a b i -
t a H ó n , p u e s debe d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n : 
t e n d r á q u e d a r r e f e r e n c i a s de q u e sabe c o -
c i n a r , de o t r o m o d o que n o se p r e s e n t e : es 
p a r a el V e d a d o . I n f o r m a r á n e n R e i n a 2 1 , 
" L a V i ñ a . " 15216 4 -31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ó de c u a r t o s ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; M u r a l l a n ú m . 
42. a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 6. 
15243 -4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a l a v a r r o p a de n l f t o s ó p a r a m a -
n e j a d o r a , p e r o no puede d o r m i r f u e r a de 
s u casa : s u e l d o : 3 c e n t e n e s . M e r c e d n ú m . 
39. a n t i g u o . 15212 4-31 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a edad , p a r a c o c i n e r a y l o s q u e h a -
ce r e s de l a c a sa de u n m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n 
J u a n de D i o s n ú m . 4, ba jo s . 
15239 4-31 
u n j o v e n de 28 a ñ o s , m u y s e r i o y de b u e -
n a p r e s e n c i a , p a r a r e p r e s e n t a r c a sa p a r -
t i c u l a r 6 c o m e r c i a l 6 c o b r a n z a s de c u a l -
q u i e r n a t u r a l e z a 6 p a r a e n c a r g a d o ; da 1,000 
6 2,000 pesos de g a r a n t í a y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s c o m e r c i a l e s . P a r a t r a t a r : < a l l e d e 
T e n i e n t e R e y n ú m . 85, e s q u i n a á B e r n a z a , 
a l t o s , z a p a t e r í a , L . R o m e r o . 
15238 4-31 
TEMEDOR BE LIBROS 
Se o f r e c e p a r w ioú¡>. o tase de t r a n a j o a 4* 
e o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s vn b ú r a s o * e e c « -
p t . ' i a x . H a c e o a l a n c e s . l i i i u i d a c i o n e s , e tc . 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 í>9, m o d e r n o . 
A 
S O L I C I T U D 
A l f r e d o I g l e s i a s , r e s i d e n t e en E n c r u c l j a -
d;>. desea s a b e r el p a r a d e r o de K l o r e n l i n o 
L ó p e z , n a t u r a l de G r a d o , p a r a e n t e r a r l e de 
u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a . 
C 3881 26-31 D . 
SE N E C E S I T A N DOS J O V E N E S , C O M O 
v e n d e d o r e s , en u n a casa de i - o m e r c i o e x -
t r a n j e r a ; se desea p e r s o n a l a c t i v o y j o v e n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P u e d e h a b e r p o r -
v e n i r , si ae q u i e r e t r a b a j a r en f o r m a . D i -
r i g i r s e " V e n d e d o r , " A p a r t a d o 311. H a b a n a . 
C 387» 10-31 D . 
D E C R I A D A D E M A N O Ó " D E ^ M A N E J A -
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q u e t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i t i s . A g u i -
l a n ú m . 113. a l t o s . 15274 4- : ; i 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E A N -
d i é s Wre i r e P i t a , de u n o s 28 a ñ o s y n a t u r a l 
d é V a l d o v l ñ o ; y de . J e s ú s F e r n á n d e z L e s t a . 
• i " San P«»dro de Oza. E s p a ñ a ; los s o l i c i t a 
J o s é Kiaf to , en I n q u i s i d o r n ú m . 3, c a i o -
2 5 r r » ! 15271 4-31 
U N A C O C I N E R A P E N I N S Ü L A ' R 7 ~ Q U E - S A ^ 
he su o f i c i o ^á l a e s o ^ ñ o l a y c r i o l l a , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n e n casa de f a m i l i a f> de c o m e r -
cio , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s : no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n : C u r a z a o n ú m . 16. 
^5270 4-1*1 
&K C R I A D A D E M A N O O D E . M A X E J A T 
d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v « n p e n i n -
s u l a r c o n buena.?: r e f e r e n c i a s : g a n a 3 c e n -
t enes . Z a n j a núm. 154, m o d e r n o . 
15275 ! 4.31 
S S SOtSCTTA Tflit'Á C R I A D A T T E ^ M KSO. 
con buena? r e f e r e n - i a^ . q u e t e n g a "n á 
."o afioit d<> edad , p a r a N e p t u n o 92. 
Í5263 4-31 
S E S O L I C I T A N . U N A C R I A D A D E M A -
n o y u n m u c h a c h o de 16 a ñ o s . S a n t o D o -
m i n g o n ú m . 4, G u a n a b a c o a . 
15223 4-30 
D E I N T E R E S 
U p Jove . i e s p a ñ o l (23 a ñ o s de e d a d ) c o n 
p e r f e c t o d o m i n i o de l a c o n t a b i l i d a d y de 
los I d i o m a s f r a n c é s é i nc r l é s . se o f r e c e a l 
c o m e r c i o , . . i en p a r a . T e n e d o r de L i b r o s , 
a u x i l i a r 6 c o r r e s p o n s a l . 
P a r a i n f o r m e s y i n f e r e n c i a s , d i r i g i r s e a l 
A d m i n i s t r a d o r de es te p e r i ó d i c o . 
C A . 
6. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
UUU NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende cu $16,000.00 oro español 
una casa en la calle de Xepiuno, con 
bu.-na renta y tamaño. 
Dinero al 6% por ciento. 
C 26 26-31 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 1 E -
n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , e n 
c a sa de un m a t r i m o n i o so lo , ó p a r . i a c o m -
p a f i a r á s e ñ o r a s s o l a s ; e n t i e n d e de c o s t a r a 
y v e s t i r á l a s s e ñ o r a s : m e n o s de 3 c e n t e -
nes no se c o l o c a : n o s a l e á l a c a l l e . N e p -
t u n r 18?. m o d e r n o . 15222 4-.;0 
U N A S E Ñ O R A I N G L K S A , C O N L A S M E -
j o r e s r e f e r e n c i a s , desea u n c u a r t o en u n a 
casa p a r t i c u l a r ; lo p a g a r á a l c o n t a d o 6 c o n 
c l a ses de i n g l é s . Teacher, C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 140. a l t o s . 15233 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , á l e c b e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
d a n t e , de 6 meses , t e n i e n d o q u i e n l a g a -
r a n t i c e . L u z y H a b a n a , b o d e g a . 
15234 4-30 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r q u e t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . C o m -
p o s t e l a n ú m . 33. 15200 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s n ú m . 71 , 
a n t i g u o , a l t o s . l i )195 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
b l a n c a , en M u r a l l a 119 B, a l t o s . 
15171 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N L L E -
g a d o , q u e sabe lee r , e s c r i b i r y de c u e n t a s , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de p o r t e r o , c r i a d o ó c o -
sa a n á l o g a , s i n p r e t e n s i o n e s e x a g e r a d a s ; 
t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . C a l l e 4 e n t r e 
17 y 19, V e d a d o . 15219 4-30 
P A R A U N S O L O N I Ñ O , D E U N A S O P R O -
x i m a m e n t e , se s o l i c i t a m a n e j a d o r a , q u e 
p r e s e n t e r e c o m e n d a c i ó n de casa d o n d e b a -
j a s e r v i d o . C a r l o s 111 n ú m . 5. 
15194 4-30 
D E S K A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad q u e sabe t r a b a j a r , en b o -
d e g a , de p o r t e r o 6 c r i a d o de m a n o , en e l 
c a m p o 6 la c i u d a d : t i e n e q u i e n r e s p o n d a de 
su p e r s o n a . A m i s t a d n ú m . 85, a n t i g u o . 
15153 « - 2 S 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
e l n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de m u y c o r t a 
f a m i l i a ; s u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C a l l e de l a S i e r r a n ú m . 9. ba jo s , f r e n t e á 
l a f á b r i c a " M e s l r e y M a r t i n i c a , " P u e n t e s 
G r a n d e s . 15172 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de 25 a ñ o s de e d a d , de m a n e j a d o r a 6 c r i a -
da de m a n o ; es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r s u o b l l s r a c i ó n . H a b a n a n ú m . 
144 6 146. 15I6S 4-29 
P B S B A C O L O C A RSE" D E C O C I N B R A U Ñ A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d ; sab^ c o c i n a r 
á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a ; es v r a b a j a d o -
r a y l i m p i a : no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n y 
I g a n a t r e s c e n t e n e s . I n q u i s i d o r n ú m . 12, 
m o d e r n o , a l t o s . 15160 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a m a d r i l e ñ a : n o d u e r m e e n l a c o l o c a -
e i 6 n ; n o se c o l o c a m e n o s de 4 c e n t e n e s . 
M o n s e r r a t e n ú m . 145. a n t i g u o , e l p o r t e r o 
d a r á r a z ó n . 15164 4-29 
M O D I S T A K N ( l E N K R A L . O ES K A C O -
I l o c a r s e : t r a b a j a c o n p e r f e c c i ó n p o r t o d o s 
j los f i g u r i n e s , f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s ; e n 
I n d u s t r i a n ú m . 130, a n t i g u o , i n f o r m a r á n á 
t o d a s h o r a s . l . ' .Uin 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O D E 
14 á l | a ñ o t - . o e n i n s u l a r . de c r i a d o de m a -
n o : sab^ c u m p l i r c o n su o b l i g a n é n . I n f o r -
m a r á n en M a r i n a n ú m . 5. f r e n t e n i H o s p i -
t a l de S a n L á z a r o . 152.'>9 4.31 
SK S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
m o r a l i d a d , b u e n c a r á c t e r y oue sepa sus 
o b l i g a c i o n e s . Se r e o u i e r e n r e f e r e n c i a s . L f -
ne;) n ú m . 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
D RSK A C O L O C A R S E U N ~ P E Ñ l N S U L A R 
h o n r a d o y t r a b a j a d o r , con r e f e r e n c i a s de 
f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s , de p o r t e r o , c a m a r é -
I r o . s i r v i e n t e ó c o s a a n A l o g a . I n f o r m a : G a -
l i a n o n r t m . 6?. a n t i g u o , G. A 
_ 4 - 2 » 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A I É ~ 
n i n s u l a r : no t i e n e que l i m p i a r h . j b i t a . i o -
nes de d o r m i r n i e n t e n d e r s e c o n n i ñ o s ; 
c a l l o H « q u i n a & 19. V e d a d o . S u e l d o : t r e s 
c e r t e i w y r o p a L i m p i a . 
15185 4-29 
D¡iie»e é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O D O Y D E L 
6 ^ a l 8 p o r c i e n t o , s o b r e cafcas e n e s t a 
c i u d a d , s e g ú n l u g a r y c a n t i d a d . P a r a e l C e -
r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l M o n t e , d e l 8 a l 10 
p o r 100; y p a r a e l c a m p o , p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , p o r l a r g o t i e m p o . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 42, de 2 á 5. 15209 4-30 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . A L 6, 7 Y 
8 p o r 100, en t o d o s los b a r r i o s . T a m b i é n 
en p a g a r é s , p r e n d a s y a l q u i l e r e s de casas, 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . A . de l B u r t o , P r a -
do n ú m . 101, T e l é f o n o A - 1 6 3 8 . 
15216 8-30 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J u a n P é r e z , C u o a 7, a n t i g u o , de 1 á 4, N o -
t a r l a . D o y d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s en es-
t a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l M o n t e y C e -
r r o ; c o m p r o censos y n e g o c i o a l q u i l e r e s , y 
d i n e r o p a r a e l c a m p o . 
13123 52-5 >f. 
EN TODAS CAiOESr-' 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Del 6 por 100 en adelante según si-
tio y garantía. A los corredores se les 
paga el ó el % por 100 de oorreta 
je además del que le paga la parte que 
hipoteca. 
Dirigirse á A, Larrea, de 2 á 4 p. m., 
Amargura 3, Bolsa Privada ó de 7 á 
9 a. m., calle 2 número 12, Vedado ó 
por correo. 
C 3751 
R E P A R T O D E C O N C H A . — I N M E D I A T O S 
á l a L í n e a ( L u y a n ó y M a l e c ó n ) , v e n d o c u a -
t r o s o l a r e s en u n s o l o c u e r p o . 6 s e p a r a d o s , 
c o n 10 p o r 40 m e t r o s c a d a u n o . s i n censo, 
c o n ace ra , a g u a y a r b o l e d a . F i g a r o l a , E m -
p e d r a d o 42, de 2 á 5. 15206 4-30 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te, v e n d o u n a h e r m o s a ca sa c o n z a g u á n , 3 
v e n t a n a s , 9]4, u n g r a n p a t i o , t r a s p a t i o c o n 
f r u t a l e s : u r g e v e n t a . E n l a V í b o r a ( C a l z a -
d a ) o t r a c o n e s t a b l e c i m i e n t o : r e n t a $64: 
$7,000 C y . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, d e 2 
á 5. 15207 4-30 
C A L L E D E C A R D E N A S . — V E N D O LTNA 
casa a n t i g u a , 7 p o r 30 m e t r o s ; e n C i e n f u e -
g o s o t r a , c o n sa l a , c o m e d o r . 3|4 b a j o s y 1 
a l t o , a z o t e a , p i s o s finos: $5.600; en G l o r i a 
o t r a , a n t i g u a , i n m e d i a t a á S u á r e z . F i g a r o -
la , E m p e d r a d o n ú m . 42, de 2 4 5. 
15208 4-30 
V I B O R A . — S E V E N D E U N A H E R M O S A 
y m o d e r n a casa, á u n a c u a d r a de l a C a l z a -
d a : p r e c i o m ó d i c o ; t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n 
en M i l a g r o s , á l a d e r e c h a , n ú m . 6. 
15213 4-30 
B A R R I O D E S A N L P ' O P O L D O . — V E N D O 
u n a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r , 3|4 b a j o s y 1 
a l t o , t o d a de a z o t e a : $4,600 y $275 de c e n -
so. E n S a l u d o t r a , a n t i g u a , c o n 7.93 p o r 33 
m e t r o s , s a n i d a d . O t r a c h i c a , i n m e d i a t a á 
M o n t e , en $2,900. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 42, 
de 2 á 5. 15203 4-30 
E N H A B A N A . — C E R C A D E T E J A D I L L O , 
v e n d o u n g r a n casa m o d e r n a , de a l t o y 
ba jo , á l a b r i s a , c o n s a l a . 2 s a l e t a s , 7|4 en 
a m b o s p i sos , p a t i o , t r a s p a t i o ; o t r a e n G e r -
v a s i o a n t i g u a . 8.50 p o r 23 m e t r o s . F i g a -
r o l a . E m p e d r a d o 42, de 2 á 6. 
15204 4-30 
E N C O R R A L E S . — V E N D O P R O X I M A A 
C i e n f u e g o s , u n a casa m o d e r n a de a l t o y 
b a j o . 2 v e n t a n a s , e tc . E n E m p e d r a d o o t r a , 
p l a n t a ba j a , m o d e r n a , z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 
6|4, p a t i o y t r a s p a t i o . F i f í a r o l a , E m p e d r a -
do 42, de 2 á 5. 15205 4-30 
30-14 D. 
T E N G O D I X E R O . — R K S E ! R V A G A R A N -
t i z a d a . R a p i d e z y m e n o s ex igenc ias q u e el 
B a n c o T e r r i t o r i a l . J o s é M a r í a V a l d i v i a , de 
8 á 10 de l a n o c h e , m a r t e s , j u e v e s y s á -
b a d o s , en C o m p o s t e l a 90, desde 6^c, s e g ú n 
g a r a n t í a y l u g a r , 
C 3748 'J 2 6 - U D . 
$6,000 O R O E S P A Ñ O L 
se t o m a n en h i p o t e c a de finca u r b a n a de 
m a n i p o s t e r í a y a z o t e a , d e e s q u i n a y c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , a l 7'r< de i n t e r é s , s i n I n t e r -
v e n c i ' m de c o r r e d o r . I n f o r m e s ¿ n G a l l a n o 
n ú m . 119. 14762 15 1C D . 
G A N G A . — C A F E S I N C A N T I N A , L O C A L 
p a r a f o n d a , 500 e m p l e a d o s , c u a t r o casas de 
h u é s p e d e s , t r a n v í a , p u n t o c é n t r i c o , a l q u i l e r 
g r a t i s : $1.400. L a g o I^aca l le , San J o s é n ú -
m e r o 28, de 12 á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 3S66 4-29 
G A N G A . — G A N A $26-50: E S D E A Z O T E A , 
c o n m o s a i c o s , s a n i d a d , sa la , s a l e t a . 3 c u a r -
tos , p u e r t a s de c e d r o , en $2,500, d e j á n d o s e 
|1 ,500. L a g o L a c a l l e , San J o s é n ú m . 28, 
de 12 á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 38G5 4-29 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e su d u e f i o á 
a s u n t o s de f a m i l i a , se v e n d e u n c a f é S. C , 
en p u n t o m u y c é n t r i c o , e n m u y b u e n a fts-
q u i n a . c o n v í a s de c a r r i t o s p o r su f r e n t e , 
c o n b u e n c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r : p a r a 
m á s i n f o r m e s , su due f to . c a l l e de Trocadero 
n ú m . 73. a n t i g u o . K. M a r t í n e x ; t r a t o dlreé-
t o ; de 1 á 3 p. tn . 1 5244 4-2 
G A N G A . — U N S O L A R C O N 3 C U A R T O S , 
y s a n i d a d ; m i d e 5 % p o r ?5 m e t r o s , c e r c a 
de M o n t e , en $1,350. L a g o L a c a l l e , San J o -
s é n ú m . 28, de 12 á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 3864 4-29 
S F V K Ñ D E N . U N A C A R N I C E R I A f 
p u e s t o de f r u t a s , m u y a c r e d i t a d o s , p u n t o 
c é n t r i c o , c o n m u y b u e n a v e n t a . I n f o r m a 
su d u e ñ o : M e r c e d 111. b o d e g a . 
1MS9 8-29 
SK V K N I ' K K N A P A N A D E R I A T V 1 V E -
res , casa m u y a n t i g u a y a c r e d i t a d a , en u n 
b u e n b a r r i o de esta r a p i t a l . F . S a r d á , 
M o n t e n ú m . 15i B , de 1 á 3. 
15182 8-29 
POR MARCHARSE 
á E u r o p a su d u e ñ o , se v e n d e en e l m e j o r 
p u n t o de San K á z a r o . p e g a d o a l P r a d o y 
M a l e c ó n , la casa ( « a s i u n p a l a c i o . ) con 16 
m e t r o s de f r e n t e , f a b r i c a d a c o n t o d o g u s t o , 
. i m d t n con á r b o l e s f r u t a l e s , su o a P ^ c l ' J á d I 
t o t a l 560 m e t r o s , p a r e d e s r e s i s t e n t e s Pa ta ' 
4 ó 5 p i sos , t o d a de azo tea , seca, c l a r i i y ; 
v e n t i l a d a , d e c o r a d a s KUP p a r e d e s c o n , ¡ i . -
t u r a s a l ó l e o , c o n finos s u e l o s de m o s a i c o ; 
s i n eenso: el t r a t o d i r e c t o c o n el d n - ñ >. 
P^.ra m á s d e t a l l e s : San L á z a r o 45. ca i «-s-
r ; ' i i n a 4 T n d i j - t r i a . 20 -1-2 j 
I N F A N T A — E N E L M E J O R P U N T O D E ¡ 
esta C a l z a d a , « s q u m a * ?an p»)f=iel y S^an ^ 
J o s é , p o r d o n d o pasa t i t r a n v í a , vende , 
p o r solare;- . r-.ta m a n z a n a , 6 b i ^ n ántefa 
ó m e d i a . I n f o r m a r á n con v i s t a de l p l a n o , 
en C h a e ó n 25 6 G a l i a n o 54. de i 2 s " 4 - 1 
B A R B E R O S . — S E V E N D E N , B A R A T O S , 
t r e s s i l l o n e s , u n o K o k e n y d o s A r c h e r ; t r e s 
espe jos , t r e s m á r m o l e s y seis s i l l a s co-
r r i e n t e s . M o n t e n ú m . 5, b a r b e r í a . 
15177 4-29 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s ca sas : M a l e c ó n , P r a d o , f n -
d u s i r i H , C o n s u l a d o . A m i s t a d , R e i n a , San 
M i g u e l . San L á z a r o . G a l i a n o , M o n t e , N e p -
t u n o . y en v a r i a s c a l l e s m á s , de sde $3,:J$0 
h a s t a $100.000. D o y d i n e r o e n h i p o t e c a so-
b r e l i ncas urbanas, a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u R a r . O'Retlly 23, de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 5 1 . 
1511S 26-28 D . 
T I E N D A D E R O P A 
Q U E T I E N E M E N O S D E U N A SO D E 
\ H 1 E R T \ S E N E C E S I T A V E N D E R L A 
L O M A S P R O N T O P O S I B L E . PA K A L O 
. T V L S E H A C E G R A N D E S C U E N T O . 
I N F O R M A N : G O M E Z . P I E L A G O Y C O M -
P*A5ÍIA, S A N I G N A C I O N U M . 72. 
14966 16-23 D. 
" G R A N " Ñ E G O C I O Y D E P O R V E N I R . — 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a , m u y b i e n s i -
t u a d a , de p o c o c a p i t a l ; m u y b u e n a v e n t a ; 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r ; d e m á s i n -
f o r m e s ; v i d r i e r a d e l c a f é ' E l S o l , C r i s -
t i n a y V i v e s , de 2 á 3, h o r a fija; n o se 
q u i e r e n c u r i o s o s n i c o r r e d o r e s . _ 
14956 l o - S » Di 
A |3 ,000 S E V E N D E N C I N C O C A S A S 
n u e v a s , s i t u a d a s en L e a l t a d y C a r m e n , a 
u n a c u a d r a de los t r a n v í a s . R e n t a n í - f i - ^ O -
S u d u e ñ o . R e i n a n ú m . 113, a l t o s , de 11 á 1 
y de 5 _ á J : 11^6 ^ i L 2 — 
S E V E N D E . O S E A D M I T E U N S O C I O 
q u e t e n g a de $SO0 á $1.500. para c a f é -
c a n t i n a . I n f o r m e s en e l P a r a d e r o d e l C e -
r r o , v i d r i e r a d e l c a f é V i s t a A l e g r e . 
14957 8' '-3 
ATENCION 
P o r no p o d e r l o a s i s t i r su d u e ñ o , se v e n -
de 6 se a r r i e n d a u n b o n i t o y b ' e n s i t u a d o 
h o t e l c o n t o d o s u m o b i l i a r i o y d e m á s ú t i -
les , c o n s u r e s t a u r a n t , c a f é - c a n t i n a y b o -
d e g a , t o ^ o en e l m i s m o l o c a l . P a r a u n a 
p e r s o n a i n t e l i g e n t e y q u e s e p a a s i s t i r l o 
es un b o n i t o n e g o c ' o . p u e s se d a en m m h a 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en l a g a l l e t e r í a 
S a n t o D o m i n g o , O b i s p o n ú m . 22. 
C 3821 10-22 D . . 
C A L Z A D A D E L U T A N ü 
V e n d o 4 c a s a s de m a m p o s t e r í a y m a d e -
r a ; r e n t a n $80; el t e r r e n o m i d e 1 ,000^varas : 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; p r e c i o ; $7.500 C y . . s i n 
g r a v a m e n . C u b a 7, n o t a r í a , de 1 á 4, J u a n 
P é r e z . 14976 8-23 
Í (ATENCION M E D I C O S -
! U n a " t < ^ ' f r a n c é s ' « ' ^ h a d o de 
g a s o l l n n . p * " ' u a ' ^ $i,4nf,. ^ ^ 
ha 37. antif110- 0 ñ * 1 " * n ú m . 5. *• ^u. 
150S3 26-27 D 
S E V E N D E 
u n a d u q u e s » <,',n c a b a l l o dor,tdo ^ 
q u i l a r , en ™ ' l i o o p r e c i o ; 8e 6 a l -
v e r en 
( .hávez n n m . 1. e s t a b l o : - r , n 0 1 1 ^ * 
SE VENDEN 
OOS K O M B A * " ^ T H I F l G A S . c a n , . 
u n a p a r a ^ " . a r 1,000 g a l o n e s p o r ' í ' ^ 
t o . á i : : m e f o - de a l t u r a . " " " u -
1 V i,»0 *rpj:0' dp ' " P u l g a d a s d i á m 
t r o en los co l l a r ines , p a r a ma:!a .le 0 7 i a ^ r , 
de l a r g o la rsrn. 
IM-'ORMÉÍ' p R ^ n l a n g e r . A p a r - a l - » 
m e r o «49 . H»bi ina-
15134 [ gij 
N MOTOn .MAXor.-A;51( 
' u n a t a m h n r o „ — . . . 
G A N G A . 
u n c a b a l l o , 
u t e n s i l i o s 
d e r n o . 
- .na t a m b ; ^ " . : ; ; ' ^ ^ S; 
P ' o t o ^ U o n t e n ú m . £ 
de m m y nmki 
n 
i í . L 
nnr 
LANCHA AUTOMOVIL 
Se vende uníl h e r m o s a ¡ a n c h a a u t o m A 
v i l de aceros p r o p i a p a r a r e c r e o . E s c o m ' 
p l e t a n i e n t e Dueva y a c a b a d a de i m p o r t a r 
C a b e n o c h o personas. M á q u i n a D E T R O I T 
d e 15 cai 'aí!9«- ^ ' s c i l i n d r o s . A n d a r 12 
m i l l a s . Eslora 18 pies . 
P a r a v e r l f 5' p r o b a r l a , d i r i g i r s e A \ n . 
•irf-s P e t i t . de s a n P e d r o n ú m . 1S, aú 
t o s , de 9 á U -
14785 I ñ - U D . 
Agencia de Remates y Comisiones 
ANIMAS92 TELEFONO A,6713 
I N T E R E S A N T E R e m a t e de 
M u e b l e s y Joyas 
E l Jueves 4 de E n e r o de 1912, á l a s c u a -
t r o de l a t a r d e , v e n d e r e m o s en s u b a s t a p ú -
b l i c a i n f i n i d a d de m u e b l e s y j o y a s , c o m o 
s o n : e s c a p a r a t e s c o n y s i n lunas: b i s e l a d a s : 
s i l l a s y s i l l o n e s de m i m b r e y a m e r i c a n o s ; 
l a v a b o s , p e i n a d o r e s , v e s t i d o r e s , c a m a s de 
m a d e r a y de h i e r r o , b u r ó s p a r a e s c r i t o r i o - y 
s e ñ o r a , l á m p a r a s , e o c u y e r a s , j u e g o s de sa-
la y de c u a r t o , u n a r i c a c o c i n a f r a n c e s a 
de 4 h o r n o s y o t r a s cosas q u e no se n o m -
b r a n p o r su m u c h a e x t e n s i ó n . 
S K f ' C I O N J O Y A S . — S o r t i j a s c o n b r i l l a n -
tes , p r e n d e d o r e s y a l f i l e r e s c o n b r i l l a n t e s ; 
u n s o l i t a r i o de dos k i l a t c s ; u n p a r a r e t e s 
o r o y p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s : a r i t o s y c a n -
d a d o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , y o t r o s o b j e -
t o s q u e e s t a r á n á l a v i s t a . 
2 l t - 1 3d-2 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a a c r e d i t a d a casa t i e n e en l i q u i d a -
c i ó n u n g r a n s u r t i d o de m i m b r e s , E s c r i -
t o r i o s . C a m a s de h i e r r o , m u e b l e s de c u e r o 
p a r a o f i c i n a s y g a b i n e t e s . 
J u e g o s de c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , desde 
lo m á s fino á l o m á s c o r r i e n t e . 
Se c o n s t r u y e n m u e b l e n á g u s t o d e l 
c l i e n t e . 
25 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e en n i n g u -
n a o t r a casa . 
15183 4-29 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r á » >ÍP C a r p i n t e r í a a l con tado 
y á plar-.os.- B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m C7 
T e l é f o n o A-326.S. 
C 3671 | D . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S A ] con t ado J' A Plazos. 
L 1 N , O ' R e ü l y qÚHI. 67, 
C 3672 | 
en l a casa B E R -
T e l é f o n o A-r.263 
D . 1 
BOfiftBAS ELEGTRÜQAS 
A p r e c i o s í'" c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
das . B o m b a , d e 150 g a l o n e s p o r ñ o r a , con 
su m o t o r : IJlO-00. B E R L I N , O ' R e i l l y nú-
m e r o «7. T í l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 3670 1 1 
ffiOTOiféS m ALCOHOL 
Y eASOLENA 
A l c o n t a d w á p l azos , los v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , Vi laplana y A r r e n d o n d o . O ' R e i -
l l y n ú m . 6 7 , : H a b a n a . 
C 3673 D . 1 • 
V e n d e m o s ^ o r i i e y s c o n v á l v u l a » , c a m l -
í i a s , b a r r a s , i s tones . p t e , de b r o n c e , par» 
pozos , r í o s 3 t odos ¡ s e r v i c i o s . C a l d e r a a y 
m o t o r e s de v i p o r ; ias nse.orea r o m a n a a y 
b á s c u l a a de ¡odas c l a ses p a r a e s t a b l e c í » 
m i e n t r a , ingenios, etc. , t u b e r í a , f lu ses , p l a n -
c h a s p a r a tanques y d e m á s a c c e s o r i o s . B a » -
t e r r e c h e a H a w t a n o s , T e l é f o n o A-295II, 
A p a r t a d o 321. T e l é g r a f o " F r a m b a » t e . " 
L a m p a r i l l a ndjnero 9. 
S79 21S-11 U, 
La Casa PITAIA 
l i q u i d a á p r e c i o s b a r a t í s i m o s , los ú l t i m o s 
m u e b l e s y l á m p a r a s de c r i s t a l q u e a ú n 
q u e d a n de su a n t i g u a m u e b l e r í a . N o se 
r e p a r a en p r e c i o s , p o r n e c e s i t a r s e e l l o e a l 
p a r a los a r t í c u l o s de F a n t a s í a de su n u e -
v o g i r o . L o s m u e b l i s t a s y p a r t i c u l a r e s d e -
b e n a p r o v e c h a r e s t a b u e n a o p o r t u n i d a d . 
G a l i a n o 75, T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
15091 6-27 
F R j ü T A L E S 
12 M a n / . a n o & l • • .» •> L" vas , A 
12 A l m e n d r c í M ' i r u e l M S . P e r a l e s ó Peca 
ñ a s , fi $r,-50; ül i I r a nados <'< K a k i s , á $ 1 ; 
12 C a s t a ñ o s , i f c p e r o s . A v e l l a n o s , N o g a l e s 
ó Ce rezos , á M. ' .o . r i c u p o s t u r a s de f r e -
sas ír.-OO. Ford» G R A T I S á c u a l q u i e r p u n -
to de < ' n b a a i r e e i bo de su i m p o r t e en m á V ; 
n e d a o t i c i a l . j u a n B . C a r r i l l o , M e r c a d e r e » 
n ú m . 11. 1!S70 16-20 D . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l P a s a j e , " Zu-
h i e t a 32, entre Teniente R e y y Obrapta 
C C639 D. 1 
A t r a v e s a ñ o g J de v í a a n c h a y v í a e s t r e -
c h a , pos t e s d í i u - u b o y j i q u í p a t a t e l é f o -
no , y h o r c o i i e j J t a i n b i é i i de j i q u í y a r a b o , 
p a r a casas d e j l u a n o . 
D i r i g i r s e á, M . M a r t í n e z V i l l a r , 
I E s l e s de V e n e r o , 
C 3715 26-9 D . 
y • • • • • » i g » • • • • • • • • • » • • • • • 
m a m 
para 
| SmL.I 
R E A L I Z A C I O N 
de p r e n d a s y b r i l l a n t e s s u e l t o s , c o n u n 
5 p o r c i e n t o d e c o m i s i ó n . V é n d e n n o s b r i -
l l a n t e s s u e l t o s , y m o n t a d o s e n c a p r i c h o -
sas j o y a s , p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , y se 
m o n t a n á c a p r i c h o d e l c o m p r a d o r . " L a 
C o m e r c i a l , " S a l u d n ú m . 127, a n t e s 121, c a -
s i e s q u i n a á B e l a s c o a í n . 
15014 S-24 
^ 18, rué de. 
A 4 0 C E N T E N E S 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , A M E -
R I C A N O S , A L E M A N E S Y F R A N C E S E S : 
U L T I M O S M O D E L O S , Y G A R A N T I Z A D O S 
P O R V E I N T E A Ñ O S . L O S C O N D U C E G R A -
T I S Y L O S A F I N A S I E M P R E G R A T I S . 
S A L A S , S A N R A F A E L N U M . 14. 
15007 8-21 
PIANOS DE ALQUILER 
A T R E S P E S O S P L A T A ; A F I N A C I O N E S 
G R A T I S ; E N C A S A D E S A L A S , S A N 
R A F A E L N U M . 14. U N I C A C A S A Q U E 
A L Q U I L A P I A N O S B U E N O S A E S T O S 
P R E C I O S . S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
14965 8-23 
S E V E N D E 
U n ^ r a n A r m o n i u m F r a n c é s , p r o p i o pa -
r a i i n n i g l e s i a , en P r a d o 34, a l t o s . 
-4'49 l ó - K ) D . 
P I A N O S P L E Y E L 
P o r e l v a p o r f r a n c é s " L a N a v a r r e , " h a 
l l e g a d o l a r e m e s a m e n s u a l f. l a c a s a d e 
A n s e l m o L ó p e z , O b i s p o 127, A l m a c é n d e 
M ú s i c a é I n s t r u m e n t o s . P i a n o s e n a l q u i -
l e r , c o n y s i n d e r e c h o í le p r o p i e d a d , 
C 3757 16-15 D . 
P I A N O S j P i a n o s A u t o m á t i c o s 
de l F a b r i c a n t e H a m i l t o n , q u e es u n o d e l o s 
m e j o r e s q u e se i m p o r t a n en C u b a . L o s v e n -
den a l c o n t a d o y á p l a z o a , V d a . é H i j o s d e 
C a r r e r a s , A g u a c a t e 53, T e l é f o n o A - 3 4 t í 2 . 
14679 26-14 D . 
ALMACEN DE PIANOS 
H A R M O N I U M S . P I A N O S N U E V O S Y 
D E U S O , M J C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S E A L Q U I L A N , A F I N A N Y A R R E G L A N 
T O D A C L A S E D E P I A N O S . C U E R D A S 
R O M A N A S S U P E R I O R E S P A R A T O D A 
C L A S E D E I N S T R U M E N T O S . V D A , E 
H I J O S D E C A R R E R A S , A G U A C A T E 5S. 
.1467S 26-14 D . 
B O T I C A 
ESn estR c i u d a d , e s t a b l e c i d a d e a n t i g u o , 
c o n v i d a p r o p i n . se v e n d e p o r m a r c - h a r su 
d u e ñ a p a r a f u e r a . I n f o r m a r á n ' H a b a n a 179 
m o d e r n o . 15^20 15-27 D . 
S E C E D E U N D E P A R T A M E N T O D E ~ C A ^ 
m i s a r í a en u n a s a s t r e r í a b i e n s i t u a d a : t i e -
ne b u e n a r l i e n t e l a y m u y p o r o ~a r . t o ; se 
d i m u y b a r a t o ; i n f o r m a n H a b a n a n ú m . 
115. a l raaef tn . l?^:;.1, 8-27 
15251 8-Ói 
B I ' E N N E G O C I O , - - F O R T E N E R Q U E 
auc-en ta rye sus d u e ñ o s , se v e n d e ó t r a s p a -
sa un e s t a b l e c i m i e n t o en l a m e j o r c u a d r a 
de O b i s p o . I n í o r t n e s : C u b a 9b. 
•14982 g . ^ s 
P I A N O S 
L o s de T h o m a s Filg, t a n c o n o c i d o s y 
a c r e d i t a d o s , s o l a m e n t e se v e n d e n e n e l A l -
m a c é n de B a h a m o n d e y C o m p a ñ í a , B c r -
n a z a 16, 11401 27-7 D . 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
T o d a c l a s e de c a r r u a j e s , c o m o D u q u e s a s . 
M y l o r d s . F a m i l i a r e s , F a e t o n e s , Trapí. T i l -
bu r y ? , C a b r i o l e t s . 
L o s i n m e j o r a b l e : ! c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n -
te " B a b c o k " s ó l o es ta casa l o s r e c i b e , y 
los h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v j e l t j 
T a l l e r d e c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
guez , c a l l e de M a n r i q u e n ú m e r o I S Í , « n t r e 
S a l u d y R e i n a . 
1514t í 2*-2S D . 





Granie-8a.te!iére, PARIS ^ 
'RESE8TAHTSS E S C L D M 
uncios Francases son los 
AYENCEiC 
ETRlLü-i ¡JiSOECÁS Y TODAS ENFERMEDADES 
ura por las HERVIOS AS 
^ A S . . . Dr C R O K ! ER 
•ne La Boetie y tidas Far««cl*a 
ANEMIA 
FIEBRES, ! t i mas « 
14, Rae i 
IIXDAD 
'mico ico inalrerabt*. 
Beaux-ArU, P A M B 
SO 
C a r n e s . G r o s u r a 
s c u l o s t o m a n d o 
_UC1ÓN 
E M U L S I O N ) 
'KIEPLER' 
liAnrc* de fábrica) 
I.os niños y adultos d é b i l e s y 
emaciades aumentan r á p i d a m e n t e 
de fucvisas y peso cuando toman 
z este a l imento delicioso. 
fi trias las Formaelai 
BURROUGMS WELT.COM» Y CÍA. 
LONDRES 
IABETES 
e« radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
U R A N I A D O PESQUI 
«jut» hice disminuir de 4 gramo 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
El VIH0 URANIAM PESQUI d* 
ftierti y vigor ; calma la sed é impid» 
los accidentes: 
G a n g r e n a . A n t r a x , e t c 
v en •edas farmacias 
Imprenta y Estereotipia 
dtl D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tenient» Rey y P r a d o » 
